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En el presente trabajo se han investigado algunos aspectos de la epidemiología 
y el control de la criptosporidiosis en diversas regiones de Colombia. En un primer 
objetivo se estudió la presencia y diversidad genética de Cryptosporidium en muestras 
de origen humano y animal y se investigó su relación con diversas variables 
relacionadas con el hospedador como la edad, presencia de diarrea o procedencia 
geográfica. Para ello se analizaron muestras fecales de origen humano (663 individuos 
menores de 19 años), ganado vacuno (432 terneros menores de 35 días procedentes 
de 74 explotaciones) y ganado porcino (233 cerdos de diferentes fases de crianza 
procedentes de 19 explotaciones). En todas las muestras se identificó la presencia de 
ooquistes de Cryptosporidium mediante técnicas microscópicas como la tinción 
negativa de Heine (muestras de terneros) o la tinción de Ziehl-Neelsen modificada 
previa concentración por sedimentación (muestras de origen humano y porcino), 
seleccionando las que resultaron positivas para llevar a cabo su estudio molecular.  
 
En las muestras positivas se extrajo en primer lugar el ADN del parásito y se 
procedió a la amplificación por PCR y posterior análisis (restricción enzimática, 
secuenciación) de diversos marcadores para identificar la especie (gen SSu-rRNA) y 
subtipo (gen GP60) de Cryptosporidium. Asimismo, se llevó a cabo un análisis de 
fragmentos multilocus con cinco microsatélites (ML1, ML2, TP14, 5B12, CP47) y 
cuatro minisatélites (MSB, MSC6-7, cgd2_3850, cgd6_5400). El estudio molecular se 
hizo extensivo a los aislados de Giardia identificados en las muestras de origen 
humano, en los que se identificó la especie y ensamblaje mediante amplificación por 
PCR y posterior secuenciación de los genes ssu-rRNA, β-giardina y triosa fosfato 
isomerasa. 
 
El análisis microscópico permitió identificar ooquistes de Cryptosporidium en 
muestras de 115 terneros (26,6%) pertenecientes a 44 explotaciones (59,5%). La 
infección fue diagnosticada en terneros de 3 a 35 días de edad, aunque la prevalencia 
fue significativamente mayor en los de 8 – 14 días (40,7%). Los terneros menores de 
21 días tenían hasta 4,3 veces más posibilidades de estar infectados que los mayores 
de 21 días, lo cual confirma que el riesgo de estar infectado está estrechamente 
asociado con la edad. Análogamente, la probabilidad de padecer diarrea se 
incrementó hasta 7 veces en los terneros parasitados en comparación con los no 
parasitados. La mayoría de aislados de origen bovino caracterizados a nivel molecular 
(71/73) fueron identificados como C. parvum y asignados a ocho subtipos de la familia 




científica (IIaA18G5R1). El estudio multilocus reveló una diversidad genética 
moderada (22 subtipos multilocus = SML) y una estructura de poblaciones 
predominantemente panmíctica. La mayoría de SMLs fueron únicos y distintivos de 
determinadas explotaciones bovinas.  
 
La infección por Cryptosporidium fue mucho menos prevalente en ganado 
porcino, puesto que únicamente se identificaron ooquistes en 15 animales (6,4%) de 7 
explotaciones, aunque este hallazgo constituye la primera denuncia de este protozoo 
en cerdos en Colombia. La infección fue más frecuente en animales en la etapa de 
precebo (21-63 días) (14,9%) y no estuvo asociada estadísticamente con la presencia 
de diarrea. El análisis molecular únicamente proporcionó un resultado positivo en dos 
aislados que fueron identificados como C. parvum.  
 
El estudio coprológico en población humana confirmó la infección por 
Cryptosporidium en 42 personas (6,3%), siendo más frecuente en niños procedentes 
de colegios (10,7%) que en muestras de origen hospitalario, así como en individuos de 
procedencia rural (12%) en comparación con los de origen urbano. C. parvum fue la 
especie identificada en la mayoría aislados correctamente caracterizados (32/34), 
siendo C. hominis muy poco prevalente. Cabe destacar el alto porcentaje de 
portadores asintomáticos y la escasa diversidad genética de ambas especies en el 
locus GP60, ya que todos los aislados fueron asignados al mismo alelo (C. parvum: 
351pb; C. hominis: 384 pb). El estudio multilocus fue realizado con base a la 
combinación del locus GP60 y los dos únicos microsatélites que amplificaron de 
manera regular en la mayoría de aislados (TP14, MSB) y reveló cinco MLTs, tres en C. 
parvum y dos en C. hominis. El estudio molecular también se pudo realizar con 20 
aislados de Giardia duodenalis de origen humano, que fueron asignados a los 
ensamblajes/subensamblajes B (n: 11), A (n: 2) y AII (n: 7). 
 
En un segundo objetivo del trabajo de investigación se utilizó un modelo 
experimental de ratones con el fin estudiar la capacidad de diversos péptidos 
sintéticos de C. parvum para estimular la producción de anticuerpos neutralizantes y 
valorar su utilidad como candidatos para una vacuna frente a la criptosporidiosis. Para 
ello se diseñaron in silico y sintetizaron un total de siete péptidos derivados de tres 
proteínas de C. parvum (P23, CP15 y CSL), que fueron inoculados en diversos grupos 
de ratones siguiendo un protocolo establecido. La producción de anticuerpos séricos 




neutralizante fue investigada mediante amplificación por PCR del extracto de cultivos 
celulares inoculados con ooquistes incubados con el suero de los diferentes grupos 
experimentales. 
 
Los siete péptidos sintetizados estimularon la producción de anticuerpos en los 
ratones, especialmente cuando eran inoculados con un inmunoestimulante (FIS) y 
adyuvante. Las mejores respuestas se observaron en los animales inoculados con 
cuatro péptidos, dos derivados de la proteína CSL y otros dos derivados de la proteína 
CP15-1, aunque sólo estos últimos mostraron la capacidad de bloquear la infección de 
las células por parte de los esporozoítos de C. parvum, por lo que podrían 
considerarse candidatos para una vacuna frente a la criptosporidiosis. Las lesiones 
tisulares que se observaron en algunos ratones inoculados fueron consecuencia de la 
formulación utilizada y no del péptido, por lo que se aconseja utilizar adyuvantes 






















































































































La criptosporidiosis es una de las protozoosis intestinales más frecuentes en 
humanos y animales en todo el mundo. Los parásitos del género Cryptosporidium, 
causantes de esta enfermedad, ocasionan cuadros gastrointestinales que afectan 
anualmente a millones de personas, tanto en países industrializados como en vías de 
desarrollo. La criptosporidiosis presenta además implicaciones en salud pública 
derivadas del carácter zoonótico de algunas especies y genotipos de Cryptosporidium, 
que pueden transmitirse al hombre a partir de diversas especies animales. Por todo 
ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la considera como enfermedad 
emergente y su elevada morbilidad, mortalidad e implicaciones socioeconómicas que 
la relacionan con las comunidades más pobres del planeta fueron reconocidas por 
dicho organismo al incluirla en la “Iniciativa de Enfermedades Olvidadas”.  
 
Las causas que justifican la elevada prevalencia de Cryptosporidium son 
diversas. Su transmisión tiene lugar mediante la ingestión de ooquistes, estadios 
infectantes de pequeño tamaño que se eliminan en grandes cantidades en las heces 
durante la fase aguda de la infección y son extraordinariamente resistentes en el 
ambiente y a numerosos desinfectantes. Asimismo, cabe destacar la baja dosis 
infectante y la posibilidad de transmisión por vías como la ingestión de alimentos y 
especialmente agua contaminada. De hecho, Cryptosporidium fue uno de los 
protozoos más prevalentes en brotes de origen hídrico en humanos registrados entre 
2004 y 2010 en Europa, Norteamérica o Australia, por lo que la OMS lo considera un 
patógeno de referencia indicativo de la calidad del agua. La transmisión interhumana 
justifica su elevada frecuencia en instituciones como colegios o guarderías, donde 
frecuentemente ocasiona brotes diarreicos.  
 
Cryptosporidium pueden infectar a un amplio abanico de especies animales, 
aunque es especialmente prevalente en los rumiantes domésticos, que constituyen los 
principales reservorios del parásito en la naturaleza. De hecho, está considerado entre 
los enteropatógenos más frecuentemente involucrados en la etiología del síndrome de 
diarrea neonatal de terneros, corderos o cabritos, una de las patologías más 
frecuentes en las explotaciones ganaderas que ocasiona cuantiosas pérdidas 
económicas. Otras especies como el ganado porcino también parecen ser muy 
receptivos a la infección por Cryptosporidium y se consideran reservorios, aunque la 





En humanos, la criptosporidiosis afecta fundamentalmente a dos grupos de 
población, que incluyen niños de 1-9 años y pacientes inmunocomprometidos como 
consecuencia de infecciones (VIH+/SIDA), recepción de transplantes o tratamientos 
con fármacos inmunosupresores. En el primer grupo, la enfermedad se manifiesta con 
un cuadro de gastroenteritis aguda autolimitante, con diarrea, náuseas, vómitos y 
pérdida de peso, mientras que en pacientes en fases de inmunodepresión profunda 
puede ocasionar un cuadro de diarrea incoercible, prolongada y en ocasiones mortal. 
De hecho, la ausencia de un tratamiento farmacológico eficaz o vacunas para su 
prevención resulta especialmente preocupante en este segundo grupo y proporciona 
mayor notoriedad a la criptosporidiosis frente a otras causas de enteritis. 
 
Uno de los aspectos que ha suscitado mayor interés entre la comunidad 
científica durante los últimos años en la investigación de este microorganismo hace 
referencia a su diversidad inter- e intraespecífica, cuyo conocimiento es imprescindible 
para determinar la especificidad de hospedador de los aislados, conocer las vías de 
transmisión de la enfermedad y esclarecer los vínculos entre las infecciones en 
humanos y animales. De hecho, desde finales de la década de 1990 se han 
desarrollado numerosas herramientas de biología molecular que han demostrado que 
Cryptosporidium está constituido por un complejo de especies genéticamente distintas 
y aisladas reproductivamente, pero cuyos oo/quistes son morfológicamente idénticos e 
indistinguibles mediante técnicas microscópicas o inmunológicas.  
 
La infección por Cryptosporidium está descrita en prácticamente todo el mundo, 
aunque las publicaciones realizadas en Sudamérica son escasas. La enfermedad 
parece ser prevalente en niños y pacientes inmunodeprimidos, según algunos estudios 
realizados en Brasil, Venezuela, Argentina o Chile, donde la criptosporidiosis está 
considerada como un problema de salud pública. Los protozoos del género 
Cryptosporidium también han sido descritos como causa de diarrea neonatal en 
terneros en estos países y se ha denunciado su presencia en muestras de agua y 
alimentos. En Colombia, la infección fue denunciada por primera vez en 1988 a partir 
de muestras fecales de niños con diarrea residentes en el Departamento de Antioquia. 
Posteriormente se han realizado algunos estudios en humanos y terneros en los 
Departamentos del Valle del Cauca, Antioquía, Meta, Santander, Caldas, Boyacá y 
Cundinamarca. Sin embargo, la información sigue siendo muy limitada y los estudios 
de biología molecular para conocer las especies y subtipos de Cryptosporidium 





El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general profundizar en 
el conocimiento de la epidemiología y el control de la criptosporidiosis en humanos y 
animales en diferentes Departamentos de Colombia, utilizando para ello técnicas 
microscópicas y moleculares, junto con un modelo experimental de ratones en el que 
investigar diversos péptidos de C. parvum diseñados in silico como candidatos para 
una vacuna frente a la enfermedad. Los objetivos específicos que nos hemos fijado 
son: 
   
1. Investigar la presencia y diversidad genética de los aislados de 
Cryptosporidium en ganado vacuno, ganado porcino y población humana de diferentes 
regiones de Colombia. 
 
2. Evaluar la utilidad de péptidos sintéticos de Cryptosporidium parvum en la 







































































1 DATOS GEOGRÁFICOS E INDICADORES ECONÓMICOS Y SANITARIOS DE 
COLOMBIA 
 
La República de Colombia se localiza al noroeste del continente de América del 
Sur. Al norte limita con la República de Panamá y el mar Caribe, por el Oriente con las 
Repúblicas de Venezuela y Brasil, por el sur con las Repúblicas de Perú y Ecuador, y 
por el occidente con el océano Pacífico (Subgerencia Cultural del Banco de la 
República, 2015). De acuerdo con la Constitución Política de 1991, el territorio 
colombiano administrativamente se configura en 32 departamentos o entes 
territoriales, divididos a su vez en municipios cuyo régimen político está a cargo de la 
capital del departamento (Gobernación de Cundinamarca. Secretaria de salud., 2013). 
Colombia cuenta con seis grandes regiones: Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquía, 
Amazonía e Insular (Subgerencia Cultural del Banco de la República., 2015) (Figura 1) 
 
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el censo 
nacional oficial realizado en 2005 indicó una población de 41.468.384 personas, de las 
cuales el 51% eran mujeres, con un promedio de personas por hogar de 3,9. Una gran 
parte de las viviendas cuenta con los servicios básicos de electricidad, agua y 
alcantarillado (93,6%, 83,4% y 73,1% respectivamente) (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística - DANE, 2010). En el año 2013, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) registra una población de 48.321.000 personas, con una edad media de 
28 años y expectativas de vida de 75 años para los hombres y 81 para las mujeres. El 
76% del total de la población vive en zonas urbanas (World Health Organization, 
2015).  
 
La notificación de eventos de interés en salud pública se registra en el Boletín 
Epidemiológico Semanal (BES), publicación del Instituto Nacional de Salud. Esta 
información es enviada por las Entidades Territoriales departamentales y distritales al 
Instituto Nacional de Salud cada miércoles, donde es analizada por los referentes del 
nivel nacional para ser publicada durante la semana siguiente y poder utilizarse para la 
toma de decisiones a nivel nacional. En ella se incluyen diferentes causas de 
mortalidad infantil, que según la OMS incluyen las anomalías congénitas, 
prematuridad, infección respiratoria aguda, asfixia al nacimiento, sepsis neonatal, 




La enfermedad diarreica aguda (EDA) se registra como una de las principales 
causas de mortalidad en niños menores de 5 años. En Colombia, durante 2016 se 
notificaron 3.368. 992 casos de esta patología. En ese mismo año, la tasa de 
mortalidad nacional por EDA en menores de 5 años fue de 30,7 casos por 1.000.000 
(Instituto Nacional de Salud - Dirección de Vigilancia y Análisis de Riesgo en Salud 
Pública, 2016).  
 
 
Figura 1 Mapa Colombia, división político-administrativa  
 
Tomada de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2012). 
 
 
Por lo que respecta a la economía, la ganadería bovina constituye la principal 
actividad agropecuaria del país y la de mayor presencia en el entorno rural 
colombiano, siendo responsable del 53% del Producto Interno Bruto pecuario, 19,5% 
del producto agropecuario y 1,3% del PIB nacional. En efecto, hay ganadería en todas 
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las regiones y todos los pisos térmicos, en todas las escalas de producción, desde el 
minifundio lechero hasta la ganadería empresarial y la hay también en diversas 
especialidades: la cría (periodo transcurrido hasta el destete de los animales), el 
levante (entre el destete y la ceba), la ceba o engorde, la llamada lechería 
especializada y un gran componente de doble propósito (ganadería criada para 
producir carne y leche) (FEDEGAN, 2014). 
 
En el año 2014, la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) registra 
un inventario de 22.593.282 cabezas de ganado bovino, de las cuales 12.516.695 eran 
hembras mayores de 1 año y 3.921.046 terneros. El 6,4% del censo nacional está 
orientado a lechería especializada, el 19,9% incluye animales de cebo, el 38,8% 
bovinos de cría y el 35% restante a animales de doble propósito (FEDEGAN, 2014).   
 
La producción porcina es comparativamente menos importante. El censo 
nacional del año 2015 recoge una población de 4.610.453 cerdos distribuidos en 
201.098 explotaciones. La mayoría de granjas se localizan en los departamentos de 
Antioquia (35,54%), Cundinamarca (10,60%) y Valle del Cauca (9,04%), mientras que 
el porcentaje restante se distribuye por el resto del territorio (Instituto Colombiano 
Agropecuario. ICA, 2015) 
 
En relación con la salud animal, la entidad encargada de diseñar y ejecutar 
estrategias para prevenir, controlar y reducir riesgos sanitarios, biológicos y químicos 
que puedan afectar la producción agropecuaria es el Instituto Colombiano 
Agropecuario – ICA.  Este organismo clasifica las enfermedades en función de si están 
ó no sujetas a control oficial. En el primer grupo se incluyen patologías como la fiebre 
aftosa, brucelosis, tuberculosis, encefalopatía espongiforme bovina y rabia bovina. La 
Oficina Internacional de Epizootías (OIE) declaró a Colombia país libre de fiebre aftosa 
con vacunación y país de riesgo insignificante de encefalopatía espongiforme bovina 
(FEDEGAN, 2014). 
  
Entre las patologías no sujetas a control oficial destacan enfermedades 
infecciosas que afectan la producción como el síndrome de diarrea neonatal (SDN), 
proceso de etiología multifactorial en la que además de factores individuales, de 
manejo y ambientales participan diferentes microorganismos (rotavirus, Salmonella 
spp., coronavirus, Escherichia coli, Cryptosporidium spp.). El SDN constituye uno de 
las principales patologías digestivas en las explotaciones de ganado vacuno, donde 
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ocasiona una mortalidad en terneros neonatos que oscila entre el 3% y 30%. En 
Colombia, es la quinta causa de solicitud diagnóstica, resultando positivas en el 
laboratorio casi el 80% de las muestras fecales de los animales afectados por este 
síndrome. Entre las medidas recomendadas para su prevención y control se incluye el 
suministro de calostro durante las primeras horas de vida, aislar a los animales 
enfermos, vacunar a la madre gestante o al recién nacido y proporcionar buena 
nutrición a la madre y neonato (FEDEGAN, 2011).    
 
 
2 BIOLOGÍA GENERAL DE Cryptosporidium spp. 
 
2.1 ALGUNOS ASPECTOS HISTÓRICOS 
 
Ernest Edward Tyzzer (1907) fue el primero en describir los estadios endógenos 
de un protozoo al que denominó Cryptosporidium muris en las glándulas gástricas de 
ratones de laboratorio. Transcurridos unos años, el mismo investigador identificó y 
denominó una segunda especie, Cryptosporidium parvum, mediante infecciones 
experimentales en ratones de laboratorio, comprobando que ésta se multiplica en el 
intestino delgado y forma ooquistes de menor tamaño (Tyzzer, 1912).  
 
La implicación de Cryptosporidium como responsable de enfermedad 
gastrointestinal en humanos y animales no se reconoce por parte de la comunidad 
científica hasta muchos años más tarde Panciera y col. (1971) fueron los primeros en 
relacionar la presencia de Cryptosporidium en heces de terneros con cuadros de 
diarrea y posteriormente, Meisel y col. (1976) y Nime y col. (1976) publican los 
primeros casos de criptosporidiosis humana. No obstante, no es hasta la década de 
los años 80 cuando numerosas publicaciones confirman el papel que desempeña este 
protozoo como uno de los agentes etiológicos más frecuentemente implicados en la 
etiología del síndrome de diarrea neonatal en rumiantes (de Graaf y col., 1999). 
 
La infección por Cryptosporidium adquiere gran trascendencia en sanidad 
humana a partir de 1982, cuando se inicia la pandemia de SIDA y se confirma su 
papel oportunista como causante de procesos diarreicos potencialmente mortales en 
pacientes inmunodeprimidos (Current y col., 1983). La posterior publicación del primer 
gran brote de criptosporidiosis por ingestión de agua contaminada con ooquistes en la 
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ciudad de Milwaukee (EEUU), donde resultaron afectadas en torno a 403.000 
personas, fue el punto de partida para la inclusión de esta patología como enfermedad 
de transmisión hídrica en todo el mundo (Mac Kenzie y col., 1994). La elevada 
morbilidad, mortalidad e implicaciones socioeconómicas de la criptosporidiosis fue 
reconocida dos décadas más tarde por la OMS, al incluirla en la “Iniciativa de 
Enfermedades Olvidadas” (Savioli y col., 2006).   
 
Un dato histórico relevante estuvo marcado por la descripción del genoma de 
este protozoo, cuyo tamaño es de aproximadamente 9 millones de pares de bases 
distribuidas en 8 cromosomas (Rider y Zhu, 2010; Robinson y Chalmers, 2012). Los 
genomas de las dos especies más relevantes (C. parvum, C. hominis) fueron 
publicados en 2003 en el repositorio CryptoDB, revelando la similitud entre sus 
secuencias (95-97%) (Robinson y Chalmers, 2012). En 2008 se publica el genoma de 
una tercera especie (C. muris), pudiendo también observarse las semejanzas en 
tamaño y composición de nucleótidos con las dos anteriores (Ryan y Hijjawi, 2015).  
 
El conocimiento del genoma de Cryptosporidium ha demostrado que múltiples 
organelas, vías metabólicas y genes propios de los Apicomplexa se encuentran 
reducidos o ausentes en este género, lo cual lo hace dependiente en gran medida de 
los nutrientes del hospedador (Wildmer y Sullivan, 2012). Por ejemplo, carece de 
cadena respiratoria basada en el citocromo y de genoma mitocondrial. De hecho, en 
C. parvum y C. hominis no hay evidencia de estructuras mitocondriales (Ryan y 
Hijjawi, 2015). Esta circunstancia, junto con otras que se indicarán posteriormente, 
justifica que Cryptosporidium se considere actualmente más relacionado con parásitos 




2.2 TAXONOMÍA Y ESPECIACIÓN 
 
La correcta comprensión de la taxonomía de los microorganismos resulta 
decisiva para desentrañar su evolución, biología, patogenia y mecanismos de 
transmisión, así como identificar dianas de utilidad en su diagnóstico y tratamiento 
(Chalmers y Katzer, 2013). Durante muchas décadas, Cryptosporidium fue 
considerado un parásito intracelular obligado, asignado al grupo de los coccidios 
intestinales, considerando que únicamente era capaz de multiplicarse en una célula 
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hospedadora adecuada. Asimismo, se aceptaba que los ooquistes eliminados con las 
heces de los hospedadores infectados podían sobrevivir durante mucho tiempo en el 
ambiente, pero eran incapaces de multiplicarse. Sin embargo, Cryptosporidium 
siempre fue considerado un coccidio atípico, no sólo por sus características 
autoinfectantes, sino también por su extraña relación con la célula hospedadora que lo 
alberga, al ocupar una posición intracelular pero extracitoplasmática y por otros 
aspectos, tales como la ausencia de apicoplasto o su enorme resistencia a los 
antiparasitarios (Barta y Thompson, 2006). 
 
Los datos moleculares y biológicos publicados en los últimos años han 
confirmado que Cryptosporidium está mucho más próximo a los gregarina que a los 
coccidios y la clasificación más reciente ha transferido este género desde la Subclase 
Coccidia a una nueva Subclase denominada Cryptogregarina, dentro de la Clase 
Gregarinomorphea (Cavalier-Smith, 2014). Cryptosporidium sería de momento el único 
representante de este taxón, cuyos miembros se caracterizan por tener localización 
epicelular, carecer de apicoplasto y poseer una organela alimenticia similar a la de los 
gregarina (Ryan y col., 2016). Entre las principales similitudes observadas al comparar 
Cryptosporidium y los gregarina se incluye su capacidad para completar el ciclo 
biológico en ausencia de un hospedador, la presencia de estadios extracelulares 
similares a gamontes, el apareamiento de estos estadios en un proceso similar a la 
sicigia, característica típica de los gregarina o la capacidad de modificar su estructura 
para adaptarse al ambiente que lo rodea (Ryan y col.,  2016; Thompson y col., 2016). 
 
Otro hallazgo de reciente descripción con importantes repercusiones en la 
transmisión de Cryptosporidium por la vía hídrica hace referencia al potencial de los 
biofilms acuáticos para actuar como reservorios del parásito. El biofilm no sólo 
actuaría como sustrato donde quedan atrapados los ooquistes, con el riesgo de que 
éstos se concentren y sean liberados al agua en cualquier momento, sino que 
proporcionaría además un ambiente rico en nutrientes donde Cryptosporidium puede 
multiplicarse y desarrollarse (Koh y col., 2013, 2014). Las evidencias acerca de la 
capacidad de este protozoo para desenquistarse, desarrollarse y multiplicarse en los 
biofilms demuestran su potencial como microorganismo de vida libre para sobrevivir y 





Durante los años siguientes a la descripción del género Cryptosporidium, la 
diferenciación de especies estuvo basada en criterios aplicados a otros coccidios, 
tales como la especificidad de hospedador, tejidos donde se desarrollan los estadios 
endógenos y morfología de los ooquistes. Sin embargo, estos criterios pronto se 
reconocieron poco adecuados para Cryptosporidium, cuya especificidad de 
hospedador es muy variable y cuyos ooquistes son morfológicamente muy similares, 
puesto que únicamente se diferencian especies con ooquistes subesféricos (4-6μm de 
diámetro) y otras con ooquistes ovoides (5 x 7μm). La aplicación de técnicas 
moleculares en la década de los años 90 supuso un avance decisivo en la 
comprensión de la naturaleza multiespecífica de Cryptosporidium, por lo que en el 
momento actual constituyen herramientas fundamentales en la caracterización de 
especies de este protozoo (Plutzer y Karanis, 2009).   
 
Los métodos moleculares más frecuentemente utilizados se basan en la 
existencia de diferencias en la secuencia de determinados genes del parásito, que son 
amplificados por técnicas de PCR y posteriormente analizados mediante 
secuenciación del ADN ó bien por digestión con determinadas enzimas de restricción 
(RFLP) (Jiang y Xiao, 2003). Entre los loci más frecuentemente utilizados cabe citar el 
gen que codifica la pequeña subunidad ribosomal del RNA (SSU-rRNA), así como 
genes que codifican determinadas proteínas de la pared ooquística (COWP), actina o 
una proteína de shock térmico de 70kDa (hsp70) (Fayer, 2010). 
  
En el momento actual se considera que la identificación y reconocimiento de 
nuevas especies de Cryptosporidium debe estar basada en una combinación de datos 
biológicos y genéticos. En el año 2002, durante la celebración en París del “VI 
Congreso sobre Epidemiología Molecular y Genética Evolutiva en Enfermedades 
Infecciosas”, se propusieron como herramientas básicas los siguientes: 1) estudios 
morfométricos de los ooquistes; 2) caracterización genética de loci comunes; 3) 
demostrar la existencia de especificidad de hospedadores naturales y si es posible, 
experimentales y 4) conformidad con las reglas de la Comisión Internacional de 
Nomenclatura Zoológica (ICZN) (Xiao y Ryan, 2004).  
 
La adopción por la comunidad científica internacional de los criterios 
anteriormente señalados ha llevado a invalidar especies anteriormente reconocidas 
como tales. Algunas han sido consideradas nomen nudum, al no disponer de detalles 
descriptivos suficientes para poder identificarlas correctamente. Es el caso de C. 
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ameivae, C. anserinum, C. nasorum o C. tyzzeri. Otras especies no fueron 
identificadas correctamente y están actualmente incluidas en el género Sarcocystis, 
como C. crotali o C. vulpis (Fayer, 2008, 2010). 
 
Siguiendo los criterios mencionados anteriormente, durante la última década se 
ha incrementado considerablemente el número de especies de Cryptosporidium, 
habiéndose descrito en torno a una especie nueva por año entre 2004 y 2013. En el 
momento actual, se reconocen 31 especies válidas, de las cuales 21 tienen la 
capacidad de infectar mamíferos y desarrollan su ciclo biológico en células del epitelio 
intestinal, exceptuando dos de localización gástrica que forman ooquistes ovoides e 
infectan principalmente a roedores (C. muris) y ganado vacuno (C. andersoni) 
(Chalmers y Katzer, 2013; Chalmers, 2014; Ryan y col., 2016) (Tabla 1). Dos especies 
son las más importantes desde el punto de vista de Salud Pública, ya que ocasionan 
la mayoría de casos esporádicos y brotes de la enfermedad en humanos: C. parvum y 
C. hominis. No obstante, otras han sido descritas esporádicamente en personas, tales 
como C. meleagridis, C. cuniculus, C. canis, C. felis, C. ubiquitum o C. suis (Xiao, 
2010; Chalmers y col., 2011; Li y col., 2014).  
 
C. parvum  es la especie más ampliamente difundida en mamíferos, habiendo 
sido descrita en más de 150 hospedadores (Xiao y Feng, 2008). Los estudios 
epidemiológicos han demostrado que se mantiene en la naturaleza mediante dos 
ciclos de transmisión, zoonótico y antroponótico, siendo la más frecuente en humanos 
en países industrializados. C.hominis es morfológicamente indistinguible de la anterior, 
pero ha sido descrita casi exclusivamente en el hombre y su transmisión es por tanto 
eminentemente antroponótica. Esta última se considera la especie más prevalente en 
humanos en países en vías de desarrollo y comparte el 97% de su genoma con C. 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La aplicación de herramientas moleculares para investigar las especies de 
Cryptosporidium también ha conducido a la descripción de “genotipos”, término 
utilizado para denominar aquellos aislados en los que los datos genéticos disponibles 
permiten determinar la existencia de características diferenciales únicas, si bien no se 
posee todavía de información sobre aspectos morfométricos y biológicos para 
asignarles el rango de especie (Fayer y col., 2010). El reconocimiento de un nuevo 
genotipo tiene lugar cuando los análisis filogenéticos han eliminado la posibilidad de 
que esas diferencias sean debidas a la heterogeneidad entre copias de determinados 
genes o a variaciones intragenotípicas (Plutzer y Karanis, 2009). Según Xiao y Fayer 
(2008), los genotipos no tienen rango taxonómico y se consideran descriptores 
temporales, pero son útiles en la identificación de microorganismos genéticamente 
únicos para los cuales se dispone de información biológica limitada.  
 
Siguiendo los criterios anteriormente mencionados, en las dos últimas décadas 
se han identificado más de 40 genotipos de Cryptosporidium, con base en diferencias 
sustanciales en la secuencia del gen que codifica la pequeña subunidad ribosomal 
(SSU-rRNA) y otros genes que codifican proteínas como la actina o una proteína de 
choque térmico con un peso de 70 kDa (Ryan y col., 2014). Los genotipos pasan a ser 
nueva especie cuando reúnen los requisitos básicos antes citados. De hecho, 
numerosas especies aceptadas en la actualidad (C. bovis, C. canis, C. cuniculus, C. 
fayeri, C. macropodum, C. ryanae, C. suis, C. tizzery, C. ubiquitum, C. xiaoi o C. 
scrofarum, etc) fueron consideradas inicialmente genotipos (Fayer y col., 2001; Fayer 
y col., 2005; Fayer, 2008; Power y Ryan, 2008; Ryan y col., 2008; Fayer y Santín, 
2009; Fayer y col., 2010; Robinson y col., 2010; Ren y col., 2012; Kváč y col., 2013).  
 
 
2.3 CICLO BIOLÓGICO 
 
Cryptosporidium tiene un ciclo biológico complejo, monoxeno, en el cual se 
alternan formas de reproducción sexuada y asexuada (Ryan y Hijjawi, 2015). En el 
interior de las células hospedadoras se producen dos generaciones esquizogónicas, 
que van seguidas de la fase sexual o gametogonia tras la cual se forman los 
ooquistes. La presencia de esta fase sexual permite que pueda producirse 
recombinación entre cepas genéticamente diferentes durante la meiosis, lo cual facilita 
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tanto la aparición de nuevas variantes como la adaptación del parásito a las 
exigencias ecológicas y condiciones epidemiológicas de una región (Cacciò y col., 
2015; Cacciò y col., 2001). La recombinación genética estaría asociada con el elevado 
grado de polimorfismo de determinados marcadores, como el gen GP60 (Jex y col., 
2008). 
 
Una última forma de reproducción tiene lugar en el interior de los ooquistes 
(esporogonia o esporulación), antes de que éstos sean eliminados con las heces, lo 
que produce ooquistes maduros con cuatro esporozoítos haploides con capacidad 
infectante. Los ooquistes tienen una pared de doble capa, muy resistente y presentan 
en su extremo una sutura que se disuelve durante el desenquistamiento, lo cual 
permite la liberación de los esporozoítos (Figura 2). A diferencia de otros coccidios, los 
esporozoítos están desnudos dentro del ooquiste (Dubey y col., 1990). 
 
 
Figura 2 Ciclo biológico de Cryptosporidium spp. 
 






La infección tiene lugar cuando el hospedador ingiere ooquistes, aunque en caso 
de especies de localización respiratoria, como C. baileyi en las aves, se considera que 
la infección se contrae por vía inhalatoria. Los cuatro esporozoítos liberados tras el 
proceso de desenquistamiento se desplazan mediante movimientos de deslizamiento 
y flexión hasta alcanzar el borde luminal de los enterocitos. Diversos factores tales 
como la temperatura corporal y el efecto combinado de sales biliares y tripsina influyen 
en esta fase, aunque Cryptosporidium pueden desenquistarse in vitro en soluciones 
acuosas sin necesidad de estímulos especiales, circunstancia que justifica la 
posibilidad de infectar órganos extraintestinales, así como el fenómeno de 
autoinfección endógena (Tzipori y Ward, 2002). 
 
Una vez liberados, los esporozoítos se desplazan mediante movimientos de 
deslizamiento y flexión hasta alcanzar el borde luminal de los enterocitos, 
invadiéndolos de forma activa tras unirse a receptores específicos situados en la 
superficie de las células (Wetzel y col., 2005). Posteriormente, el parásito queda 
alojado en el interior de la denominada vacuola parasitófora. Mediante microscopía 
electrónica se ha observado que este protozoo se desarrolla en el interior de la célula 
hospedadora, aunque en un extremo del citoplasma y separado de éste por la 
membrana de una organela de alimentación o fijación a través de la cual se produce la 
obtención de nutrientes (Barta y Thompson, 2006). La localización de la vacuola es 
por tanto intracelular pero extracitoplasmática, característica diferencial de los 
coccidios, que podría ser responsable de la reducida eficacia que presentan los 
fármacos frente a Cryptosporidium (de Graaf y col., 1999; Cacciò, 2012). 
 
Durante el proceso de internalización, el esporozoíto adquiere forma esférica y 
pasa a denominarse trofozoíto. A continuación, tiene lugar la reproducción asexual 
mediante fases de esquizogonia o merogonia, en el curso de las cuales se forman dos 
tipos de esquizontes en el interior de las células parasitadas. Los esquizontes de 
primera generación dan lugar a la formación de 6 – 8 merozoítos tipo I, que se liberan 
a la luz intestinal tras la ruptura de la vacuola parasitófora y penetran en las células 
adyacentes, dando lugar a la formación de un nuevo esquizonte tipo I ó más 
frecuentemente a esquizontes de segunda generación, de cada uno de los cuales se 




La penetración de los merozoítos tipo II en nuevas células y su posterior 
diferenciación en macrogametos (gametos femeninos) y microgametos (gametos 
masculinos) marca el inicio de la multiplicación sexual o gametogonia (Spano y 
Crisanti, 2000). Los microgametos inmaduros son similares a los esquizontes, aunque 
se diferencian por tener un núcleo menor y más compacto. Dicho núcleo se divide en 
16 núcleos que se incorporan a la periferia del parásito y dan lugar a microgametos. 
Estos estadios se separan de la vacuola parasitófora por un proceso de gemación y a 
diferencia de los microgametos de los coccidios, no poseen flagelo ni mitocondrias 
(Tzipori, 1988). Los macrogametos son relativamente mayores que los otros estadios, 
poseen un núcleo en localización central con un nucléolo prominente, cuerpos 
lipídicos, gránulos de polisacáridos electrolúcidos y dos tipos de gránulos 
electrodensos formadores de pared (WF1 y WF2) (Fayer, 2008). 
 
Los microgametos liberados de las células que los albergan se fijan a través de 
su polo apical a la superficie de la célula hospedadora parasitada por un 
macrogameto. Se ha observado que solo el núcleo y los microtúbulos del microgameto 
penetran en el este último durante la fertilización (Fayer y col., 1990). El macrogameto 
fertilizado o cigoto es la única fase diploide en todo el ciclo de vida del parásito (Spano 
y Crisanti, 2000). La formación del cigoto va seguida por la secreción de una o dos 
cubiertas que lo envuelven para formar el ooquiste. La cubierta exterior se desarrolla 
probablemente a partir de los cuerpos formadores de pared tipo I (WF1), mientras que 
la cubierta interna lo hace por medio de los cuerpos formadores tipo II (WF2). La 
ausencia de estos últimos es probablemente la causa de la existencia de ooquistes de 
pared fina.  
 
El cigoto experimenta un proceso de esporogonia que da lugar a la formación de 
cuatro esporozoítos alargados y un cuerpo residual, configuración estructural única 
que proporciona el carácter taxonómico esencial para la diferenciación genérica 
(Current, 1985; Fayer y col., 1997). La mayoría de los ooquistes poseen pared gruesa 
y son eliminados al medio con las heces directamente infectantes, mientras que 
aquéllos que se forman en células de epitelio respiratorio son excretados en las 
secreciones respiratorias o nasales (O’Donoghue, 1995; Barta y Thompson, 2006). Un 
pequeño porcentaje de ooquistes, en torno al 20%, desarrollan una única membrana 
que se rompe con facilidad en la luz intestinal liberando los esporozoítos, lo que facilita 
la autoinfección. Por lo tanto, en ausencia de una respuesta inmunitaria protectora, 
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este protozoo puede mantenerse en un hospedador sin necesidad de que éste ingiera 
nuevos ooquistes de pared gruesa (Current y Reese, 1986).  
 
En los mamíferos, la localización primaria de Cryptosporidium suele ser la zona 
distal del intestino delgado, yeyuno e íleon principalmente, aunque en algunos casos 
puede parasitar todo el tracto intestinal (Sanford y Josephson, 1982). De forma 
ocasional se han descrito localizaciones extraintestinales como el ojo (Lindsay y col., 
1987; Baskin, 1996;), conductos biliares (Fleta y col., 1995; Cimon y col., 1996; de 
Souza y col., 2004) o el tracto respiratorio  (Fleta y col., 1995; Sánchez-Acedo y 
col.,1991; Mercado y col., 2007; van Zeeland y col., 2008). También se han 
encontrado en la superficie de las células epiteliales no ciliadas de los bronquios y en 
macrófagos alveolares de terneros (Mascaró y col., 1994), así como en ganglios 
mesentéricos y útero de ovejas (Fleta y col., 1995). 
 
Los estudios experimentales han determinado que el periodo de prepatencia 
oscila entre 3-21 días y el periodo de patencia entre varios días y meses, si bien 
presenta variaciones en función de factores diversos, tales como la especie de 
hospedador y su estado inmunológico, así como la especie de Cryptosporidium 
(Egyed y col., 2003). En el hombre se estima que el periodo de prepatencia oscila 
entre 5 y 28 días y el periodo de patencia entre 18 y 31 días, aunque se debe tener en 
cuenta que la eliminación de ooquistes puede continuar intermitentemente (Jokipii y 
Jokipii, 1986; Fayer y col., 1990). En cuanto al tiempo de desarrollo de los distintos 
estadios del ciclo evolutivo, en cultivos celulares se han detectado merontes tipo I, 
merontes tipo II, gamontes y ooquistes a las 12, 24, 48 y 72 horas post-infección (pi), 
respectivamente, e incluso se han observado ooquistes a las 48 horas pi. (Palkovic y 
Marousek, 1989; Yang y col., 1996).  
 
Como se ha comentado en el apartado anterior, actualmente existen evidencias 
sobre la posibilidad de que este protozoo pueda multiplicarse en ausencia de una 
célula hospedadora, habiéndose demostrado la existencia de dos estadios 
extracelulares únicos, similares a gamontes, que probablemente se desarrollan a partir 
del trofozoíto, con el propósito de producir nuevos trofozoítos o merozoítos sin 
necesidad de reproducción sexual (Clode y col., 2015). El papel exacto y origen de 
estos estadios extracelulares, así como su naturaleza y función, aún no están claras. 
Se considera que posibilitan la generación de ooquistes en ambientes acuáticos o 
libres de células hospedadoras, siendo la fisión binaria o la sicigia procesos que pueda 
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utilizar el parásito para incrementar su potencial reproductivo. En la Figura 3 se indica 
una hipótesis sobre la forma en que pueda desarrollarse este ciclo extracelular (Clode 
y col., 2015). 
 
 
Figura 3 Propuesta del ciclo biológico de Cryptosporidium en el ambiente en ausencia 
de célula hospedadora (ej. biofilm) o en ambiente extracelular (ej. lumen)  
 
 




3 PATOGENIA Y FACTORES DE VIRULENCIA 
 
En la patogenia de la criptosporidiosis intervienen diversos factores, derivados 
tanto del efecto del parásito y sus productos sobre el epitelio intestinal, como de la 
respuesta inmune e inflamatoria que se produce por el daño intestinal, así como 
factores propios del hospedador (Chalmers, 2014). La infección puede afectar a 
individuos de todas las edades, aunque la prevalencia es superior en los jóvenes. Los 
individuos inmunocompetentes manifiestan síntomas gastrointestinales autolimitantes, 
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pero la infección puede agravarse y cronificarse en individuos inmunocomprometidos y 
malnutridos, niños o ancianos (Xiao y Fayer, 2008; Chalmers y Davies, 2010; Couto y 
col., 2013).  
 
La multiplicación del parásito en el epitelio intestinal produce atrofia de las 
vellosidades, hiperplasia de las criptas e infiltración de células mononucleares en la 
lámina propia (Chalmers y Davies, 2010). Todo ello ocasiona la disminución de la 
actividad enzimática y de la superficie de absorción, lo cual se traduce en diarrea por 
mala absorción, mala digestión e hiperósmosis (Klein y col., 2008; Zambriski y col., 
2013). Asimismo, se produce aumento en la secreción de prostaglandinas como PGI2, 
que actúa sobre el sistema nervioso entérico y PGE2, que ejerce su acción 
directamente sobre el enterocito. Finalmente, se ve afectada la producción de cloro y 
bicarbonato e inhibida la absorción de sales en las vellosidades, todo lo cual 
contribuye a la pérdida de fluidos  (Foster y Smith, 2009; Wyatt y col., 2010). 
 
El epitelio intestinal generalmente se recupera tras la remisión de los síntomas, 
aunque algunas secuelas pueden permanecer más tiempo. Por ejemplo, la infección 
por C. hominis se ha asociado con dolor articular, dolor ocular, dolor de cabeza y 
fatiga durante los dos meses siguientes al inicio de los síntomas (Chalmers y Katzer, 
2013).  
 
El inicio de la excreción ooquística depende de la dosis ingerida, siendo esta una 
relación inversamente proporcional (Zambriski y col., 2013). En los terneros, los casos 
clínicos pueden aparecer a los 7 – 30 días de edad y van desde diarrea acuosa, 
depresión y anorexia, dolor abdominal, hasta muerte debido a deshidratación y fallo 
cardiovascular (Tomazic y col., 2013). 
 
La virulencia es comúnmente definida como la capacidad que tiene un 
microorganismo para causar enfermedad y es indicativa del grado de patogenicidad 
(Bouzid y col., 2013). Los factores de virulencia de Cryptosporidium se encuentran 
implicados en la adhesión, colonización, invasión y evasión de la respuesta inmune del 
hospedador, por lo que el conocimiento de estas moléculas resulta esencial para 
comprender los mecanismos de patogenicidad (Tzipori y Ward, 2002; Bouzid y col., 
2013). En la Tabla 2. se recogen algunos de estos factores, que participan en el 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 RESPUESTA INMUNE 
 
En el ciclo biológico de Cryptosporidium hay dos estadios móviles encargados 
de la invasión de las células hospedadoras, los esporozoítos y merozoítos. Ambos se 
consideran los más susceptibles a la acción de los fármacos y al efecto del sistema 
inmune del hospedador, ya que a diferencia de otros parásitos intracelulares están 
temporalmente expuestos en la luz intestinal (Trasarti y col., 2007) (Figura 4). 
 
 
4.1 INMUNIDAD INNATA 
 
Las células epiteliales constituyen la primera línea de defensa de la mucosa 
intestinal, al producir citoquinas que estimulan la degranulación de las células de 
Paneth y atraen neutrófilos y linfocitos (Wilhelm y Yarovinsky, 2014). Los radicales 
libres como el óxido nítrico (ON), producido por macrófagos y neutrófilos, también 
desempeñan un papel de protección contra los microorganismos invasores. La síntesis 
de ON se incrementa significativamente durante la infección por Cryptosporidium, tal 
como demuestra la expresión de óxido nítrico sintetasa (iNOS) por el epitelio 
infectado. De hecho, la ausencia o inhibición de esta enzima incrementa 
significativamente la infección epitelial (Petry y col., 2010).  
 
Algunas citoquinas producidas por las células epiteliales, tales como la 
interleucina-18 (IL-18), inducen la producción de interferón-gamma (IFN-γ), el cual 
juega un papel importante en la inmunidad frente a Cryptosporidium (Ehigiator y col., 
2007; Petry y col., 2010). De hecho, el IFN-γ resulta trascendental en el control de la 
infección por protozoos intracelulares, ya que tiene la capacidad de inhibir el desarrollo 
intracelular del parásito (Pantenburg y col., 2008; Wilhelm y Yarovinsky, 2014) 
 
Las células epiteliales son también fuente de IL-17A, que activa las células Th 
foliculares y estimula la producción de anticuerpos (Drinkall y col., 2017). Entre las 
sustancias producidas por las células epiteliales también se encuentran CCL5 y 
CXCL10. La primera molécula actúa como una sustancia quimiotáctica para las 
células Th1 y monocitos, mientras que CXCL10 atrae macrófagos y células NK, T y B 
(Menzies y col., 2016). Según Olsen y col. (2015), las células NK jugarían un papel 
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importante en la respuesta inmune temprana frente a Cryptosporidium, ya que 
producen IFN-γ e inducen la apoptosis en las células infectadas, eliminando el parásito 
del intestino (Olsen y col., 2015).  
 
Las células dendríticas también desempeñan un papel fundamental en la 
inmunidad intestinal mediada por células, ya que son capaces de asimilar, procesar y 
presentar antígenos a las células T, conectando la inmunidad innata y adquirida (Reis 
Sousa, 2001). Estas células están distribuidas en diferentes tejidos y órganos y 
representan la principal fuente de interleucinas como IL-12, IL-6, así como TNF-a 
(Thomson y col., 2017). Finalmente, cabe destacar el papel de los linfocitos gd, que 
constituyen una subpoblación de los linfocitos T caracterizados por presentar un 
receptor TCR. Estos linfocitos T abundan en tejidos epiteliales, especialmente en la 
mucosa intestinal y llegan al sitio de infección atraídos por las proteínas de choque 
térmico que segrega Cryptosporidium, estando involucrados en el control temprano de 
la infección por este protozoo (Deng y col., 2004; Thomson y col., 2017).   
 
  
4.2 INMUNIDAD ADQUIRIDA 
 
La respuesta inmune generada por C. parvum suele ser principalmente de tipo 
Th1, caracterizada por la producción de IFN-γ e IL-12, que actúan de forma sinérgica 
para activar macrófagos y producir altos niveles de óxido nítrico e IL-12 (Codices y 
col., 2013). Los linfocitos Th1 también tienen capacidad de producir IL-2 y TNF-β, 
citoquinas que mejoran la respuesta citotóxica (Chappell y col., 2003). La respuesta 
Th1 es necesaria para el control del parásito, aunque puede llegar a ser 
contraproducente si ocasiona ileítis aguda, como se ha descrito en algunos pacientes 
inmunocompetentes (Wilhelm y Yarovinsky, 2014). La intensa respuesta por parte de 
las células Th1 va seguida de una respuesta más equilibrada por células Th2, que 
facilita la eliminación del parásito y limita la patología (Codices y col., 2013). 
 
Los linfocitos Th2 producen diferentes tipos de interleucinas (IL-4, IL-5, IL-6, IL-
10. IL-13 y TGF-β), cuya principal función parece ser regular la fuerte respuesta 
generada por las citoquinas secretadas por los linfocitos Th1 (Wilhelm y Yarovinsky, 
2014). Los valores de IL-4 e IL-5 se incrementan a los 21 días post infección, lo cual 
se relaciona con la producción de IgE e IgA, respectivamente. La IL-4 tiene capacidad 
de inhibir los mecanismos efectores de Th1, bloqueando por lo tanto la producción de 
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citoquinas por Th1 (Codices y col., 2013). Según Noltley y col. (2013), esta interleucina 
jugaría un papel importante en el control de la eliminación de ooquistes de 
Cryptosporidium, puesto que cuando actúa junto con TGF-β se regula el cambio de 
IgM a IgA, inmunoglobulina esencial para evitar que el parásito logre adherirse a los 
enterocitos (Chappell y col., 2003; Wilhelm y Yarovinsky, 2014).  
 
Otro papel importante en la respuesta inmune a nivel intestinal viene 
desempeñado por la presencia de TGF-b, IL-6 e IL-23, que inducen la diferenciación 
de las células Th hasta células Th17 en el tejido linfoide asociado al intestino (GALT). 
Estas células estimulan la inflamación y causan la apoptosis de las células intestinales 
mediante la producción de IL-17 y TNF-a (Zhao y col., 2016; Thomson y col., 2017). 
Finalmente, cabe destacar la funciones de las denominadas citoquinas inflamatorias 
como IL-10 y el TGF-β, que se encargarían de contrarrestar los efectos nocivos 
ocasionados por esa intensa respuesta inflamatoria a nivel intestinal (Pantenburg y 
col., 2008). 
 
En relación con los anticuerpos producidos durante una infección primaria por C. 
parvum, se sabe que la respuesta está caracterizada por un ligero incremento de IgM 
seguido por una respuesta de tipo IgG, específicamente IgG1. Por el contrario, la 
respuesta secundaria se caracteriza por una producción relativamente baja de IgM y 
mayores cantidades de IgG (IgG2a), lo que conduce a la neutralización del patógeno y 
aumento en la producción de IFN- g (Codices y col., 2013).  
 
El papel protector de los anticuerpos neutralizantes se basa en su capacidad 
para inhibir la invasión celular por parte de los esporozoítos y merozoítos, únicos 
estadios que se encuentran libres en el lumen intestinal (Petersen y col., 1992). Los 
anticuerpos pueden actuar bloqueando la interacción del parásito con la célula 
hospedadora, lo cual puede facilitarse en gran medida por determinados mecanismos 
efectores (ej. Activación del complemento / lisis) (de Graaf y col., 1999).   
 
Las inmunoglobulinas de la subclase IgG1, asociadas a la neutralización de 
patógenos, aparecen en los 5 días posteriores a la infección, mientras que los 
anticuerpos IgG2, asociados a citotoxicidad, aparecen algo más tardíamente, sobre el 
día 7 p.i., periodos asociados a la enfermedad clínica y la recuperación, 
respectivamente (Wyatt y col., 2010).  El máximo nivel de anticuerpos específicos se 
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alcanza entre las semanas 3 y 9 pi, manteniéndose un nivel elevado durante 5 a 6 
meses (Lazarus y col., 2015).  
 
Por lo que respecta a los antígenos que estimulan la respuesta inmune humoral 
destacan dos con peso molecular de 15/17 kDa y 27 KDa. El primero estimula una 
fuerte respuesta en los 6 meses pi., produciendo anticuerpos detectables en suero 
durante 10 meses e indicando una infección reciente. La respuesta que estimula el 
antígeno de 27 kDa es más débil pero más estable, ya que los anticuerpos generados 
se mantienen durante periodos superiores a 1 año y reducen el riesgo de diarrea en 




























































5 CUADRO CLINICO  
 
 
5.1 GANADO VACUNO 
 
La primera descripción de la infección por Cryptosporidium en ganado vacuno se 
realizó en 1971 en una novilla de 8 meses afectada de diarrea crónica. Los hallazgos 
histopatológicos evidenciaron la atrofia de las vellosidades y presencia de estadios de 
desarrollo de Cryptosporidium en el borde de las microvellosidades del epitelio 
(Panciera y col., 1971). En los años siguientes, la infección fue descrita en ganado 
vacuno en numerosos países y actualmente se considera uno de los principales 
enteropatógenos implicados en la etiología del síndrome de diarrea neonatal, 
ocasionando importantes pérdidas económicas en las explotaciones no sólo por la 
elevada morbilidad y mortalidad, sino por el retraso del crecimiento que padecen los 
animales que se recuperan de la enfermedad (de Graaf  y col., 1999). 
 
Los estudios moleculares han revelado que son cuatro las especies más 
frecuentemente identificadas en ganado vacuno, con un patrón de aparición que 
según numerosos autores está asociado a la edad, siendo C. parvum la especie 
principalmente implicada en los brotes de diarrea, al ser más prevalente en terneros 
lactantes, mientras que otras dos especies predominan en terneros destetados y 
novillas (C. bovis, C. ryanae) y C. andersoni es la más frecuente en animales adultos 
(Santín y col., 2004; Fayer y col., 2010).   
 
La criptosporidiosis afecta principalmente a terneros neonatos entre la primera y 
tercera semana de vida y se manifiesta con diarrea profusa de color amarillento y 
consistencia pastosa o líquida, habitualmente no sanguinolenta. El cuadro diarreico se 
inicia entre los 3-5 días post-infección (p.i.) y persiste durante un periodo de tiempo 
similar, aunque en algunas ocasiones se prolonga hasta dos semanas. Su aparición 
coindice con intensa excreción ooquística, cuya duración depende de factores tales 
como la edad o el estado inmunológico del animal (Fayer y col., 1998; de Graaf y col., 
1999). Las estimaciones señalan que un ternero que produzca diariamente 5,4 Kg de 
heces puede eliminar en torno a 3x1010 ooquistes, durante un periodo que puede 
prolongarse entre 6 y 12 días (Nydam y col., 2001; Zambriski y col., 2013). La 
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identificación de ooquistes en las heces de terneros de tan solo 3 días demuestra que 
los rumiantes pueden infectarse inmediatamente tras el nacimiento (Quílez y col., 
1996; Fayer y col., 1998).  
 
La diarrea se puede acompañar de otros síntomas, como anorexia, 
deshidratación, fiebre, pérdida de peso, debilidad y pérdida progresiva de la condición 
corporal. La mayoría de los animales se recuperan en 1 o 2 semanas, aunque la 
morbilidad puede alcanzar el 100% y algunos animales pueden morir deshidratados en 
24-48 horas (Santín y col., 2007). En la necropsia se comprueba que el intestino 
delgado está congestivo, con mucosa hiperémica, aunque no hemorrágica y contenido 
amarillento y acuoso. En el ciego y colon hay acúmulo de gas y el abomaso contiene 
frecuentemente leche sin digerir formando coágulos (Sanford y Josephson, 1982; 
Heine y col., 1984). En ocasiones, en la cavidad abdominal hay atrofia de la grasa 
mesentérica e infarto de los ganglios regionales, que aumentan de tamaño y aparecen 
congestivos y edematosos (Tzipori y col., 1983).  
 
En el estudio histológico de la mucosa intestinal se comprueba que los estadios 
endógenos de C. parvum se localizan preferentemente en la zona distal del intestino 
delgado, especialmente en la porción final del yeyuno e íleon, donde provocan atrofia 
de las vellosidades, que aparecen acortadas y engrosadas y ocasionalmente 
fusionadas. Estas alteraciones aparecen a las 48 − 72 horas pi. y son consecuencia de 
las fases de esquizogonia y gametogonia. Como consecuencia de la pérdida de los 
enterocitos de la superficie apical de las vellosidades, el epitelio es sustituido por una 
población celular inmadura similar a la existente en las criptas intestinales, con baja 
capacidad enzimática y de absorción. Junto con las lesiones intestinales se pueden 
observar diversos grados de deshidratación y caquexia (Tzipori, 1988). 
 
A diferencia de las especies de localización intestinal, C. andersoni infecta las 
glándulas gástricas del abomaso en el ganado vacuno juvenil y adulto y raramente 
afecta a terneros neonatos (Lindsay y col., 2000; Santín y col., 2008). La infección no 
produce diarrea y tiene curso crónico, con un periodo de prepatencia de 18 – 45 días y 
periodo de patencia superior a los 90 días, pudiendo incluso prolongarse hasta 4 años 
(Kvác y col., 2008; Santín y Trout, 2008). C. andersoni puede ser una causa de 
gastritis, disminución en la ganancia de peso y reducción en la producción de leche  





5.2 GANADO PORCINO 
 
La criptosporidiosis en el ganado porcino fue descrita por primera vez en 1977 
en la necropsia de 3 cerdos en los que se observaron estadios del parásito en el borde 
de las microvellosidades del intestino grueso. A pesar de estos hallazgos, los animales 
no presentaban signos clínicos de enteritis (Kennedy y col., 1977). A diferencia del 
ganado vacuno, en el que la infección es mucho más prevalente durante el periodo de 
lactación, los estudios realizados en cerdos con infecciones naturales revelan que la 
mayor prevalencia en esta especie animal se registra tras el destete de los cerdos, 
entre las 5 y 8 semanas de edad y se asocia a una excreción ooquística muy inferior a 
la descrita en terneros (Hamnes y col., 2007; Johnson y col., 2008).  
 
Otra diferencia muy relevante está relacionada con el cuadro clínico asociado a 
la infección, ya que Cryptosporidium no parece ser una causa frecuente de enteritis en 
las explotaciones porcinas. Sanford (1987) observó la presencia de síntomas en el 
26% de los cerdos infectados y algunos estudios han asociado la infección por este 
protozoo con la presencia de diarrea en lechones (Hamnes y col., 2007). Sin embargo, 
la mayoría de autores coinciden en afirmar que las infecciones naturales por 
Cryptosporidium en cerdos cursan habitualmente de forma subclínica (Sanford, 1987; 
Adesiyun y Kaminjolo, 1994; Quílez y col., 1996; Wieler y col., 2001; Guselle y col., 
2003; Maddox-Hyttel y col., 2006; Vítovec y col., 2006; Zintl y col., 2007). 
 
Hasta el momento son seis las especies de Cryptosporidium descritas en 
ganado porcino, entre las que se incluyen C. suis y C. scrofarum (= genotipo porcino 
II) como más prevalentes y adaptadas a este hospedador, junto con C. parvum, C. 
muris, C. andersoni y C. tyzzeri (Johnson y col., 2008; Kvác y col., 2013; Lin y col., 
2015). La infección por C. suis no guarda un patrón asociado a la edad, habiendose 
identificado en todas las etapas de la producción porcina, mientras que C. scrofarum 
suele afectar a animales mayores de 4 semanas (Jeníková y col., 2011; Kváč, y col., 
2014). Las infecciones por C. scrofarum suelen ser subclínicas, mientras que las 
debidas a C. suis pueden estar asociadas con diarrea, aunque los síntomas más 





Las infecciones clínicas se han descrito fundamentalmente en lechones de más 
de 1 semana de vida y cursan con diarrea no hemorrágica, que afecta negativamente 
a la ganancia de peso e índices de conversión (Schubnell y col., 2016). Los animales 
afectados están menos vivaces y eliminan heces diarreicas de color parduzco durante 
3-5 días. Los lechones recién destetados presentan anorexia, pelo erizado y excretan 
heces pastosas. Al igual que sucede en otros hospedadores, los cambios más 
importantes se observan en el intestino delgado, que aparece inflamado y con graves 
daños de la mucosa, con atrofia y fusión de las vellosidades e hiperplasia de las 
criptas. También se ha constatado la reducción en la absorción de NaCl en respuesta 
a la liberación de prostaglandinas en el tejido inflamado (Argenzio y col., 1996; 
Enemark y col., 2003; Guselle y col., 2003; Maddox-Hyttel y col., 2006; Zadrozny y 





Los dos primeros casos de criptosporidiosis humana fueron publicados a 
mediados de la década de 1970 en un niño de 3 años y un hombre de 39 años, 
respectivamente, este último afectado por una inmunosupresión inducida por 
medicamentos (Meisel y col., 1976; Nime y col., 1976). No obstante, la 
criptosporidiosis no adquiere trascendencia entre la comunidad médica hasta 
comienzos de la década siguiente, coincidiendo con el inicio de la pandemia de SIDA, 
debido a la gravedad del cuadro clínico, ocasionalmente mortal, con el que se 
manifestaba la enfermedad en este grupo de pacientes (Checkley y col., 2015).  
 
Actualmente se considera una enfermedad emergente y desde el año 2004, la 
Organización Mundial de la Salud incluyó la criptosporidiosis en la “Iniciativa de 
Enfermedades Olvidadas”, por su elevada morbilidad, mortalidad e implicaciones 
socioeconómicas que la relacionan con las comunidades más pobres del planeta 
(Savioli y col., 2006). Hasta el momento, son diversas las especies de Cryptosporidium 
descritas en el ser humano (C. hominis, C. parvum, C. meleagridis, C. canis, C. felis, 
C. suis y C. muris), aunque las dos primeras son con mucha diferencia las más 
prevalentes (Nichols, 2008). La dosis infectante media (ID50) ha sido estimada en 132 




Las manifestaciones clínicas dependen de la edad y del estado inmunológico del 
hospedador; siendo los niños menores de 5 años más susceptibles (Siwila y col., 
2011). La mayoría de casos en personas inmunocompetentes son esporádicos y 
autolimitantes, pudiendo involucrar tanto a niños como adultos. El inicio de la 
enfermedad diarreica es usualmente agudo, tras un periodo de incubación de 3 a 14 
días y se asocia con el aumento en la frecuencia de movimientos intestinales, vómito, 
fiebre y fatiga (Kenzie y col., 1994; Warren y Guerrant, 2008). En el caso de los niños, 
la infección puede conducir a una alteración en el estado nutricional, que se soluciona 
cuando remite la diarrea, aunque el efecto negativo sobre la aptitud física no se 
recupera (Guerrant y col., 1999). Por el contrario, el cuadro diarreico puede ser más 
grave e incluso fulminante en pacientes inmunocomprometidos, especialmente 
aquéllos con un bajo recuento de linfocitos CD4. 
 
La infección comienza en el intestino delgado, donde los esporozoítos infectan a 
los enterocitos, pudiendo posteriormente diseminarse al intestino grueso. La pérdida 
de células epiteliales ocasiona marcado acortamiento y fusión de las vellosidades, así 
como alargamiento de las criptas, debido a la aceleración de la división celular como 
mecanismo compensatorio por la pérdida celular. Estas lesiones reducen la superficie 
de absorción intestinal y con ello la absorción de fluidos, electrolitos y nutrientes del 
lumen (Tzipori y Ward, 2002). Por ejemplo, la atrofia de vellosidades impide la 
absorción de lactosa y D – xilosa y contribuye a desencadenar la diarrea, ya que los 
azúcares no absorbidos se degradan en el intestino, produciendo ácidos volátiles que 
cambian la presión osmótica  y provocan flujo de líquido hacia la luz intestinal (Clark y 
Sears, 1996). 
 
Una característica de la criptosporidiosis observada en individuos 
inmunocomprometidos, especialmente en aquéllos con muy bajo recuento de linfocitos 
CD4, es la posible presentación de formas atípicas de la enfermedad, donde la 
infección se extiende a localizaciones extraintestinales. De hecho, se han encontrado 
estadios de desarrollo del parásito en esófago, estómago, apéndice, colon, recto, 
vesícula biliar, pulmones, hígado, páncreas e incluso conjuntiva ocular. La presencia 
del parásito en estas localizaciones ha sido asociada con síntomas respiratorios, 
hepatitis, pancreatitis, colecistitis, colangitis y conjuntivitis (Bushen y col., 2006). La 
infección del tracto respiratorio superior por Cryptosporidium puede causar inflamación 
de la mucosa nasal, tráquea, laringe o senos paranasales, acompañada por descarga 
nasal y cambios en la voz. La criptosporidiosis del tracto respiratorio inferior 
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La criptosporidiosis es una patología que carece de síntomas patognomónicos, 
lo que hace imprescindible el diagnóstico de laboratorio. Para ello se debe identificar el 
parásito, sus antígenos o ácido nucleico en las heces, fluidos corporales o tejidos del 
hospedador. Con esta finalidad se pueden utilizar métodos histológicos, coprológicos y 
diversas técnicas de tinción o fluorescencia. Por otra parte, en las últimas décadas se 
han puesto a punto numerosas técnicas de biología molecular, que además de 
identificar Cryptosporidium permiten diferenciar las especies, genotipos y subtipos 
(Checkley y col., 2015).  
 
 
6.1 DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO 
 
Aunque la criptosporidiosis se diagnostica hoy en día preferentemente por 
técnicas coprológicas o moleculares, la identificación de estadios endógenos del 
parásito a partir de biopsias o muestras obtenidos tras la necropsia fue la alternativa 
utilizada en los primeros casos observados en humanos o animales (Casemore, 
1991). Los estadios de desarrollo se observan en las microvellosidades como cuerpos 
pequeños y esféricos de aproximadamente 2 a 5 μm tras la tinción de los cortes 
histológicos con hematoxilina-eosina. 
 
El estudio histopatológico de biopsias de intestino delgado es útil para el 
diagnóstico en pacientes inmunocomprometidos con síntomas gastrointestinales 
persistentes de etiología desconocida, o animales que han muerto con signos clínicos 
compatibles con la criptosporidiosis. Análogamente, resulta útil para diagnosticar la 
criptosporidiosis respiratoria, a partir de cortes de tráquea, bronquios, bronquiolos o 
pulmón (Sponseller y col., 2014). No obstante, la obtención de este tipo de muestras 
requiere procedimientos invasivos y puede proporcionar falsos resultados negativos, 






6.2 DIAGNÓSTICO COPROLÓGICO 
 
6.2.1 Recogida y conservación de muestras 
 
Aunque los tejidos y fluidos que se pueden remitir al laboratorio para identificar la 
presencia de Cryptosporidium son muy diversos (esputo, bilis, secreciones, etc), las 
muestras de heces son sin duda alguna las más utilizadas para el diagnóstico. A ser 
posible, éstas deben recolectarse durante la fase aguda de la infección y ser 
procesadas a la mayor brevedad, preferente en las primeras 24 horas (Chalmers, 
2012).  
 
El número de ooquistes están influenciado por factores diversos, tales como los 
periodos de prepatencia y patencia y la presencia o ausencia de diarrea, por lo que 
pueden observarse falsos resultados negativos. De hecho y al igual que sucede con 
otros protozoos, los ooquistes se eliminan de forma intermitente, por lo que el análisis 
de una sola muestra permite diagnosticar entre el 58% y 72% de las infecciones, 
siendo necesario el análisis microscópico de hasta tres muestras fecales del mismo 
individuo para incrementar la sensibilidad (McHardy y col., 2014). 
 
Si la muestra de heces no va a ser procesada en los días siguientes a su 
obtención se puede preservar en formol tamponado al 10%, polivinil alcohol, acetato 
sódico/ácido acético/formol, dicromato potásico al 2,5% o refrigeradas a 4ºC. No 
obstante, la conservación con formalina puede inhibir los análisis moleculares (Smith, 
2008; Chalmers y Katzer, 2013). Las heces también se pueden congelar por un 
periodo de hasta 2 años, sin que esto afecte la calidad del ADN para estudios 
moleculares (Chalmers, 2012). 
 
6.2.2 Técnicas de concentración 
 
Este tipo de técnicas permiten concentrar los ooquistes presentes en un 
determinado volumen de muestra y separarlos de los restos fecales, por lo que 
resultan más fácilmente identificables tanto en fresco como mediante las técnicas de 
tinción o fluorescencia que se pueden aplicar posteriormente. El proceso de 
concentración incrementa por tanto la sensibilidad del diagnóstico, siendo 
especialmente recomendable en muestras de individuos asintomáticos donde la 
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eliminación es poco intensa, aunque con todas las técnicas se produce la pérdida de 
un determinado porcentaje de los ooquistes presentes originalmente (Pacheco y col., 
2013).  
 
Su fundamento se basa en métodos de flotación o sedimentación difásica, que 
también resultan adecuados para concentrar ooquistes en otro tipo de fluidos 
(Chalmers, 2012). Las técnicas de flotación utilizan soluciones saturadas de sales 
(cloruro sódico, sulfato magnésico, sulfato de cinc) o azúcares (sacarosa de Sheater) 
con una densidad elevada (1,2 - 1,4) y proporcionan ooquistes limpios, aunque deben 
ser observados en fresco y pueden confundirse con levaduras que aparecen en 
ocasiones en las heces. Por otra parte, en todos los casos se aconseja una rápida 
observación, pues al ser soluciones hipertónicas terminan deformando los ooquistes. 
Las técnicas de sedimentación difásica se pueden realizar con formol-éter y formol-
acetato de etilo y permiten tanto la observación directa de los ooquistes como la 
realización de tinciones diferenciales (Chalmers y Katzer, 2013). 
 
 
6.2.3 Técnicas de tinción 
 
Las tinciones que se han utilizado para Cryptosporidium son numerosas, desde 
las más simples (Giemsa), hasta tinciones negativas o diferenciales, que utilizan la 
propiedad ácido-resistente de la pared de los ooquistes para colorearlos de forma 
selectiva y diferenciarlos de levaduras u otras estructuras presentes en las heces. Su 
sensibilidad es variable (Tabla 3), aunque ninguna permite identificar las especies de 
Cryptosporidium, cuyo diagnóstico requiere de técnicas moleculares (Jex y col., 2008).  
 
Las tinciones negativas se realizan sobre frotis de heces sin concentrar y utilizan 
productos que colorean el fondo de la preparación, como la fucsina fenicada (Heine, 
1982), sobre el cual destacan los ooquistes que aparecen como cuerpos refringentes 
no coloreados (Figura 5). Las tinciones diferenciales se pueden aplicar sobre frotis 
fecales directos o a partir del sedimento obtenido tras la concentración de la muestra y 
entre ellas destaca la tinción de Ziehl-Neelsen modificada (Henriksen y Pohlenz, 
1981), que combina fucsina fenicada con verde de malaquita y colorea los ooquistes 
de rojo frente al tono verde-azulado del resto de la preparación (Figura 6). Otras 
tinciones diferenciales combinan safranina con azul de metileno o verde de malaquita 
(Fayer y col., 2000; Jex y col., 2008; Potters y Esbroeck., 2010). Finalmente, cabe 
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destacar las tinciones con fluorocromos como la auramina, rodamina o naranja de 
acridina, si bien requieren microscopio de flurorescencia para examinar los frotis 
fecales (Ma y Soave, 1983). 
 
 
Tabla 3 Sensibilidad y especificidad de algunas tinciones usadas para la identificación 
de ooquistes de Cryptosporidium con respecto a diferentes técnicas de referencia 
Tinción Sensibilidad Especificidad Prueba de referencia Referencia 
Ziehl Neelsen 
modificado 
67,5%, --- ELISA  Gabr y col., 2014. 
79,3% Terneros 
67,7% Porcinos 100% IFA Quílez y col., 1996. 
96% 99% IFA Kehl y col., 1995. 
46,2% VIH + 
32,3% VIH - 
88,9% VIH + 
96,6% VIH - PCR Omoruyi y col., 2014. 
66,67% 88,24% IFA Elsafi y col., 2014 







PCR Ezzaty y col., 2015. 
Giemsa 53,75%, ---- ELISA Gabr y col., 2014. 
Auramina fenol 92,1% 100% IFA Chalmers y col., 2011. 








Figura 5 Tinción de Heine. Ooquistes de Cryptosporidium spp. procedentes de las heces 
un ternero 
 




Figura 6 Tinción de Ziehl Neelsen. Ooquistes de Cryptosporidium spp. procedentes de 
las heces de un ternero  
 
 Fuente propia 
 
 
Entre los inconvenientes del diagnóstico coprológico por microscopía cabe citar 
la cualificación del personal encargado de la identificación y el tiempo que requiere el 
análisis, aunque continua siendo la prueba de referencia en muchos laboratorios de 
todo el mundo (Helmy y col., 2013). Por ejemplo, estas técnicas se utilizan de forma 
rutinaria en el 80% de los laboratorios de diagnóstico humano de Inglaterra y Gales 
(Chalmers y col., 2015). 
 
Por otra parte, la evaluación microscópica no puede ser considerada como una 
determinación cuantitativa, ya que el número de ooquistes varía considerablemente en 
diferentes momentos de la infección. No obstante, diversos estudios utilizan un 
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sistema de cruces para hacer un valoración semicuantitativa en base al número de 
ooquistes por campo óptico (´ 400) de la siguiente forma: < 5 ooquistes/campo (+), 1-
10 ooquistes/campo (++) y >10 ooquistes/campo (+++) (Chalmers, 2012).  
 
 
6.2.4 Técnicas inmunológicas 
 
Los métodos inmunológicos utilizados para la detección de Cryptosporidium son 
diversos y ofrecen sensibilidad y especificidad variables (Tabla 4).  En general, 
incorporan anticuerpos monoclonales específicos frente a antígenos de 
Cryptosporidium que constituyen la base de diversas pruebas comerciales de 
inmunoflurescencia, ELISA e inmunocromatografía. No obstante, ninguna de ellas 
permite identificar las especies o subtipos, al igual que sucede con las tinciones 
anteriormente mencionadas (Chalmers, 2012; Checkley y col., 2015). 
 
 
Tabla 4 Sensibilidad y especificidad de algunas pruebas inmunológicas para la 
identificación de antígenos de Cryptosporidium con respecto a diferentes técnicas de 
referencia 










PCR Ezzaty y col., 2015. 
80,1% 100% Microscopía Elgun y Koltas, 2011. 
ELISA sandwich 92,3% VIH+  96,9% VIH- 
36,9% VIH+  
30,1% VIH - PCR 











PCR Ezzaty y col., 2015. 
Inmunocromatografía 
61,8% 100% IFA Chartier y col., 2013. 





Entre estas técnicas destacan las pruebas de inmunofluorescencia, que de 
acuerdo con diversos estudios comparativos proporcionan una sensibilidad y 
especificidad significativamente mayor que las tinciones convencionales (Figura 7). 
Estas técnicas son usadas tanto en laboratorios clínicos como de investigación para el 
estudio de muestras ambientales, a veces en combinación con técnicas de citometría 
de flujo, así como para la detección de estadios endógenos del parásito en tejidos. Las 
pruebas de inmunocromatografía también son ampliamente utilizadas en muchos 
laboratorios de diagnóstico clínico, destacando por la sencillez de su ejecución y 
ofreciendo una adecuada sensibilidad y especificidad para realizar un diagnóstico 
rápido (Chalmers y Katzer, 2013; Helmy y col., 2013).  
 
 
 Figura 7 Inmunofluorescencia directa. Ooquistes de Cryptosporidium spp. procedentes 








El análisis del suero sanguíneo en busca de anticuerpos específicos frente a 
Cryptosporidium mediante diversas técnicas (ELISA, inmunofluorescencia indirecta, 
inmunoblotting) proporciona una evidencia indirecta de la exposición al 
microorganismo y constituye una herramienta valiosa en estudios epidemiológicos 
(Kjos y col., 2005). Entre sus ventajas, cabe mencionar su utilidad para identificar 
animales que han estado en contacto con el parásito, debido a la persistencia de 
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títulos significativos durante periodos prolongados, así como portadores asintomáticos 
que eliminan ooquistes de forma intermitente. Entre sus inconvenientes, cabe señalar 
que los anticuerpos habitualmente aparecen una vez finalizada la excreción 
ooquística, por lo que no permiten diagnosticar infecciones recientes salvo si se 
produce seroconversión o incremento del título (Smith, 2008). 
 
Otra de las limitaciones de las pruebas serológicas hace referencia a su baja 
especificidad, como consecuencia de la presencia de reacciones cruzadas entre 
Cryptosporidium y otros protozoos. Con las técnicas anteriormente mencionadas no se 
han detectado reacciones cruzadas con anticuerpos generados frente a otras 
coccidios como Toxoplasma gondii, Sarcocystis spp., Isospora spp., aunque sí se han 
observado con Eimeria spp. (Lorenzo y col., 1993). La transferencia de inmunidad 
pasiva también representa un impedimento para el serodiagnóstico de la 
criptosporidiosis en animales muy jóvenes, al dificultar la detección de anticuerpos 
generados por el propio animal. Los estudios serológicos revelan que la prevalencia 
de anticuerpos en terneros lactantes es elevada, si bien su origen es probablemente 
calostral (Peeters y col., 1992; Ortega y col., 1993). 
 
 
6.4 DIAGNÓSTICO MOLECULAR 
 
Como se ha comentado en apartados precedentes, las técnicas de biología 
molecular se han convertido en herramientas imprescindibles para realizar una 
correcta identificación de las especies de Cryptosporidium, ya que los ooquistes de la 
mayoría de ellas son morfológicamente indistinguibles mediante microscopía. Por esta 
circunstancia, estas técnicas han contribuido de forma decisiva al conocimiento de la 
taxonomía y la epidemiología, así como el abanico de hospedadores y potencial 
zoonótico de las diferentes especies y genotipos (Thompson y col., 2008; Fayer, 
2010). 
 
Entre las técnicas moleculares más frecuentemente utilizadas destacan las 
basadas en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que utilizan cebadores 
específicos para amplificar de forma selectiva fragmentos de diferentes genes, por lo 
que ofrecen una elevada especificidad y sensibilidad. El producto obtenido puede ser 
analizado mediante secuenciación directa o investigar el polimorfismo de longitud de 
los fragmentos de restricción (RFLP) (Jex y Gasser, 2010). La técnica de PCR se 
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considera más sensible que las tinciones convencionales o los métodos 
inmunológicos, aunque los estudios comparativos han obtenido valores de sensibilidad 
muy variables, comprendidos entre 1 y 106 ooquistes. Una variante de uso cada vez 
más extendido es la PCR cuantitativa en tiempo real (RT-PCR), que ofrece un 
diagnóstico más rápido que la técnica de PCR convencional y permite cuantificar el 
DNA y por tanto la cantidad de ooquistes presente en la muestra (Chalmers, 2012).  
 
6.4.1 Identificación de especies de Cryptosporidium 
 
Para la identificación de especies se utilizan regiones del genoma con baja o 
moderada variabilidad. Entre las primeras destacan los genes que codifican la 
pequeña subunidad ribosomal del rRNA (SSU rRNA), una proteína de la pared del 
ooquiste (COWP), una proteína de choque térmico de 70 KDa (HSP70), o el gen que 
codifica la actina. Entre las regiones de variabilidad moderada se han utilizado los 
genes que codifican para la b-tubulina, proteínas adhesivas relacionadas con las 
trombospondinas (TRAPs) o las regiones intergénicas ITS-1 e ITS-2. No obstante, el 
gen SSU rRNA es uno de los marcadores más frecuentemente utilizados, ya que 
presenta regiones semiconservadas y otras hipervariables que facilitan el diseño de 
primers específicos de género, además de existir un total de cinco copias distribuidas 
por el genoma (Xiao, 2010). 
  
Un desafío importante en el diagnóstico molecular está representado por la 
identificación de infecciones mixtas por diversas especies de Cryptosporidium, 
circunstancia que se supone frecuente en muchos hospedadores y no es detectable 
mediante las técnicas de PCR convencional, que únicamente amplifica la más 
abundante. Para solventar este problema se han optimizado protocolos basados en la 
amplificación de marcadores específicos de especie como el locus Lib13, utilizado 
junto con el gen ssu rRNA por Hadfield y col. (2011) para identificar infecciones mixtas 
por las especies más comunes en el ser humano. Otros autores han utilizado 
protocolos de PCR multiplexada basada en la amplificación simultánea de diferentes 
fragmentos del gen de la actina, que permite diferenciar las cuatro especies más 
comunes de Cryptosporidium en ganado vacuno (C. parvum, C. bovis, C. ryanae y C. 






6.4.2 Identificación de subtipos de Cryptosporidium 
 
El conocimiento del genoma de algunas especies de Cryptosporidium (hasta el 
momento se ha secuenciado la totalidad del genoma de C. hominis, C. parvum y C. 
muris), ha hecho posible la identificación de secuencias con elevado grado de 
polimorfismo y ha supuesto un avance decisivo en el estudio de la diversidad 
intraespecífica de este protozoo (Abrahamsen y col., 2004; Xu y col., 2004). La 
investigación de estos polimorfismos ha revelado que algunas especies presentan 
variantes genéticas, denominadas subtipos, con diferente especificidad de 
hospedador, por lo que su identificación resulta decisiva para comprender la estructura 
de poblaciones del parásito o identificar la posible fuente de contagio en brotes de 
criptosporidiosis (Hunter y col., 2007).  
   
Uno de los marcadores más ampliamente utilizado se basa en la secuenciación 
del gen que codifica una glucoproteína de 60 KDa (GP60), también denominada 
gp15/45. Esta proteína está presente en la superficie de los esporozoítos y 
desempeña un papel fundamental en la adhesión y posterior invasión de los 
enterocitos por parte del parásito (Strong y col., 2000; Wu y col., 2003). El 
polimorfismo de este gen ha revelado que algunos subtipos de C. parvum son 
exclusivos del hombre y otros se comparten con los rumiantes, hallazgo que confirma 
los dos ciclos de transmisión (zoonótico versus antroponótico) mediante los cuales 
esta especie se mantiene y transmite en la naturaleza (Caccio y col., 2005). 
 
La variabilidad del gen GP60 obedece a una región microsatélite situada en el 
extremo 5’, constituida por repeticiones de trinucleótidos que codifican serina (TCA, 
TCG o TCT), junto con otros polimorfismos presentes en regiones no repetitivas (Xiao, 
2010; Sharma y col., 2013). Con base en estos últimos se pueden diferenciar familias 
y subfamilias en diferentes especies y genotipos de Cryptosporidium, que son 
clasificadas con números romanos: C. hominis (familia I), C. parvum (II), C. 
meleagridis (III), C. fayeri (IV), C. cuniculus (V), genotipo de caballo (VI), C. wrairi (VII), 
genotipo de hurón (VIII), C. tyzzeri (IX), genotipo de visón (X), genotipo de zarigüeya 
(XI), C. ubiquitum (XII) y C. erinacei (XIII) (Ryan y col., 2014).  
 
En el caso C. parvum se han identificado hasta el momento un total de 14 
subfamilias de subtipos (IIaèIIo). La mayoría son exclusivas de aislados de origen 
humano y se consideran eminentemente antroponóticas, siendo especialmente 
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frecuente la denominada IIc. Por el contrario, dos subfamilias son compartidas por 
aislados de origen humano y animal y son por tanto indicativas de su carácter 
zoonótico, concretamente IId y especialmente la familia más prevalente en terneros en 
todo el mundo (IIa). En C. hominis se han identificado un total de nueve subfamilias 
(IaèIb, IdèIj) (Ryan y col., 2014). 
 
Dentro de cada subfamilia se pueden diferenciar a su vez múltiples subtipos con 
base al número de repeticiones de trinucleótidos en la región microsatélite. La 
nomenclatura utilizada para denominarlos fue propuesta por Sulaiman y col. (2005). 
Concretamente, el nombre de la subfamilia va seguido del número de repeticiones de 
los trinucleótidos TCA(A), TCG(G) y TCT(T), de forma que el subtipo IIaA15G2R1, 
considerado como el más prevalente de C. parvum en terneros y humanos, identifica 
una variante perteneciente a la familia de subtipos IIa cuya secuencia tiene 15 
repeticiones de TCA y 2 repeticiones de TCG en la región microsatélite.  
 
Algunos subtipos la familia IIa tienen una o más copias de la secuencia 
“ACATCA” inmediatamente después de la región microsatélite, lo cual permite 
completar la denominación con la letra “R” seguida del número de copias, tal como se 
puede observar en el subtipo mencionado en el párrafo anterior. Finalmente, en caso 
de identificar secuencias pertenecientes al mismo subtipo pero con polimorfismos 
fuera de la región repetitiva, se denominan con una letra minúscula al final 
(IIdA17G1a, IIdA17G1b, etc) (Sulaiman y col. 2005).  
 
Otro grupo de marcadores muy polimórficos ampliamente utilizados en la 
investigación de la variabilidad intraespecífica de Cryptosporidium está representado 
por los microsatélites (MS) y minisatélites (MN), constituidos por repeticiones en 
tándem de una determinada secuencia de longitud variable (1-6 pb y 10-100 pb, 
respectivamente). Estos marcadores tienen polimorfismo de longitud resultante de la 
ganancia o pérdida de copias de la secuencia que se repite, generalmente ocurridas 
durante la replicación del ADN y menos frecuentemente durante la recombinación 
meiótica. Por el momento no existe una nomenclatura uniforme para denominar los 
alelos identificados con estos marcadores, por lo que los resultados obtenidos son 
menos comparables que los ofrecidos por la secuenciación de la gp60  (Cacciò y col., 




El número de MS y MN utilizado hasta el momento para estudiar la diversidad 
genética de C. parvum y C. hominis supera los 55 (Robinson y Chalmers, 2012). La 
mayoría de estudios utilizan una combinación de varios de estos marcadores (estudios 
multilocus), lo cual permite determinar el subtipo multilocus de cada aislado con base 
a la combinación de alelos de los diferentes loci. Esta alternativa incrementa el poder 
discriminatorio de cada uno de ellos por separado y resulta idónea para estudiar la 
estructura de poblaciones y la dinámica de transmisión de Cryptosporidium en una 
zona geográfica. Entre los más utilizados cabe mencionar 5B12, CP47, GP60, hsp70, 
ML1, ML2, MS5-Mallon, MS9-Mallon, MSB, MSC 6-7 y TP14 (Chalmers y Katzer, 
2013). 
 
Cabe destacar que la resolución de cada marcador puede ser distinta según la 
especie de Cryptosporidium, de forma que algunos (ej. MS9) son muy polimórficos en 
C. parvum, pero poco en C. hominis, mientras que con otros (ej.: MSE) ocurre lo 
contrario. Las técnicas utilizadas para su estudio también son diversas, en ocasiones 
se investiga únicamente el polimorfismo de longitud de los fragmentos amplificados, 
bien mediante geles de poliacrilamida, geles Spreadex® o por electroforesis capilar con 
cebadores marcados. Otros autores realizan directamente la secuenciación del 
producto de PCR, que permite identificar tanto diferencias de longitud como 
sustituciones de nucleótidos (Robinson y Chalmers, 2012). La electroforesis capilar 
representa un considerable ahorro de tiempo y recursos frente a la secuenciación, ya 
que se pueden analizar varios marcadores en una misma reacción y permite detectar 
infecciones mixtas (Díaz y col., 2012; Quílez y col., 2014). 
 
 
7 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DE LA CRIPTOSPORIDIOSIS  
 
7.1 VÍAS DE TRANSMISIÓN Y FACTORES DE RIESGO 
 
La criptosporidisis se transmite por vía fecal – oral, mediante la ingestión de 
ooquistes a través de diferentes vías, ya sea por contacto directo con personas o 
animales infectados o de forma indirecta a través de los alimentos o el agua, 
incluyendo la ingestión accidental de agua utilizada con fines recreativos (Fayer y col., 
2000). Algunas especies como C. hominis tienen un ciclo de transmisión 
eminentemente antroponótico, mientras que, en otras como C. parvum, los animales 
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constituyen un reservorio y pueden ser fuente de contagio para el ser humano. La 
transmisión aerógena se considera responsable de los casos de criptosporidiosis 
respiratoria, aunque epidemiológicamente parece tener escaso interés (Xiao y Ryan, 
2008; Carmena, 2010) (Figuras 8 y 9). 
 
Entre los factores que facilitan la transmisión de Cryptosporidium y justifican su 
elevada prevalencia cabe destacar el amplio abanico de hospedadores, así como la 
baja dosis infectante y el elevado número de ooquistes eliminado durante la fase 
aguda de la enfermedad. Diversos estudios han demostrado que las personas con una 
infección grave pueden eliminar diariamente hasta 109-1010 ooquistes, pudiendo 
infectarse con dosis (ID50) de tan sólo 10-83 ooquistes (Goodgame y col., 1993; 
Chappell y col., 2006).  
 
Por otra parte, cabe destacar la gran resistencia de los ooquistes en el ambiente, 
que les permite sobrevivir durante periodos prolongados y mantener su viabilidad en 
presencia de numerosos desinfectantes, incluyendo los compuestos clorados 
utilizados habitualmente en la potabilización del agua de bebida. Su pequeño tamaño 
también les permite atravesar los sistemas de filtración utilizados en muchos sistemas 
de potabilización, por todo lo cual la transmisión hídrica se considera la principal vía de 
contagio de esta enfermedad en humanos en todo el mundo (Dixon, 2009). De hecho, 
Cryptosporidium es uno de los protozoos más frecuentemente implicados en brotes de 
origen hídrico registrados en Europa, Norteamérica o Australia, por lo que la OMS lo 
considera un patógeno de referencia indicativo de la calidad del agua (Organización 
















Figura 8 Principales vías de transmisión de C. hominis  
 
Modificada de: Cacciò y Widmer (2014) 
 
Figura 9 Principales vías de transmisión de C. parvum  
 





7.1.1 Ganado vacuno 
 
La criptosporidiosis es una patología muy común en las explotaciones de ganado 
vacuno, donde se ha convertido en motivo de preocupación no sólo por las pérdidas 
económicas directas asociadas con la infección, sino también desde una perspectiva 
de salud pública, debido a la posibilidad de transmisión zoonótica de algunas especies 
como C. parvum (Santín y col., 2008). Este parásito es considerado uno de los 
enteropatógenos más comunes en los terneros durante las primeras semanas de vida, 
con un índice de morbilidad que puede alcanzar el 100% en muchas explotaciones 
(Thompson y col., 2008).  
 
La principal fuente de contagio en las granjas está representada por los propios 
terneros neonatos infectados, que contaminan con sus heces las zonas de paridera, 
donde la enfermedad se transmite con rapidez por vía oral a otros terneros a partir del 
ambiente o cuando se amamantan, si la superficie de la ubre de las madres se ha 
contaminado. Las estimaciones revelan que cada ternero puede eliminar entre 106 y 
107 ooquistes por gramo de heces durante la fase clínica de la enfermedad (de Graaf y 
col., 1999). Por esta circunstancia, la prevalencia de  la criptosporidiosis suele ser 
superior en explotaciones con un elevado número de animales, así como granjas 
donde los animales jóvenes están hacinados o las condiciones higiénicas son 
deficientes (Fayer y col., 2000; Causapé y col., 2002; Vergara-Castiblanco y Quilez, 
2004; Pasquali y col., 2006).  
 
Según Maddox-Hyttel y col. (2006), uno de los factores de riesgo con mayor 
relevancia es la edad, siendo la prevalencia muy superior durante el primer mes, con 
un máximo en la segunda semana de vida, por todo lo cual la incidencia se incrementa 
significativamente en la época de partos (Figura 10).  El tipo de explotación también 
parece influir, habiéndose demostrado mayor prevalencia en explotaciones lecheras 
en comparación con las de carne. Este hallazgo podría obedecer a la existencia de 
partos durante todo el año en las primeras, que permite la presencia de animales 





Figura 10 Dinámica de la eliminación de C. parvum  
 




El riesgo de infección por consumo de agua está relacionado con la resistencia 
ambiental del parásito. La contaminación de los suministros de agua potable con 
heces puede dar lugar a brotes de criptosporidiosis si el número de ooquistes es lo 
suficientemente elevado para evadir los métodos de filtración o desinfección. El 
contagio también se puede dar en animales alimentados con leche o reemplazante 
lácteo preparados con agua contaminada u ofrecidos en recipientes sucios (Johnson y 
col., 1995).  
 
El modelo de Covello y Merkhofer (1993) permite esquematizar la dinámica de 
C. parvum en cuatro escenarios diferentes, incluyendo la presencia de formas 
infectantes desde su eliminación por parte del ternero, pasando por la contaminación 
ambiental, la presencia de fómites y el riesgo de infección de un ternero sano. Las 
siglas P1, P2 y P3 son indicativas de la probabilidad de infección en cada etapa y “NO” 
de la ausencia del riesgo (Figura 11) (Nydam y Mohammed, 2005). 
 
En la primera etapa (P1) se incluyen elementos como la edad y condiciones 
climáticas, además de las condiciones de manejo que implican la retirada de las 
heces, condiciones de la cama, ventilación, limpieza, empleo de sustitutivos lácteos, 
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número de terneros y vacas en producción y finalmente la distancia entre la zona 
donde se ubican los terneros y el pozo séptico. Estos elementos están ligados a la 
contaminación de un segundo escenario, en caso de no haber un manejo adecuado 
en el evento inicial. El modelo se interrumpe en ese momento si el control es 
adecuado.  
 
En la segunda etapa (P2) desempeñan un papel importante el tipo de suelo y 
paredes o la presencia de roedores. Un control preventivo y el manejo adecuado de 
estos elementos serán determinantes para evitar que se llegue a la etapa de fómites, 
que pueden llegar a desempeñar un papel importante en el proceso de diseminación 
de este microorganismo. Si se llega a la etapa P3 se habrá producido la 
contaminación de diferentes zonas, comederos, bebederos y otros elementos como el 
suelo y paredes. La ausencia de desinfección permitirá llegar al último escenario, con 
la consiguiente infección de un animal sano (Nydam y Mohammed, 2005). 
 
 
Figura 11 Modelo que describe la dinámica de infección por C. parvum en terneros 
lactantes  
 




7.1.2 Ganado porcino 
 
La infección por Cryptosporidium en ganado porcino tiene distribución 
cosmopolita y se ha descrito en cerdos de diferentes edades, aunque la parasitación 
es más frecuente durante las fases de transición y cebo, cuando los animales tienen 
entre 1 y 3 meses (Lin y col., 2015). De hecho, los resultados de infecciones 
experimentales demuestran que los lechones ya son receptivos durante el primer mes 
de vida (Enemark y col., 2003a, b), pero los valores de prevalencia más elevados en 
infecciones naturales se registran en cerdos mayores de 1 mes y hasta los 6 meses de 
vida (Quílez y col., 1996; Atwill y col., 1997; Maddox-Hyttel y col., 2006; Vítovec y col., 
2006). La infección se puede manifestar con diarrea grave, pérdida de peso e incluso 
la muerte, aunque en muchas ocasiones no hay signos clínicos asociados (Lin y col., 
2015).  
 
Las razones que justifican el retraso de la infección hasta después del destete en 
esta especie animal no se conocen con certeza. Algunos autores han señalado la baja 
frecuencia de parasitación de las madres con las que conviven los lechones como 
factor más probable (Quílez y col., 1996), mientras que otros indican la posible 
inmunidad lactogénica protectora que éstas les transmiten (Tzipori, 1985; Sanford, 
1987). Cabe destacar que algunos estudios no han observado diferencias 
significativas en la prevalencia entre animales jóvenes y adultos, lo que sugiere que 
las cerdas pueden ser una fuente de infección para los lechones (Chen y Huang, 
2007). 
 
Los estudios sobre factores de riesgo asociados a la infección por 
Cryptosporidium en las granjas porcinas son escasos y ofrecen resultados 
controvertidos. En California, Atwill y col. (1997) encontraron una relación 
estadísticamente significativa entre el tamaño de la explotación y el número de 
animales infectados, mientras que Hamnes y col. (2007) no observaron asociación 
entre ambas variables. Estos últimos investigadores tampoco observaron una posible 
estacionalidad en la eliminación de ooquistes por parte de los cerdos parasitados, 
circunstancia que justifican por el hecho de que las granjas porcinas en Noruega se 
realizan bajo cubierta y con condiciones controladas, por lo que no se ven afectadas 
por las estaciones. Por el contrario, Lin y col. (2015) encontraron que la parasitación 
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es más prevalente en otoño en las granjas porcinas de China, mientras que Maddox-




   
Cryptosporidium es uno de los microorganismos responsables de la enfermedad 
diarreica aguda, patología que según la OMS ocasiona la muerte de uno de cada diez 
niños durante los primeros cinco años de vida y causa en torno a 800.000 
fallecimientos anuales (Kotloff y col., 2013; Striepen, 2013). La criptosporidiosis 
humana está presente en todo el mundo, aunque es más frecuente en países en vías 
de desarrollo donde la pobreza y las deficiencias higiénicas y en infraestructuras 
sanitarias facilitan su difusión (Savioli y col., 2006; Oluma y col., 2007).  
 
Las estimaciones señalan que en torno al 6% de los casos de enfermedad 
diarreica en personas inmunocompetentes están causados por C. parvum, aunque la 
cifra asciende al 12% en niños en países en vías de desarrollo, donde este protozoo 
es el segundo patógeno más frecuentemente asociado a diarrea y fallecimientos en 
niños menores de 2 años, después de los rotavirus (Kotloff y col., 2013; McNair y 
Mead, 2013). En los Estados Unidos se declaran anualmente en torno a 8.500 casos 
de criptosporidiosis, aunque se estima que la cifra de infectados puede ascender a 
748.000 casos (Painter y col., 2016).  
 
Las vías de transmisión de la criptosporidiosis en población humana son 
diversas. La transmisión directa persona-persona es una forma frecuente de contagio 
y se considera responsable de los casos esporádicos y brotes descritos en guarderías, 
centros escolares, familias, o instituciones sanitarias como hospitales o centros de día, 
donde también puede darse transmisión nosocomial (Cruickshank y col., 1988; 
Hannah y Riordan, 1988; Ortega y col., 2006). El contacto con animales parasitados 
también es otra vía de infección, responsable de los casos detectados entre 
veterinarios, ganaderos y personas que trabajan o visitan granjas-escuela (Fayer, 
2004; Xiao y Ryan, 2004).  
     
La ingestión de alimentos o agua contaminada ha dado lugar a masivos brotes 
de la enfermedad en los cinco continentes (Alves y col., 2006; Austin y col., 2012). De 
hecho, el número de casos relacionados con agua se ha incrementado durante los 
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últimos años, lo que ha llevado a considerar la criptosporidiosis como enfermedad 
emergente (Broglia y col., 2008).  Por ejemplo, en Estados Unidos se produjeron 143 
brotes hídricos entre 1983 y 2007,  de los cuales el 10,5% fueron debido a la ingesta 
de agua potable y 89,5% a la ingestión accidental de aguas recreacionales, en su 
mayoría agua tratada de piscinas (Yoder y Beach, 2010). 
 
El mayor brote hídrico de criptosporidiosis registrado hasta el momento también 
tuvo lugar en EEUU (Milwaukee, 1993), resultando afectadas más de 400.000 
personas. La contaminación de la cuenca hidrográfica por parte de explotaciones 
ganaderas fue sugerida inicialmente como probable fuente de contagio, aunque al 
genotipar muestras obtenidas durante el brote se pudo demostrar que la 
contaminación tenía origen humano (Rossle y Latif, 2013). El coste de este brote fue 
estimado en más de 96 millones de dólares, como consecuencia tanto de los gastos 
médicos como de las pérdidas productivas por bajas laborales (Corso y col., 2003).  
  
La ingesta de alimentos contaminados también ha ocasionado varios brotes de 
criptosporidiosis en humanos, aunque son mucho menos numerosos que los de 
etiología hídrica (Cook y col., 2006; Smith y col., 2006a, 2006b; Smith y Cook, 2009; 
Robertson y Chalmers, 2013;). Se han identificado ooquistes en diversos vegetales de 
consumo crudo, como lechugas, cilantro, manzanas, tomates, pepinos o zanahorias, 
que pudieron resultar contaminados tras el riego o fertilización con estiércol o aguas 
residuales, o durante su posterior manipulación (Ortega y col., 1991; Fayer y col., 
2000; Rossle y Latif, 2013). Asimismo, se han encontrado ooquistes de 
Cryptosporidium en moluscos filtradores como ostras, mejillones y almejas, que 
pueden resultar infectados tras la contaminación de las aguas de cultivo por vertidos 
de aguas residuales de origen humano o animal (Graczyk y col., 1997; Fayer y col., 
1999, 2000; Gómez-Couso y col., 2005).  
 
 
7.2 EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR 
 
7.2.1 Ganado vacuno 
 
Los estudios moleculares realizados en numerosos países han revelado que el 
ganado vacuno es receptivo a la infección con diversas especies de Cryptosporidium, 
con valores de prevalencia que presentan importantes variaciones dependiendo de la 
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zona geográfica o la técnica diagnóstica utilizada (Tabla 5).  No obstante, son cuatro 
las especies más prevalentes y mantienen un patrón de distribución asociado con la 
edad.  
 
C. parvum es la especie responsable de la mayoría de brotes de diarrea 
neonatal. En los EE. UU. está implicada en el 85% de los casos de criptosporidiosis en 
terneros lactantes, que se consideran por ello el principal reservorio de esta especie 
zoonótica en la naturaleza. En terneros ya destetados y novillas, son por el contrario 
mucho más prevalentes otras dos especies, C. ryanae y C. bovis, mientras que C. 
andersoni predomina en bovinos adultos asintomáticos (Santín y col., 2004; Fayer y 
col., 2006; Feltus y col., 2008). Con mucha menos frecuencia se han descrito bovinos 
infectados por especies adaptadas a otros hospedadores, como C. suis, genotipo C. 
suis-like, C. scrofarum (=genotipo porcino II), C. hominis, C. felis y C. canis (Santín y 
Trout, 2008; Xiao y Feng, 2008; Xiao, 2010).  
 
 
Tabla 5 Prevalencia de Cryptosporidium y especies identificadas en ganado vacuno en 
diversos países 
País Prevalencia (Metodología)* Especies identificadas Referencia 
Argentina 17% (MO) No se describen Del Coco y col., 2008. 





Ng y col., 2010. 









No se describen 
 
No se describen 
Avendaño y col., 2010. 
 












Ma y col., 2014. 
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País Prevalencia (Metodología)* Especies identificadas Referencia 


















Helmy y col., 2013. 
 
 
Amer y col., 2010. 
 
 











No se describen 
Díaz y col., 2010. 
 
Castro y col., 2006. 
 








Rieux y col., 2014. 




Plutzer y Karanis., 
2007. 











Ichikawa-Seki y col., 
2014. 
Murakoshi y col., 2012. 
Malawi 7,8% (MO) C. parvum Banda, y col., 2003 




Maikai y col., 2011. 
Noruega 12% (IFA) No se describen Hamnes y col., 2006. 




Shrestha y col., 2014. 
Pakistán 25,6% (MO) C. parvum. Nassir y col., 2009. 









País Prevalencia (Metodología)* Especies identificadas Referencia 




Kváč y col., 2011. 
Rumanía 25% (MO) C. parvum Imre y col., 2011. 














































Feltus y col., 2008. 
 
 
Szonyi y col., 2010. 
 
 













Thompson y col., 2007. 
 
 
Brook, y col., 2008. 
Unión Estatal de 
Serbia y Montenegro 60,2% (PCR) C. parvum Misic y Abe., 2007. 
Vietnam 35,7% (MO) C. parvum C. andersoni Nguyen y col., 2007. 
Zambia 19,2 % (ELISA) C. parvum C. bovis Geurden y col., 2006. 




La mayoría de estudios sobre la diversidad intraespecífica de Cryptosporidium 
en ganado vacuno se han centrado en la variabilidad del gen gp60 de C. parvum, 
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teniendo en cuenta que éste es uno de los marcadores más polimórficos y ésta es la 
especie más prevalente en terneros y la de mayor interés clínico. Tal como se ha 
comentado en apartados preferentes, hasta el momento se han identificado un total de 
14 subfamilias de subtipos (IIaèIIo) de C. parvum  (Xiao y Ryan, 2008; Ryan y col., 
2014). 
 
Tras la revisión de diversas bases de datos (Elsevier, Scielo, PubMed, 
SpringerLink y Wiley Library), hemos podido comprobar que se han investigado 
aislados de C. parvum de origen bovino con este marcador en 19 países, habiéndose 
identificado hasta 122 subtipos. De acuerdo con las observaciones de do Couto y col. 
(2014) y Feng y col. (2013), se observa que la familia IIa es con diferencia la más 
prevalente, puesto que 110 subtipos (>90%) están asignados a la misma, seguida por 
la familia IId (9/122) y con menos frecuencia la familia IIj (3/122) (Figura 12). Cabe 
destacar que tanto la familia IIa como IId están consideradas potencialmente 
zoonóticas, lo que confirmaría el riesgo que representan los terneros infectados para 
el hombre.  
 
En la Tabla 6 se recogen los subtipos identificados en diversos estudios, 
pudiendo comprobarse que el subtipo IIaA15G2R1 es dominante en la mayor parte del 
mundo (Figura 13), aunque en algunos países europeos (Serbia y Hungría) predomina 
el subtipo IIaA16G1R1 y en Irlanda del Norte es la variante IIaA18G3R1 la más 
frecuente (Chalmers y col., 2005; Trotz-Williams y col., 2006; Feng y col., 2007; 
Geurden y col., 2007; Plutzer y Karanis, 2007; Thompson y col., 2007; Xiao y col., 





Figura 12 Distribución de las familias GP60 identificadas en aislados de C. parvum de 
ganado vacuno en diferentes países 
 
 
Tabla 6 Subtipos de C. parvum identificados en ganado vacuno en diversos países 










Broglia y col., 2008. 
IId IIdA22G1 Broglia y col., 2008. 

















Del Coco y col., 2008. 















O’Brien y col., 2008. 
 
Ng y col., 2010. 
    



















Couto y col., 2013. 
IIa IIaA15G2R1* Amer y col., 2010, 2013; Paz e Silva y col., 2013. 
    
Egipto IIa IIaA15G1R1 Helmy y col., 2013 
IId IIdA20G1* Amer y col., 2010, 2013; Helmy y col., 2013. 












Díaz y col., 2010; Navarro-i-
















Quilez y col., 2008. 
IId IIdA22G2R1 IIdA23G1 
Navarro-i-Martinez y col., 
2011. 









Feng y col., 2007; Santín y 
col., 2008; Xiao y col., 2007 
Xiao y col., 2007. 
    
Francia IIa IIaA15G2R1* IIaA18G1R1* 
Rieux y col., 2014. 
 






Plutzer y Karanis, 2007. 
IId IIdA22G1 IIdA19G1 Plutzer y Karanis, 2007. 







Feng y col., 2007. 
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País Familia Subtipo Referencia 














Chalmers y col., 2005. 
    
Irán IIa IIaA15G2R1* IIaA16G3R1 
Nazemalhosseini-Mojarad y 
col., 2011. 
IId IIdA15G1 Nazemalhosseini-Mojarad y col., 2011. 





















Japón IIa IIaA15G2R1* Ichikawa-Seki y col., 2014. 




















Wielinga y col., 2008. 
 IIj IIjA24R2 Wielinga y col., 2008. 
    
Portugal IIa IIaA15G2R1* IIaA16G2R1 Alves y col., 2006. 
IId IIdA17G1 Alves y col., 2006. 








Kváč y col., 2011. 
Rumanía IIa IIaA15G2R1* IIaA16G1R1 Imre y col., 2011. 
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País Familia Subtipo Referencia 
Unión Estatal de 






IIaA20G1R1 Misic y Abe, 2007. 
 IId IIdA18G1b 
IIj IIjA16R2 IIjA17R2 
*Subtipo(s) encontrado con más frecuencia 
 
 
Figura 13 Distribución continental de los subtipos de C. parvum más prevalentes en 




7.2.2 Ganado porcino 
 
La información disponible sobre las especies de Cryptosporidium que infectan al 
cerdo es mucho más reducida que la referente a rumiantes, ya que los estudios 
moleculares con aislados de origen porcino son menos numerosos y no se ha 
investigado la diversidad intraespecífica de los mismos. Entre las especies 
identificadas destacan como más prevalentes dos con un elevado grado de adaptación 
a este hospedador, incluyendo C. suis, que puede afectar a todas las etapas de la 
producción pero es poco prevalente en adultos, y C. scrofarum (= genotipo porcino II), 




De manera esporádica se han señalado infecciones naturales en cerdos por 
otras especies como C.muris o C. tizzery, junto con otras potencialmente zoonóticas, 
como C. parvum, C. hominis o C. meleagridis, que convierten a esta especie animal en 
una fuente de infección potencial para el ser humano (Atwill y col., 1997; Wieler y col., 
2001; Vítovec y col., 2006; Hamnes y col., 2007; Suárez-Luengas y col., 2007; Zintl y 
col., 2007; Johnson y col., 2008; Kváč y col., 2009; Maikai y col., 2009; Chen y col., 
2011; Budu-Amoako y col., 2012; Siwila y Mwape, 2012; Nguyen y col., 2013; Zhang y 
col., 2013; Yui y col., 2014; Lin y col., 2015). En la Tabla 7 se recogen los resultados 
de prevalencia y especies identificadas en diversos países. 
 
 
Tabla 7 Prevalencia de Cryptosporidium y especies identificadas en ganado porcino en 
diversos países 
País Prevalencia (Metodología)* Especies identificadas Referencia 
Alemania 1,4% (MO) C. parvum. Wieler y col., 2001. 
    
Australia 22,1% (PCR) C. suis. C. scrofarum (Pig genotype II). Johnson y col., 2008. 
    
Canadá 26% (IFA) 
C. scrofarum (Pig genotype II). 
C. suis. 
C. parvum. 
C. tizzery (Mouse genotype). 
Budu-Amoako y col., 
2012. 













Lin y col., 2015. 
 
Zhang y col., 2013. 
 
Chen y col., 2011. 
    
Dinamarca 31,9% (IFA) No describen. Maddox-Hyttel y col., 2006. 








C. scrofarum (Pig genotype II). 




    
Irlanda 11,4% (MO) 
C. parvum. 
C. suis. 
C. scrofarum (Pig genotype II). 
C. muris 
Zintl y col., 2007. 
    
Japón 32,6% (MO) C. suis. C. scrofarum. Yui y col., 2014. 
    
Nigeria 13,6% (MO) No describen. Maikai y col., 2009. 
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País Prevalencia (Metodología)* Especies identificadas Referencia 
Noruega 
Piara - 31% 




C. scrofarum (Pig genotype II). 
 
Hamnes y col., 2007. 










C. scrofarum (Pig genotype II). 
C.muris 
Vítovec y col., 2006. 
 
Kváč y col., 2009. 








Schubnell y col., 
2016. 
    
U.S.A 5,4% (IFA) C. parvum. Atwill y col., 1997. 
    
 1,6% (IFA, PCR) C. scrofarum C. suis 
Rodriguez-Rivera y 
col., 2016. 
    
Vietnam 14,5% (MO) C. suis. C. scrofarum (Pig genotype II). Nguyen y col., 2013. 
    
Zambia 44,2% (IFA) No describen. Siwila y Mwape, 2012. 





Los estudios moleculares con aislados de Cryptosporidium de origen humano 
han demostrado que la mayoría de casos están producidos por dos especies, C. 
hominis y C. parvum, cuyo predominio es variable dependiendo de la zona geográfica. 
La primera parece ser más prevalente en algunos países europeos como Dinamarca, 
Holanda o España, así como Estados Unidos, Australia o Japón (Peng y col., 1997; 
Morgan y col., 1998; Sulaiman y col., 1998; Ong y col., 1999; Enemark y col., 2002; 
Xiao y col., 2004; Xiao y Ryan, 2004; Llorente y col., 2007; Wielinga y col., 2008). Por 
el contrario, C. parvum predomina en otras zonas de Europa como Irlanda, Francia, 
Portugal, Eslovenia o la República Checa, así como países de Oriente Medio, Kuwait, 
Turquía o Nueva Zelanda (Lowery y col., 1998; Guyot y col., 2001; Alves y col., 2003; 
Hajdusek y col., 2004; Learmonth y col., 2004; Sulaiman y col., 2005; Šoba y col., 





Tabla 8 Prevalencia de Cryptosporidium y especies identificadas en humanos en 
diversos países 







C. parvum,  
C. bovis. 
Coklin y col., 2009. 
 
Coklin y col., 2007. 













Carreño y col., 2005. 
 
De Arango y col., 
2006. 
 
Bayona y col., 2011. 
    




Helmy y col., 2013. 




19,4% (PCR) No describen. ElBakri y col., 2014. 
    
Etiopía 7,9% (MO) C. parvum.  C. hominis. Adamu y col., 2010. 
    
Guinea 




Blanco y col., 2009. 
    














Sharma y col., 2013. 
 
 
Manzoor y col., 2010. 
    




Kurniawan y col., 
2013. 
    





Lim y col., 2011. 
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C. parvum.  
C. hominis. 
C. parvum.  
C. hominis. 
Akinbo y col., 2010. 
 
Maikai y col., 2012. 
    






Cama y col., 2008. 
    
Sudáfrica 18% (PCR) C. parvum.  C. hominis. Samie y col., 2006. 
    
Zambia 30,7% (IFA) No describen. Siwila y col., 2011. 
* MO: Microscopía óptica  /   ICR: Inmunocromatografía 
 
 
No obstante y como es lógico, la distribución de especies no es uniforme en 
cada país, pudiendo observarse variaciones regionales. Por ejemplo, C. parvum es 
más prevalente en algunas zonas de Inglaterra y Gales (McLauchlin y col., 2000; 
Hunter y col., 2003; Leoni y col., 2006; Zintl y col., 2009; Chalmers y col., 2011), pero 
Nichols y col. (2006) constataron el predominio de C. hominis en otro estudio, 
especialmente en turistas que habían viajado al extranjero. Algo similar sucede en los 
Estados Unidos, donde la mayoría de autores concluyen que C. hominis es más 
frecuente, aunque Feltus y col. (2006) comprobaron que el 90% de casos humanos en 
el estado de Wisconsin, zona predominantemente rural con elevada densidad de 
ganado vacuno, eran causados por C. parvum (Lucio-Forster y col., 2010). 
  
Entre las especies de Cryptosporidium minoritarias en el hombre cabe destacar 
tres potencialmente zoonóticas, como son C. meleagridis, C. felis o C. canis. Su 
presencia ha sido denunciada tanto en pacientes inmunodeprimidos como 
inmunocompetentes de numerosos países europeos (Reino Unido, Francia, Portugal, 
Italia, Suiza), Estados Unidos, Latinoamérica (Brasil), África (Etiopia, Kenia) o Asia 
(Camboya), siendo responsables de hasta el 20% de casos en niños y pacientes en 
SIDA en países como Perú y Tailandia (Morgan y col., 1999, 2000; Pieniazek y col., 
1999; McLauchlin y col., 2000; Alves y col., 2001a, b; Guyot y col., 2001; Xiao y col., 
2001; Cacciò y col., 2002; Gatei y col., 2002, 2003, 2006; Tiangtip y Jongwutiwes, 
2002; Cama y col., 2003, 2008; Leoni y col., 2006; Meireles, 2010; Helmy y col., 2013; 




Finalmente, cabe señalar el hallazgo esporádico de especies menos relevantes 
en el ser humano, como C. cuniculus, C. ubiquitum, C. viatorum, C. muris, C. suis, C. 
fayeri, C. andersoni, C. bovis, C. scrofarum, C. tyzzeri, C. erinacei y los genotipos 
caballo, ardilla I y mofeta (Xiao, 2010; Waldron y col., 2011; Elwin y col., 2012; Ng y 
col., 2012; Rašková y col., 2013; Liu y col., 2014; Ryan y col., 2014).  
 
La mayoría de casos humanos de origen zoonótico han sido producidos por C. 
parvum y se han asociado al contacto con terneros o pequeños rumiantes en 
ganaderos, veterinarios o niños que habían visitado granjas escuela (Chalmers y 
Giles, 2010; Gormley y col., 2011; Cacciò y col., 2013; Ryan y col., 2014; Utsi y col., 
2016). Menos relevante parece ser C. meleagridis, especie para la que algunos 
estudios han involucrado las aves como fuente de contagio (Chalmers y col., 2011; 
Silverlås y col., 2012). Lo mismo sucedería con los perros y gatos, hospedadores que 
plantearían bajo riesgo de contagio para el ser humano a tenor del escaso número de 
casos producidos por C. canis y C. felis, preferentemente adaptadas a estos 
hospedadores (Lucio-Forster y col., 2010). Otras especies potencialmente zoonóticas 
son C. suis, C. ubiquitum, C. ryanae o C. cuniculus, esta última considerada la tercera 
más común en pacientes con diarrea en Reino Unido, donde también fue responsable 
de un brote hídrico (Cacciò y col., 2005; Chalmers y col., 2011; Koehler y col., 2014; 
Martínez-Ruiz y col., 2016; Moore y col., 2016).  
 
Al igual que sucede con otros hospedadores, el gen GP60 es el más 
frecuentemente utilizado para investigar la diversidad intraespecífica de aislados de 
Cryptosporidium de origen humano. La mayoría de estudios se han centrado en las 
dos especies mayoritarias (C. hominis, C. parvum), habiéndose identificado un total de 
109 subtipos en 19 países, según hemos constatado tras la revisión de diversas bases 
de datos (Elsevier, Scielo, PubMed, SpringerLink y Wiley Library) y tal como se refleja 










Tabla 9 Subtipos de C. hominis y C. parvum identificadas en humanos en diversos 
países 
País Familia Subtipo Referencia 
Australia 
Ia IaA23  
O’Brien y col., 2008 
Ng y col., 2010. 
Ib 





IdA15G1   
IdA16  
IdA25 
Ie IeA11G3T3 IeA12G3T3 
If IfA11G1T1   IfA12G1 






















IIa IIaA15G1R1 IIaA15G2R1 Helmy y col., 2013 
IId IIdA20G1* Amer y col., 2010, 2013; Helmy y col., 2013. 
    
España 
Ia IaA21G1R1  IaA24R3 Navarro-i-Martinez y col., 2011. 





Díaz y col., 2010; Navarro-
i-Martinez y col., 2011. 
Ramo y col., 2015. 
IIc IIcA5G3R2 Navarro-i-Martinez y col., 
2011. IId IIdA22G2R1  IIdA23G1  
    
 
Estados Unidos IIa IIaA15G2R1 











































Ie IeA11G3T2  IeA11G3T3* 
If IfA13G1 
IIc IIcA5G3* 
IId IIdA14G1 IIdA15G1 
IIe IIeA7G1 




y col., 2011. 
 
If IfIA22G1 







    
Jamaica 
Ib IbA10G2* Gatei y col., 2008. 
 Ie IeA12G3T3 IIc IIcA5G3d 







Hijjawi y col., 2010. 
 
Id IdA21  IdA24* 
IIa IIaA15G1R1 IIaA20G3R1   
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País Familia Subtipo Referencia 
Kuwait 
Ib IbA9G3 IbA10G2 
Sulaiman y col., 2005. 
 
Id IdA14  
Ie IeA11G3T3 
IIa IIaA15G1R1 IIaA15G2R1 
IIc IIcA5G3a 











    
Méjico 
Ia IaA15R3 IaA14R3* 





IIa IIaA15G2R1 IIaA16G1R1 



















 Maikai y col., 2012. 
 
Molloy y col., 2010. 
Ib IbA13G3  





   
Ih IhA14G1 Molloy y col., 2010. 
Países Bajos 
Ib IbA10G2* Fournet y col., 2012; Wielinga y col., 2008. 
Id IdA17  IdA14 
Wielinga y col., 2008. 
 
Ic IcA5G3R2 













    





















    
Portugal 
Ia IaA19R3 














    




O’Brien y col., 2008; 
Chalmers y col., 2005. 
Chalmers y col., 2005. 
    
Suiza 
Ib IbA10G2 
O’Brien y col., 2008. 
 
Id IdA15G1   
IIa IIaA18G3R1 
IId IIdA22G1 
* Subtipo encontrado son mayor frecuencia 
 
 
C. hominis ha sido identificado en 17 países, con presencia de 7 familias y 67 
subtipos, siendo las familias Ia y especialmente Ib las más prevalentes (Figura 14). 
Por su parte, C. parvum ha sido descrito en 18 países, con un total de 6 familias y 44 
subtipos, siendo en este caso predominantes las familias zoonóticas IIa y IId (Figura 
15). Entre las variantes más prevalentes en la mayoría de continentes destacan con 
diferencia los subtipos IbA10G2 de C. hominis y IIaA15G2R1 de C. parvum, aunque 
ambos son sustituidos por otros muchos subtipos que predominan en determinadas 





Figura 14 Distribución de las familias GP60 identificadas en aislados de C. hominis de 








Figura 15 Distribución de las familias GP60 identificadas en aislados de C. parvum de 






























Figura 16 Distribución continental de los subtipos de C. parvum y C. hominis más 







En el momento actual no existen fármacos eficaces en el tratamiento de la 
criptosporidiosis en medicina humana o veterinaria. Sólo algunos de los numerosos 
compuestos evaluados in vivo e in vitro durante los últimos años, entre los que se 
incluyen antibióticos, antifúngicos, antiparasitarios o antivirales, han proporcionado 
eficacia parcial en la remisión de los síntomas o la eliminación de ooquistes en las 
heces. De hecho, tanto la comunidad científica como la industria farmacéutica están 
perdiendo el interés en el desarrollo de terapias contra un microorganismo tan 
resistente, aunque está claro que la criptosporidiosis sigue siendo un problema médico 
y veterinario por los que la investigación en esta línea debe continuar, especialmente 
por su gravedad en individuos inmunodeprimidos (Sterling, 2000). 
  
Los factores que explican la escasa eficacia de los fármacos frente a 
Cryptosporidium no se conocen con certeza, aunque se han relacionado con aspectos 
estructurales que dificultan que el fármaco alcanza el parásito, como la posición 
exclusiva que ocupa en la célula hospedadora, en localización intracelular pero 
extracitoplasmática, así como características bioquímicas por las que actualmente 
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este protozoo se sitúa más cerca de los Gregarina que de los coccidios (Ryan y col., 
2016; Thompson y col., 2016).  
   
En medicina veterinaria, el único fármaco comercializado específicamente para 
el tratamiento de la criptosporidiosis en terneros en algunos países europeos es el 
lactato de halofuginona. Su administración preventiva desde el primer día de vida a 
dosis de 100 μg/kg durante 7 días consecutivos no impide la infección en todos los 
animales, pero reduce la gravedad en aquéllos que enferman, así como la excreción 
ooquística (Villacorta, y col., 1991; Causape y col., 1999; Lefay y col., 2001; Giadinis y 
col., 2007; Klein, 2008). Un resultado similar proporciona el decoquinato, que también 
ha demostrado tener eficacia parcial en pequeños rumiantes como preventivo a dosis 
de 2,5 mg/kg (Mancassola y col., 1997). Un estudio comparativo con ambas moléculas 
en terneros demostró que no previenen totalmente la infección, aunque el decoquinato 
incrementó la ganancia media diaria de peso de los animales y la halofuginona redujo 
significativamente la excreción de ooquistes (Lallemand y col., 2006). 
 
Los fármacos aprobados para el tratamiento de las criptosporidiosis en humanos 
por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) se 
describen en la Tabla 10. Entre ellos se incluye la azitromicina, un macrólido utilizado 
en infecciones respiratorias y gastroentéricas, cuyos resultados en el tratamiento de la 
criptosporidiosis son controvertidos. Algunos estudios registran la remisión de 
síntomas y reducción en la eliminación de ooquistes en más del 90% de pacientes, 
mientras que otros señalan que no hay diferencias entre pacientes tratados y aquéllos 
en que la infección se resuelve de forma espontánea (Pantenburg y col., 2009). 
 
La paromomicina, un aminoglicósido oral inicialmente utilizado para el 
tratamiento de la amebiasis, fue el primer medicamento evaluado en humanos con 
criptosporidiosis. Aproximadamente el 50% de los pacientes tratados siguen 
eliminando el parásito y continúan con síntomas, aunque puede resultar más eficaz si 
se combina con un inhibidor de proteasas o con IL-12. Este medicamento no se 
absorbe, razón por la cual no es eficaz en la criptosporidiosis biliar que pueden 
desarrollar los pacientes con SIDA (Pantenburg y col., 2009; Rossignol, 2010; Rossle 
y Latif, 2013).   
 
La Nitaxozanida es el único fármaco sometido a un diseño completo 
y bien estructurado para el tratamiento de la criptosporidiosis, estando aprobado 
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desde 2006 por parte de la FDA para su uso en pacientes no infectados por el VIH 
(Pantenburg y col., 2009; Rossignol, 2010; Rossle y Latif, 2013). Este medicamento 
fue diseñado originalmente como antihelmíntico de uso veterinario, aunque estudios 
posteriores demostraron su actividad como antibiótico de amplio espectro, 
antihelmíntico, antiviral y antiprotozoario. La tasa de remisión de síntomas tras el 
tratamiento en pacientes inmunocompetentes con criptosporidiosis oscila entre el 67 y 
93%, aunque puede persistir la eliminación de ooquistes y no resulta eficaz en 
pacientes inmunodeficientes (Pantenburg y col., 2009; Rossle y Latif, 2013).   
 
Tabla 10 Fármacos aprobados para el tratamiento de la criptosporidiosis en humanos 
por la Administración para los Alimentos y Medicamentos de los EEUU (FDA)  
Fármaco Limitación 
Nitaxozanida1 Eficacia entre 56–96% en pacientes sanos 
No eficaz en pacientes con SIDA avanzado 
Fármaco costoso y su disponibilidad es limitada. 
  
Paromomicina Eficacia limitada en pacientes con SIDA 
  
Azitromicina No eficaz en pacientes con SIDA 
  
Rifaximina Eficacia limitada en pacientes con SIDA 
  




Asociados a la remisión de criptosporidiosis en pacientes con SIDA. 
Eficacia parcial frente a la criptosporidiosis en modelos murinos. 
1 No aprobado para uso en pacientes VIH+ 
2 Aprobado su uso para pacientes VIH+ 




Debido a que no existe un fármaco totalmente eficaz en el tratamiento de esta 
enfermedad, es necesario proporcionar al paciente terapia de soporte, consistente en 
la administración de electrolitos y fármacos antidiarreicos (Rossle y Latif, 2013). La 
terapia de soporte debe contemplar el uso de líquidos con sodio, potasio, bicarbonato 
y glucosa. Los sueros a base almidón suelen proporcionar calorías con menos 
osmolaridad y una respuesta más eficaz que aquéllos que contienen glucosa 
(Pantenburg y col., 2009). La rehidratación debe llevarse a cabo por vía oral, en 
algunos casos vía parenteral. La terapia también debe incluir agentes que disminuyan 
la motilidad para que se facilite la absorción de fluidos y nutrientes. Finalmente, 
algunos autores sugieren el suministro de probióticos (Lactobacillus spp., Bacillus 
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subtilis) que son antagonistas de los microorganismos patógenos y permiten reponer 
la flora intestinal, junto con sustancias astringentes y protectores de mucosa como 
caolín o pectina (Vergara-Castiblanco y Quílez, 2004; Pantenburg y col., 2009). 
  
En las explotaciones de rumiantes, una medida de utilidad para la prevención y 
control de la criptosporidiosis es el suministro de calostro durante las primeras horas 
de vida de los animales. Su valor ha sido ampliamente estudiado desde el punto de 
vista de los anticuerpos, aunque otros componentes del mismo también podrían tener 
efecto protector (Tessema y col., 2009). Entre éstos se incluye un lípido que inhibe la 
adhesión de los esporozoítos a las células hospedadoras, el cual se ha estudiado 
como posible tratamiento de la criptosporidiosis humana y animal (Perryman y col., 
1999; Schmidt y Kuhlenschmidt, 2008). Esta molécula, denominada Lípido Inhibitorio 
de Adherencia del Esporozoíto (SIL) se ha caracterizado como ácido oléico, un ácido 
graso monoinsaturado aislado en el calostro en forma esterificada de di- y triglicérido. 
Se ha demostrado que el SIL se produce durante la digestión del calostro, muy 
probablemente por la actividad enzimática de la lipasa intestinal, lo que ofrece una 
disponibilidad para ejercer su actividad antiadherente diferente a la proporcionada tras 






El desarrollo de vacunas ha sido una de las mayores contribuciones de la 
inmunología a la medicina y salud pública (Arnon y Ben-Yedidia, 2003). La vacunación 
es una de las formas más eficientes para combatir enfermedades infecciosas y ha 
permitido erradicar del mundo graves patologías humanas como la viruela y otra que 
están en proceso de erradicación como el sarampión o la poliomielitis. La protección 
frente a los microorganismos puede ser lograda mediante inmunización pasiva o 
activa. La primera se adquiere mediante el aporte de anticuerpos al individuo, lo que 
proporciona protección rápida, aunque transitoria. En contraste, la segunda se 
consigue cuando el sistema inmune es activado por la exposición natural al patógeno 
o por vacunación, lo que genera una respuesta inmune primaria que se incrementará 




El desarrollo de una vacuna frente a la criptosporidiosis resultaría muy 
beneficioso, tanto en medicina veterinaria, para prevenir los brotes de diarrea neonatal 
asociados a esta patología en las granjas de rumiantes, como en medicina humana, 
especialmente en pacientes inmunocomprometidos que son más susceptibles a 
desarrollar la forma crónica en lugar de recuperarse. La importancia de la respuesta 
inmune en la prevención y recuperación de la infección por Cryptosporidium ha 
estimulado la investigación para definir las características de los antígenos que 
inducen respuestas protectoras, algunos de los cuales están indicados en la Tabla 11 
(Petersen y col., 1992; Boulter-Bitzer y col., 2007). No obstante, por el momento no se 
encuentra disponible ninguna vacuna que contribuya al control de la criptosporidiosis.  
 
 
Tabla 11 Antígenos de Cryptosporidium estudiados como candidatos para elaborar una 
vacuna frente a la criptosporidiosis  
Tipo de vacuna Antígeno Resultado Referencia 
ADN ADN-CP15 Protección mediante la 
reducción del periodo de 
excreción y reducción en la 
cantidad de ooquistes 
eliminados durante la fase 
aguda de la criptosporidiosis. 
Sagodira y col., 1999. 
    
Vector CP23; CP40 Inhibición parcial de la 
infección por esporozoitos 
Benitez y col., 2009. 
    
Recombinante CP15/60 Aunque las vacunas de ADN 
no pueden inhibir por completo 
la infección de C. parvum, el 
uso de plásmidos 
recombinantes puede inducir 
respuesta inmune específica. 
He y col., 2004. 
    
Vector Cp23 Inducción de Anticuerpos 
neutralizantes. 
Takashima y col., 
2003. 
    
Vector Cp23 Inducción de respuesta 
inmune humoral y celular. 
Bonafonte y col., 
2000. 
    
ADN Cp2 Inducción de respuesta 
inmune humoral y celular. 
Benitez y col., 2011. 
 
 
Entre los antígenos que actúan como blanco del sistema inmune y que pueden 
ser buenos candidatos para la elaboración de vacunas cabe destacar dos con peso 
molecular de 15 KDa y 23 KDa, ambos reconocidos por anticuerpos séricos de 
humanos y de diversas especies animales (ratón, conejos, terneros, cabritos, cerdos). 
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El antígeno de 15 KDa (CP15) se localiza en la superficie del esporozoíto y es el 
principal antígeno reconocido por la inmunoglobulina intestinal (IgA) en ratones 
infectados por vía oral con C. parvum. De hecho, se ha encontrado una correlación 
entre la producción de IgA intestinal anti-15KDa y la adquisición de resistencia a la 
criptosporidiosis en cabritos. Otro estudio en ratones mostró que una IgA monoclonal 
anti-15KDa induce protección cuando se administra por vía oral a ratones recién 
nacidos (Sagodira y col., 1999). 
 
La síntesis química de péptidos es una herramienta fundamental para la 
producción de vacunas sintéticas. Los primeros intentos de síntesis se llevaron a cabo 
en fase líquida, aunque la tecnología ha ganado relevancia y logrado importantes 
avances desde la introducción de síntesis de fase sólida por Merrifield en 1986. Su 
principal ventaja es que los productos intermedios se pueden aislar y purificar después 
de cada paso de la síntesis (Guzmán y col., 2007). 
 
El diseño de vacunas a partir de péptidos sintéticos permite suprimir los efectos 
tóxicos asociados a otro tipo de vacunas, poniendo el énfasis en los elementos 
inmunogénicos que a veces el parásito puede esconder (Ben-Yedidia y Arnon, 1997). 
Los péptidos identificados como epítopos inmunogénicos estimulan intensamente la 
respuesta inmune cuando se liberan con un adyuvante, tanto la respuesta humoral 
como celular. Esta respuesta puede además potenciarse si se incluyen múltiples 
epítopes en misma vacuna (Liljeqvist y Ståhl, 1999) o se utilizan péptidos 
inmunomoduladores como FSEIAIIHVLHSR (FIS), molécula extraída de la mioglobina 
del esperma de las ballenas que estimula la producción de linfocitos Th (Prieto y col., 
1995). 
 
El principal beneficio de la inmunización con vacunas basadas en péptidos o 
polipéptidos es la capacidad de inmunizar con una estructura mínima, que consiste en 
un antígeno bien definido que pueden ser completamente caracterizado con respecto 
a su antigenicidad e inmunogenicidad, con el fin de estimular una respuesta inmune 
específica, evitando al mismo tiempo los posibles efectos indeseables. Dado que la 
inmunogenicidad de los péptidos es baja, el péptido debe ser presentado y por lo 






9 ASPECTOS DE LA EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR DE Giardia duodenalis EN 
HUMANOS 
 
Giardia duodenalis es un protozoo flagelado que infecta el intestino delgado de 
una gran variedad de mamíferos, incluido el hombre y numerosas especies animales 
de abasto y compañía (Ortega-Pierres y col., 2017; Uchôa y col., 2017). En el ser 
humano, la giardiosis está asociada a un cuadro de diarrea crónica que afecta tanto a 
individuos inmunocompetentes como inmunodeprimidos. En el año 2005, la OMS 
incluyó esta enfermedad en la “Iniciativa de Enfermedades Olvidadas”, debido a sus 
vínculos con la pobreza y la elevada morbilidad que ocasiona en países en vías de 
desarrollo (Savioli y col., 2006).   
 
El ciclo biológico de Giardia presenta dos estadios conocidos como quiste y 
trofozoíto (Ryan y Cacciò, 2013). La forma infectante son los quistes, que se eliminan 
de manera intermitente por periodos variables con las heces de los hospedadores 
infectados, tanto sintomáticos como asintomáticos y pueden permanecer viables en el 
ambiente durante meses, lo que favorece la persistencia y distribución del parásito 
(Uchôa y col., 2017). Esta circunstancia unida a la baja dosis infectante, estimada en 
tan solo 10 quistes, justifica que Giardia se encuentre entre las causas más comunes 
de enfermedades gastrointestinales en todo el mundo, siendo responsable de más de 
280 millones de casos de gastroenteritis cada año (Certad y col., 2017; Kraft y col., 
2017). 
 
Taxonómicamente, las especies del género Giardia se incluyen en el Phylum 
Metamonada, Subphylum Trichozoa, Superclase Eopharyngia, Clase Trepomonadea, 
Subclase Diplozoa y Orden Giardiida (Certad y col., 2017). Actualmente se han 
descrito seis especies, de las cuales sólo Giardia duodenalis ha sido identificada en 
humanos (Cardona y col., 2013). Dentro de esta especie y en base al polimorfismo de 
proteínas o ADN, se reconocen 8 grupos filogenéticos distintos también conocidos 
como ensamblajes (“assemblages”) (AàH). Para su caracterización se han utilizado 
diversos marcadores, como los genes que codifican la pequeña subunidad ribosomal 
(SSU-rDNA), la región espaciadora interna transcrita (ITS1-2), la b-giardina (bg), 
triosafosfatasa isomerasa (tpi) y el gen de la glutamato deshidrogenasa (gdh) 




 Los ensamblajes A y B son compartidos por el hombre y otras especies de 
mamíferos y se consideran por tanto zoonóticos, mientras que el resto son más 
específicos de hospedador. Por ejemplo, hay ensamblajes específicos de cánidos (C y 
D), ungulados (E), gatos (F), ratas (G) y vertebrados marinos (H) (Ryan y Cacciò, 
2013; Kraft y col., 2017). No obstante, esta especificidad no es absoluta y algunos de 
los anteriores ensamblajes (E) también se han descrito ocasionalmente en humanos 
(Fink y Singer, 2017).  
 
Las técnicas moleculares también han demostrado la existencia de variaciones 
genéticas dentro de un mismo ensamblaje, dando lugar a la identificación de sub-
ensamblajes que se diferencian por números romanos. Por ejemplo, el ensamblaje A 
de G. duodenalis se divide en cuatro sub-ensamblajes algunos zoonóticos (AI), otros 
preferentemente antroponótico (AII) y otros exclusivos de animales (AIII y AIV). Por su 
parte, el ensamblaje B está dividido en cuatro sub-ensamblajes, dos de los cuales (BI, 
BII) son propios de animales y otros dos (BIII y BIV) exclusivos de humanos (Faria y 
col., 2017).  
 
Finalmente, cabe destacar que los aislados pertenecientes al mismo sub-
ensamblaje no son siempre idénticos. Según Ryan y Cacciò (2013), estas variantes 
genéticas deberían denominarse genotipos o genotipos multilocus, en caso de utilizar 
una combinación de varios marcadores para su identificación y describirlos mediante 
numeración arábiga para diferenciarlos de los subensamblajes. Una posible 
nomenclatura fue propuesta por Cacciò, y col. (2008), que utilizan una clasificación 
basada en un esquema multilocus, asignando los aislados en primer lugar a un sub-
ensamblaje (AI, AII, AIII, etc) y posteriormente a un genotipo (A1, A2, A3, etc) (Tabla 
12).  Esta nomenclatura puede resultar útil en aislados de origen humano, pero es más 
difícilmente aplicable a los de origen animal, que tienen una variabilidad muy superior 















gdh bg tpi 
 
AI 
AI-1 A1 A1 A1 
Humanos, ganado 
vacuno, búfalo de 
agua, gato, cerdo, 
oveja 
AI-2 A5 A5 A5 Gato 
      
AII 
AII-1 A2 A2 A2 Humano, gato 
AII-2 A3 A3 A2 Humano 
AII-3 A3 A2 A2 Humano 
AII-4 A4 A3 A2 Humano 
AII-5 A3 A3 A1 Humano 
AII-6 A3 A3 A3 Humano 
AII-7 A3 A3 A4 Humano 
      
AIII AIII-1 A6 A6 A6 Gamo, jabalí, gato 
   Modificado de Cacciò y col. (2008); Feng y Xiao (2011). 
 
10 ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACION SOBRE Cryptosporidium Y 
Giardia EN HUMANOS Y ANIMALES EN COLOMBIA 
 
La información disponible sobre la distribución de Cryptosporidium y Giardia en 
Colombia no es muy abundante, aunque se han realizado estudios en humanos y 
animales y también en muestras de origen ambiental, la mayoría con técnicas de 
microscopía óptica y algunos con herramientas de biología molecular.  
 
Los estudios coprológicos revelan que la prevalencia de Cryptosporidium en 
población infantil es muy variable en diversas zonas geográfica, como Cundinamarca 
donde asciende al 7%, Bucaramanga (40-42%) o Arauca (46,8%) (Carreño y col., 
2005; de Arango y col., 2006; Bayona y col., 2011), valores que son muy superiores a 
los observados en niños del Amazonas por microscopía (1,9%) y qPCR (1.8%) 
(Sánchez y col., 2017). Cabe destacar la diversidad genética de los aislados 
analizados en este último trabajo, donde se identificaron las especies C. viatorum, C. 
hominis (subtipos IdA19 y IaA12R8) y C. parvum (subtipo IIcA5G3c). El porcentaje es 
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muy superior cuando se utilizan técnicas serológicas, como el observado por Vergara 
y col. (2000) en personas residentes en Cali, Medellín, Bucaramanga y Bogotá, donde 
más del 83% tenían anticuerpos séricos frente a Cryptosporidium. 
 
Los estudios coprológicos con muestras fecales de origen animal también 
señalan valores de prevalencia de Cryptosporidium muy variables. En terneros 
lactantes, se han publicado datos en Cundinamarca (4.8 - 38,3%), el Valle de 
Chiquinquirá (7%), Antioquía (38,3%) o Caldas (13,7%) (Avendaño y col., 2010; 
Hernández-Gallo y Cortés-Vecino, 2012; Montaño y Avendaño, 2012; Ocampo y col., 
2012; Pardo y Oliver, 2012; Cadavid-Betancur y col., 2014). En animales de compañía, 
cabe señalar el estudio realizado en perros de Tunja por Rodríguez y col., (2009), 
quienes denuncian una prevalencia de 16,4%, cifra muy similar a la observado en 
gatos de Bogotá (13%) por Santín y col. (2006), con predominio de C. felis (5/6) sobre 
C. muris (1/6). Los estudios serológicos arrojan de nuevo cifras de seroprevalencia 
muy superiores a las anteriormente señaladas, como la obtenida por Vergara y col. 
(2001) en vacas de la región de Cundinamarca (53,3%). 
 
Por lo que respecta a la prevalencia de Giardia, la mayoría de estudios 
coprológicos publicados se centran en población infantil y denuncian la infección en 
Bogotá (6,3%), Cundinamarca (12.8-15,2%), Cali (22-30%), Cauca (14,9%), Tunja 
(12,4%), Antioquía (entre 24,7-27,6%) o Turbaco, municipio situado a 10km de 
Cartagena de Indias (27%) (Wilson y col., 1999; Alvarado y Vásquez, 2006; Manrique-
Abril y col., 2006; Tabares y González, 2008; Botero-Garcés y col., 2009; Lozano y 
col., 2009; Boeke y col., 2010; Chaves y col., 2007; Villafañe-Ferrer y col., 2016).  
 
Entre los estudios moleculares destacan el realizado por Ramírez y col. (2015), 
que mediante la amplificación de tres marcadores (SSU rDNA, gdh y tpi) identifican el 
ensamblaje A de G. duodenalis en el 3% de los niños (sub-ensamblaje AI 64% y AII 
36%), el ensamblaje B en el 90% (99.2% sub-ensamblaje BIV y 0.8% BIII) y e 
infecciones mixtas (ensamblaje A+B) en el 7% restante. En Ibagué, Rodríguez y col. 
(2014) detectan G. duodenalis en el 11,2% de las muestras, con predominio del 
ensamblaje A (47.8%) sobre el B (52.2%). Finalmente, cabe mencionar el estudio de 
Sánchez y col. (2017) en niños del Amazonas, donde identifican G. duodenalis por 
microscopía (23,7%) y qPCR (64,8%), con presencia de los ensamblajes AI, AII, BIII y 
BIV. Los estudios publicados con aislados de origen animal se circunscriben a la 
identificación del ensamblaje F de G. duodenalis en 6,5% de los gatos en Bogotá y la 
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presencia de los ensamblajes C y D en el 14,3% de perros de Ibagué  (Santín y col., 
2006; Rodríguez y col., 2014). 
 
Finalmente, destacan tres publicaciones relativas a la calidad del agua en 
diversas zonas de Colombia. El primer estudio fue realizado en 5 estaciones de 
muestreo y dos plantas potabilizadoras de la cuenca alta del río Bogotá, con la 
presencia de altas concentraciones de Cryptosporidium en dos estaciones (266,3 y 
233,3 ooquistes/litro, respectivamente) y de Cryptosporidium y Giardia en una de las 
potabilizadoras (13,3 ooquistes/litro y 10 quistes/litro, respectivamente) (Alarcón y col., 
2005). Por su parte, Rodríguez y col. (2012) identificaron C. parvum en más de la 
mitad de las muestras fuentes de aguas y de aguas residuales en explotaciones 
bovinas de Antioquía, en concentraciones que oscilaron entre 1 y 3 x 109 
ooquistes/100 ml. En un reciente trabajo se investigó la presencia de Cryptosporidium 
y Giardia de la región de Quindío, donde se identificaron estos la presencia de C. 
parvum  en el 21% de las muestras, C. hominis (10,5%), G. duodenalis ensamblaje A 
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1.1 OBTENCIÓN Y ORIGEN DE LAS MUESTRAS FECALES 
 
 
1.1.1 Ganado vacuno 
 
La toma de muestras en ganado vacuno fue realizada entre junio de 2010 y 
noviembre de 2012 en un total de 74 explotaciones distribuidas en 22 municipios de 
tres Departamentos ubicados en la zona central de Colombia: Cundinamarca, Boyacá 
y Antioquia (Figura 17). En conjunto se tomaron muestras de heces de 432 terneros 
(Bos taurus) menores de 35 días, algunos de los cuales padecían diarrea (n: 90) pero 
otros no mostraron ningún síntoma de enfermedad (n: 342). Las muestras fueron 
obtenidas directamente del recto de los animales y posteriormente transportadas hasta 
el laboratorio en contenedores de poliespán refrigerados. El número de explotaciones 
analizadas en cada Departamento y número de muestras obtenidas por explotación 
fue variable (min 1, max: 37, media por explotación: 4), circunstancia limitado por la 
disponibilidad de los ganaderos y el número de terneros presente en el momento de 
realizar la visita (Tabla 13).   
 
 
Figura 17 Mapa de Colombia que muestra la distribución de las explotaciones bovinas 
muestreadas 
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Tabla 13 Número de terneros analizados y explotaciones de origen en diferentes 
Departamentos de Colombia 
 Departamentos 
Total 
 Cundinamarca Boyacá Antioquia 
Terneros 286 (66.2%) 125 (29%) 21 (4.8%) 432 
Explotaciones 51 (68.9%) 21 (28.4%) 2 (2.7%) 74 
 
 
Los tres Departamentos donde se realizó el estudio se caracterizan por su 
variedad geográfica y climática. El Departamento de Cundinamarca se encuentra 
localizado en el área central de Colombia, sobre la cordillera Oriental y formando parte 
de la región Andina, extendiéndose desde la margen oriental del río Magdalena hasta 
el piedemonte Llanero (Figura 18). Comprende todos los pisos bioclimáticos, con un 
relieve variado de planicies, montañas y colinas y alturas que van desde los 300 a los 
3.500 metros sobre el nivel del mar (msnm) (Gobernación de Cundinamarca. 
Secretaria de Salud, 2013). Este Departamento lo integran 116 municipios distribuidos 
en 15 provincias, junto con el Distrito Capital Bogotá (Gobernación de Cundinamarca, 
2015). Su extensión alcanza 24.210 km2, incluidos los 1.605 km2 del Distrito Capital. 
De acuerdo al censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), la población en el año 2005 ascendía a 2.228.682 habitantes, 
excluyendo los habitantes de  Bogotá D.C donde el censo indicó  una población de 
6.778.691 personas (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 
2010b, 2010d).  
 
El Departamento de Boyacá está ubicado en el centro oriente del país, 
atravesado por la Cordillera Oriental de la Región Andina Colombiana, por lo que tiene 
una topografía muy variada y diversidad de climas. Su superficie alcanza 23.189 km2 y 
se encuentra dividido en 717 municipios, distribuidos en 12 provincias (Bernal, 2015; 
Gobernación de Boyacá, 2015) (Figura 19). Su población en el año 2005 ascendía a 
1.210.982 habitantes (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 
2010c). El Departamento de Antioquia está ubicado al noroeste de Colombia, con una 
extensión de 63.612 km2; siendo el sexto más extenso de Colombia, con un total de 
125 municipios distribuidos en 9 subregiones (Gobernación de Antioquia, 2016) 
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(Figura 20). Su población para 2005 era de 5.601.507 personas (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2010a). 
 
 
Figura 18 Mapa de Cundinamarca. División político – administrativa 
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Figura 19  Mapa de Boyacá. División político – administrativa  
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2014b). 
 
 
Figura 20 Mapa de Antioquia. División político – administrativa 
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1.1.2 Ganado porcino 
 
Durante el primer semestre de 2009 se recolectaron muestras de materia fecal 
en 19 explotaciones porcinas, ubicadas en 9 municipios de las regiones Gualivá y 
Oriente del Departamento de Cundinamarca (Figura 21). En total se recogieron 
muestras de 233 cerdos de las diferentes etapas de producción, que en Colombia se 
corresponden con las fases de lactancia (0-20 días de edad), precebo (21-63 días), 
levante (63-100 días), ceba (5-7 meses) y reproductores (>105 días) (Tabla 14). Las 
muestras fueron obtenidas directamente del recto de los animales, utilizando bolsas de 
plástico y fueron remitidas en refrigeración al laboratorio para su análisis. 
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Tabla 14 Número de cerdos analizados y explotaciones de origen en diferentes 
Departamentos de Colombia. Clasificación por etapas productivas 










Lactancia 27 (15,7) 7 (58,3) 7 (11,4) 4 (57,1) 
Precebo 52 (30,1) 11 (91,7) 15 (24,6) 5 (71,4) 
Levante 24 (14) 6 (50) 12 (19,7) 3 (42.9) 
Ceba 13 (7,6) 4 (33,3) 9 (14,8) 3 (42,9) 
Reproductores 56 (32,6) 11 (91,7) 18 (29,5) 5 (71,4) 






Las muestras de origen humano se recolectaron en Bogotá D.C. y en los 
Departamentos de Valle del Cauca y Nariño. El Valle del Cauca es una de las regiones 
más ricas y de mayor desarrollo de la República de Colombia (Figura 22). Está 
ubicado en el suroccidente del país, tiene una superficie de 21.195 km2 y cuenta 
administrativamente con 42 municipios, siendo su capital Santiago de Cali (Alcaldía de 
Santiago de Cali., 2004). El censo en el año 2005 indicaba una población de 
4.052.535 habitantes (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 
2010e). El Departamento de Nariño está situado en el extremo suroeste del país, en la 
frontera con Ecuador. Su superficie es de 33.268 km2 y está dividido en 63 municipios 
(Gobernación de Nariño, 2012) (Figura 23). Su población en el año 2005 era de 
1.498.234 de personas (DANE., 2010d). 
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Figura 22 Mapa de Valle del Cauca. División político – administrativa  
 
     Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2014e).  
 
Figura 23 Mapa de Nariño. División político – administrativa  
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2014d). 
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El estudio epidemiológico en población humana se realizó entre 2013 y 2014, 
periodo en el que se recolectaron muestras fecales de 663 individuos con edades 
comprendidas entre los 0 y los 19 años. Más de la mitad de las muestras fueron 
obtenidas durante el primer año (n: 356) y procedían en su totalidad de pacientes de 
un hospital de la ciudad de Bogotá, mientras que las obtenidas en el segundo año (n: 
307) procedían de hospitales y colegios localizados tanto en Bogotá, D.C., como en el 
Valle del Cauca y Nariño (Tabla 15 y Figura 24). 
 
 
Tabla 15 Procedencia de las muestras fecales de origen humano utilizadas en el estudio 
epidemiológico 
Región Colegio Hospital Total 
Bogotá 47 468 515 (77,7%) 
Nariño 108 0 108 (16,3%) 
Valle del Cauca 14 26 40 (6%) 
Total 169 (25,5%) 494 (74,5%) 663 (100%) 
 
 
Figura 24 Mapa de Colombia: zonas de procedencia de las muestras humanas  
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1.2 IDENTIFICACIÓN DE OOQUISTES DE Cryptosporidium 
   
La detección de ooquistes en las muestras de terneros fue realizada mediante 
frotis fecales sin concentrar teñidos con la tinción negativa de carbol fuscina (Heine, 
1982). La intensidad de la infección fue estimada en base al promedio de ooquistes 
por campo microscópico (400×), según el baremo establecido por Chalmers (2012):    
 
a) Negativo   ausencia de ooquistes 
b) Leve   0 – 6 ooquistes / c. 
c) Moderada   6 – 10 ooquistes / c. 
d) Intensa   > 10 ooquistes / c. 
 
Las muestras positivas de terneros fueron seleccionadas para su estudio 
molecular. Para ello, los ooquistes se concentraron con una solución salina saturada 
según el protocolo descrito por Elwin y col. (2001) y las suspensiones ooquísticas así 
obtenidas fueron conservadas a 4ºC. 
 
Para la identificación de ooquistes de Cryptosporidium en las muestras fecales 
de origen porcino y humano se utilizó una técnica de concentración y tinción 
diferencial, teniendo en cuenta que en ambos hospedadores se suele registrar una 
excreción ooquística muy inferior a la que se observa en terneros. Cada muestra fue 
procesada inicialmente mediante una técnica de sedimentación con agua – acetato de 
etilo (McNabb y col., 1985) y a partir del sedimento obtenido se realizó un frotis y 
tinción con la técnica de Ziehl-Neelsen modificada (Henriksen y Pohlenz, 1981). 
Adicionalmente, y con el fin de identificar la presencia de otros parásitos 
gastrointestinales, una alícuota del sedimento obtenido fue examinada entre 
portaobjetos y cubreobjetos al microscopio óptico.  
 
Las muestras de origen humano y porcino positivas a Cryptosporidium también 
fueron seleccionadas para realizar su estudio molecular, aunque en este caso, la 
extracción de ADN se llevó a cabo directamente sobre los concentrados obtenidos de 
la técnica de sedimentación. El estudio molecular también se realizó sobre las 
muestras de origen humano positivas a Giardia.  
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1.3 ESTUDIO MOLECULAR 
 
1.3.1 Extracción de ADN 
 
En las muestras positivas a Cryptosporidium, una alícuota (200 µl) de la 
suspensión ooquística obtenida tras la concentración por flotación (heces de terneros) 
o sedimentación (heces de origen humano y porcino) fue utilizada para extraer el ADN 
total. Para ello, cada alícuota se sometió a tres ciclos de congelación en nitrógeno 
líquido (1 minuto) y descongelación a 100ºC (5 minutos), con el fin de romper la pared 
de los ooquistes. Posteriormente, las alícuotas se incubaron a 56ºC en tampón de lisis 
con proteinasa K durante 30 minutos y se purificaron mediante columnas comerciales 
según las instrucciones del fabricante (QIAmp DNA minikit; Qiagen). Este mismo 
procedimiento fue utilizado para extraer el ADN total en las muestras de origen 
humano positivas a Giardia.  
 
1.3.2 Identificación de especies de Cryptosporidium 
 
Se utilizó una técnica de PCR-RFLP que amplifica un fragmento del gen ssu-
rRNA mediante PCR anidada y posterior análisis de restricción con las enzimas VspI, 
SspI y MboII (Feng y col., 2007; Xiao y col., 2001). En el primer paso de la PCR se 
obtiene un producto de 1325 pares de bases (pb) que se amplifica con los cebadores 
Ssu1 y Ssu2, utilizando una mezcla de reacción constituida por tampón de reacción 
(1×), MgCl2 (6 mM), cebadores (0,2 µM), dNTPs (200 µM), Taq DNA polimerasa 
(2,5U) (Eco-Taq; Ecogen, Barcelona) y 5 µl de ADN en un volumen final de 50 µl. Para 
ello se realizaron 35 ciclos de amplificación con una desnaturalización a 94ºC (45 s), 
hibridación a 55ºC (45 s) y extensión a 72ºC (1 min), incluyendo una desnaturalización 
inicial a 94ºC (3 min) y extensión final a 72ºC (7 min). 
 
Con el producto obtenido se realizó una segunda reacción de PCR utilizando los 
cebadores Ssu3 y Ssu4, con la que según la especie se obtiene un amplicón de 826-
864pb. La mezcla de reacción y condiciones utilizadas en la PCR secundaria fueron 
idénticas a las anteriormente señaladas, excepto por la concentración de MgCl2 (3 
mM) y la adición de 5 µl del producto de la PCR primaria en sustitución del ADN 
original (Tabla 16). 
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Los productos amplificados en la segunda reacción de PCR se sometieron a 
electroforesis en geles de agarosa (1,5%), confirmando la presencia del amplicón 
mediante tinción con GelRedTM (Biotium, Hayward, CA). En las muestras donde se 
obtuvo un amplicón del tamaño esperado se realizó un análisis de polimorfismo de los 
fragmentos de restricción (RFLP) con las endonucleasas SspI, VspI y MboII 
(Fermentas Life Sciences, Canadá) (Xiao y col., 2001; Feng y col., 2007). Para ello, se 
realizó la digestión de 2-10 µl (en función de la intensidad del amplicón) del producto 
obtenido en la PCR secundaria con una mezcla constituida por 10 U. de la enzima 
correspondiente y 2 μl del tampón en un volumen final de 20 μl. Los productos de 
digestión se fraccionaron mediante electroforesis en geles de agarosa (2%) y se 
visualizaron por tinción con GelRedTM (Biotium, Hayward, CA). 
 
Un grupo de aislados fue remitido para su secuenciación con el fin de confirmar 
la especie de Cryptosporidium. En este grupo se incluyeron aislados representativos 
de los diferentes hospedadores de origen, incluyendo aquéllos que proporcionaron un 
patrón de bandas distinto de C. parvum y C. hominis con el análisis de restricción. 
Estas muestras fueron purificadas y secuenciadas en doble sentido en un equipo del 
Servicio de secuenciación y genómica de la Universidad de Zaragoza (3500XL 
Genetic Analyzer, Applied Biosystems). Las secuencias directas y reversas fueron 
alineadas y editadas con el programa Bioedit versión 7.0.9 
(http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html) y las secuencias consenso fueron 
comparadas con las depositadas en la base de datos NCBI utilizando la herramienta 
BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov).  
 
En los aislados de Cryptosporidium de origen humano cuya especie/s no pudo 
ser identificada con el protocolo anterior tras repetidos intentos, bien porque no 
amplificaron o porque el amplicón obtenido no tuvo la intensidad suficiente para poder 
ser correctamente secuenciado, se utilizó una técnica de PCR multiplexada en tiempo 
real (RT-PCR) con un equipo Viia7 y sondas TaqMan (Applied Biosystems). Esta 
técnica amplifica de manera simultánea fragmentos de los loci SSU rRNA y Lib13 y 
permite detectar infecciones mixtas por las especies más comunes de 
Cryptosporidium en humanos (Hadfield y col., 2011).  
 
El protocolo incluye dos reacciones de PCR por cada aislado, una duplexada 
con cebadores propios del género (SSurRNA) y específicos de especie (Lib13) para C. 
parvum, junto con una reacción simple con cebadores específicos de especie (Lib13) 
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para C. hominis (Tabla 16). La reacción duplexada amplifica un producto de ~300 pb, y 
de ~166 pb para C. parvum, mientras que la segunda amplifica un fragmento de ~169 
pb para C. hominis. La mezcla de reacción (25 µl) contiene 12,5 µl de TaqMan 
environmental master mix 2.0 (Applied Biosystem) y los cebadores en una 
concentración de 900 nM (excepto Lib13RCh a 300 nM). Las sondas fueron 
adicionadas a una concentración de 100nM (18STM), 150nM (Lib13TMCp) y 100nM 
(Lib13TMCh). Las condiciones de amplificación fueron las siguientes: 95ºC (10 min), 
seguido por 55 ciclos a 95ºC durante 15 segundos y 60ºC durante 60 segundos. Los 
datos fueron registrados durante cada fase de hibridación/extensión a 60ºC, en los 
canales verde (FAM), amarillo (VIC) y naranja (ROX). 
 
 
Tabla 16 Cebadores utilizados en la identificación de especies de Cryptosporidium 
















18STM FAM-TACGAGCTTTTTAACTGCAACAA MGB-NFQ 
   
C. parvum 
Lib132 
Lib13F TCCTTGAAATGAATATTTGTGACTCG  
Lib13RCp TTAATGTGGTAGTTGCGGTTGAAC 
 Lib13TMCp VIC-TATCTCTTCGTAGCGGCGTA  MGB-NFQ 
   
C. hominis 
Lib132 
Lib13F TCCTTGAAATGAATATTTGTGACTCG  
Lib13RCh AAATGTGGTAGTTGCGGTTGAAA 
Lib13TMCh VIC-CTTACTTCGTGGCGGCGT  MGB-NFQ 
1 Cebadores utilizados para identificar las especies mediante secuenciación  
2 Cebadores utilizados para identificar las especies en aislados de origen humano mediante 
PCR a tiempo real 
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1.3.3 Identificación de subtipos de C. parvum y C. hominis 
 
En los aislados de origen humano y bovino identificados como C. parvum o C. 
hominis se determinó el subtipo en base al polimorfismo del gen GP60. Para ello se 
utilizó una PCR anidada que amplifica un fragmento de dicho marcador (800-850pb) 
con los cebadores AL3531/AL3535 en la reacción de PCR primaria y AL3532/AL3534 
en la secundaria, siguiendo un protocolo previamente descrito (Alves y col., 2003) 
(Tabla 17). En ambas reacciones se utilizó una mezcla con un volumen final de 50 µl 
constituida por tampón de reacción (1×), MgCl2 (3 mM), cebadores (0,2 µM); dNTPs 
(200 µM), Taq DNA polimerasa (5U) (Eco-Taq; Ecogen, Barcelona) y 1µl de 
ADN/producto de la PCR primaria. Las condiciones utilizadas para la amplificación 
fueron: 40 ciclos con una desnaturalización a 95ºC (45 s), hibridación a 52ºC (45 s) y 
extensión a 72ºC (1 min), incluyendo una desnaturalización inicial a 94ºC (3 min) y 
extensión final a 72ºC (10 min).  
 
 
Tabla 17 Cebadores utilizados en la identificación de subtipos de Cryptosporidium 
Locus Cebadores Secuencia 5’ à 3’ Referencia 
GP601 
AL3531 ATAGTCTCCGCTGTATTC 




    
GP602 
PAR60F CCAGCCGTTCCACTCAGA 
Ramo y col., 2014. 
PAR60R HEX-GGTACCTTCTCCGAACCACA 
1 Cebadores utilizados para identificar los subtipos mediante secuenciación  
2 Cebadores utilizados para identificar los subtipos en aislados de origen humano mediante 
análisis de fragmentos 
 
 
Los productos de la PCR secundaria se separaron mediante electroforesis en 
geles de agarosa (1,5%), confirmando la presencia del amplicón por tinción con 
GelRedTM (Biotium, Hayward, CA). Las muestras positivas fueron purificadas y 
secuenciadas en doble sentido en un equipo del Servicio de secuenciación y 
genómica de la Universidad de Zaragoza (3500XL Genetic Analyzer, Applied 
Biosystems). Las secuencias directas y reversas fueron alineadas y editadas con el 
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programa Bioedit versión 7.0.9 (http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html) y las 
secuencias consenso comparadas con las depositadas en la base de datos NCBI 
utilizando la herramienta BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov).  
 
La denominación de subtipos se realizó en base al número de repeticiones de 
los trinucleótidos TCA y TCG en la región microsatélite, número de copias de la 
secuencia ACATCA situada inmediatamente después de dicha región para los 
subtipos pertenecientes a la familia IIa y por la presencia de otros polimorfimos fuera 
de dicha región (Sulaiman y col., 2005).  
 
Con el fin de confirmar las distancias genéticas entre los subtipos GP60 
identificados en los aislados de Cryptosporidium de los diferentes hospedadores se 
construyeron árboles filogenéticos con la aplicación TreeCon 
(http://www.psb.rug.ac.Be/bioinformatics/psb/Userman/treeconw.html), empleando el 
modelo de sustituciones de nucleótidos de dos parámetros de Kimura. Las secuencias 
representativas de las distintas especies y subtipos de Cryptosporidium identificadas 
en este trabajo han sido depositadas en la base de datos GenBank con los números 
de acceso MF142032 a MF142044 y MG924430 a MG924462. 
 
En los aislados de C. parvum / C. hominis de origen humano cuyo subtipo no 
pudo ser identificado con el protocolo anterior tras repetidos intentos, bien porque no 
amplificaron o porque el amplicón obtenido no tuvo la intensidad suficiente para poder 
ser correctamente secuenciado, se utilizó una técnica de PCR que amplifica un 
fragmento más reducido del gen GP60 y cuyo amplicón fue identificado mediante 
análisis de fragmentos, utilizando para ello el cebador reverso marcado por el 
fluocromo HEX (4,7,2’,4’,5’,7’-hexacloro-6-carboxifluoresceina) (Tabla 17). (Ramo y 
col., 2014). En este caso, la mezcla de reacción (20 µl) estaba constituida por 2 µl de 
ADN, tampón de reacción (1×), MgCl2 1,5 mM, 200 µM de cada deoxinucleosido 
trifosfato (dNTP), 1 µM de cada cebador y 1 U de Taq polimerasa (Bioron, Alemania). 
Cada reacción fue sometida a 40 ciclos con una desnaturalización a 94ºC (30 s), 
hibridación a 62ºC (30 s) y extensión a 72ºC (1 min), con una desnaturalización inicial 
a 94ºC (5 min) y extensión final a 72ºC (7 min). Para identificar el tamaño de los 
fragmentos obtenidos, el producto de esta reacción fue incluido en la mezcla utilizada 
para identificar los alelos de diversos microsatélites y minisatélites que se describe en 
el apartado siguiente (Tabla 18). 
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1.3.4 Estudio multilocus con diversos minisatélites y microsatélites 
 
Para investigar la variabilidad intra-específica de los aislados de C. parvum y/o 
C. hominis se realizó un estudio multilocus con diversos microsatélites y minisatélites, 
utilizando para ello una técnica de análisis de fragmentos. Esta técnica permite 
determinar el polimorfismo de todos los marcadores en una misma reacción, por lo 
que supone una notable reducción del coste económico en comparación como otros 
métodos como la secuenciación y un análisis mucho más rápido para identificar los 
alelos de los distintos loci. 
 
En cada aislado se investigó el polimorfismo de nueve marcadores, incluyendo 
cinco microsatélites (ML1, ML2, TP14, 5B12, CP47) y cuatro minisatélites (MSB, 
MSC6-7, cgd2_3850, cgd6_5400). Para su amplificación se utilizaron cebadores y 
protocolos previamente descritos con reacciones de PCR simple (MSB, ML2, 5B12), 
semianidada (ML1, cgd6_5400) y anidada (TP14, CP47, MSC6-7 y cgd2_3850). En 
función del tamaño esperado del amplicón y con el fin de evitar solapamiento de los 
picos en el electroferograma, el cebador reverso utilizado en las reacciones de PCR 
simple y el reverso interno usado en pruebas semianidadas o anidadas fueron 
marcados en el extremo 5’ con uno de estos tres fluocromos: HEX (4,7,2’,4’,5’,7’-
hexacloro-6-carboxifluoresceina), FAM (6-carboxifluoresceína) o TAMRA (6-
carboxitetrameilrodamina) (Figura 25). 
 
En la Tabla 18 se indican los cebadores utilizados en las diferentes reacciones, 
así como las temperaturas de hibridación y el tamaño esperado de los productos de 
PCR. Para la amplificación de todos los marcadores se utilizaron condiciones 
similares, exceptuando los loci CP47 y MSC6-7. Concretamente, la mezcla de 
reacción en las reacciones de PCR simple consistió de tampón de reacción (1×), 
MgCl2 (1,5 mM), dNTPs (200 µM), cebadores (1 µM), Taq DNA polimerasa (1 U) (Eco-
Taq; Ecogen, Barcelona) y 2 µl de ADN, todo ello en un volumen final de 20 µl. Las 
reacciones se llevaron a cabo con 40 ciclos de amplificación con una 
desnaturalización a 94°C (30 s), hibridación a temperatura variable según el marcador 
(30 s) y extensión 72°C (1 min), utilizando una desnaturalización inicial a 94°C (5 min) 
y extensión final a 72°C (7 min).   
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Figura 25 Análisis de fragmentos de diversos microsatélites y minisatélites. 
Electroferograma donde se observa la asignación de alelos en función del fluorocromo 




La mezcla de reacción en las reacciones semianidadas o anidadas también se 
realizó en un volumen final de 20 µl y estaba constituida por tampón de reacción (1×), 
MgCl2 (2,5 mM), dNTPs (200 µM), cebadores (0,5 µM), Taq DNA polimerasa (1 U) 
(Eco-Taq; Ecogen, Barcelona) y 2 µl de ADN o del producto de la reacción primaria. 
Para llevar a cabo la amplificación en este caso se realizaron 35 ciclos con una 
desnaturalización a 95°C (50 s), hibridación a temperatura variable según el marcador 
(50 s) y extensión 72°C (1 min), junto una desnaturalización inicial a 95°C (3 min) y 
extensión final a 72°C (10 min). 
 
Los marcadores CP47 y MSC6-7 fueron amplificados mediante una reacción de 
PCR anidada siguiendo el protocolo descrito por Gatei y col. (2007). Todas las 
reacciones se realizaron en un volumen final de 100 µl y estaban constituidas por una 
mezcla con tampón de reacción (1×), 1 µl de ADN o 2 µl del producto de la reacción 
primaria, MgCl2 (3 mM), una concentración 200 µM de cada dNTP, una concentración 
0,25 µM (reacción primaria) o 0,5 µM (reacción secundaria) de cada cebador y 2,5 U 
de Taq DNA polimerasa (Eco-Taq; Ecogen, Barcelona). Las reacciones se llevaron a 
cabo con 35 ciclos de amplificación con una desnaturalización a 94°C (45 s), 
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hibridación a temperatura variable según el marcador (45 s) y extensión 72°C (1 min), 
utilizando una desnaturalización inicial a 94°C (5 min) y extensión final a 72°C (10 
min). 
 
Los productos de PCR fueron separados mediante electroforesis en geles de 
agarosa al 1,5% y visualizados con el transiluminador por tinción con GelRedTM 
(Biotium, Hayward, CA) para confirmar la presencia de un amplicón del tamaño 
esperado. Para cada muestra se realizó una mezcla en un tubo, adicionando entre 0.5 
y 2 µl del producto final de la PCR de cada marcador, según la intensidad de la banda. 
La mezcla fue sometida a electroforesis capilar en un equipo del Servicio de 
Secuenciación y Genómica de la Universidad de Zaragoza (3500xL Genetic Analyzer; 
Applied Biosystems). Los datos obtenidos fueron analizados con el software Gene 
Mapper (versión 4.1) para identificar el tamaño de los fragmentos.  
 
El electroferograma obtenido con esta técnica para cada aislado contiene 
diversos picos de fluorescencia, cada uno de los cuales es asignado a un marcador en 
función del fluorocromo y el tamaño esperado del amplicón. La posición de cada pico 
sobre el eje axial indica el tamaño del fragmento en pares de bases (Figura 25). La 
presencia de dos picos separados por múltiplos de la unidad repetitiva fue interpretado 
como una infección mixta (Quílez y col., 2014) (Figura 26). 
 
 
Figura 26 Análisis de fragmentos. Electroferogramas indicativos de infecciones mixtas 
por dos alelos en los loci TP14 y MSB, respectivamente 
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Con el fin de confirmar el tamaño de los fragmentos, al menos dos aislados 
representativos para cada uno de los alelos identificados fueron amplificados con 
cebadores no marcados y remitidos para su secuenciación bidireccional al Servicio de 
secuenciación y genómica de la Universidad de Zaragoza. En todos los marcadores se 
observó discrepancia entre el tamaño proporcionado por electroforesis capilar y el 
obtenido mediante secuenciación, siendo esta última técnica la que permite determinar 
el tamaño real al contar los pares de bases del fragmento. Dicha discrepancia oscilaba 
entre 1 y 7 pb según el marcador. Tras realizar el ajuste correspondiente en base a 
dichas discrepancias, cada alelo fue denominado en base a su tamaño (pb). Las 
secuencias representativas de los distintos alelos identificados en este trabajo han 
sido depositadas en la base de datos GenBank con los números de acceso 
MG924432 a MG924435, MG924439 a MG924446. 
 
El subtipo multilocus (MLT) de cada aislado se determinó en base a la 
combinación de alelos en los diferentes marcadores investigados, incluyendo el 
subtipo GP60 y a cada uno se les asignó una codificación numérica. Únicamente se 
incluyeron en el análisis multilocus aquellos aislados que amplificaron en la totalidad 
de loci. Los aislados con infección mixta por dos alelos en un solo locus fueron 
desglosados y asignados al correspondiente MLT. El poder discriminatorio de cada 
marcador individual y de la técnica multilocus fue determinado mediante el índice de 
Hunter-Gaston (HGDI) (Hunter y Gaston, 1988). Para su cálculo se utilizó la 
herramienta V-DICE di (“Variable Number Tandem Repeat Diversity and Confidence 
Extractor”) disponible en http://www.hpa-bioinformatics.org.uk/cgi-bin/DICI/DICI.pl.  
  
La relación entre los diferentes MLTs fue investigada mediante el algoritmo 
eBURST (http://eburst.mlst.net/) utilizando la configuración más rigurosa, por la cual 
sólo se incluyen en el mismo complejo clonal aquellos MLTs que difieren en un único 
locus (“single locus variants” = SLVs). Cada complejo se forma en torno a un miembro 
fundador que tiene el mayor número de SLVs y se considera el tipo ancestral (Feil y 
col., 2004). Asimismo, se determinó el índice de asociación estandarizado (IAS) como 
medida para determinar el desequilibrio de ligamiento (LD) entre los diferentes MLTs, 
utilizando la aplicación LIAN v. 3.7 (http://guanine.evolbio.mpg.de/cgi-
bin/lian/lian.cgi.pl) (Haubold y Hudson, 2000).  
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La estructura de poblaciones fue investigada con el software Structure v. 2.3 
(http://pritchardlab.stanford.edu/structure.html) que utiliza un algoritmo de tipo 
bayesiano para identificar subpoblaciones con ancestros genéticos diferentes en base 
a la frecuencia de alelos (Pritchard y col., 2000). El número más probable de 
poblaciones ancestrales fue definida por el valor de K según se ha descrito 
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1.3.5 Estudio de la diversidad genética de los aislados de Giardia 
 
La identificación de especies y ensamblajes de Giardia en las muestras 
positivas de origen humano fue determinada mediante la amplificación por PCR 
anidada y posterior secuenciación de los genes ssu-rRNA, -giardina (bg) y triosa 
fosfato isomerasa (tpi), utilizando protocolos previamente descritos (Appelbee y col., 
2003; Sulaiman y col., 2003; Lalle y col., 2005). Los cebadores y condiciones 
utilizados en las diferentes reacciones se indican en la Tabla 19. Los productos 
obtenidos en las PCRs secundarias se separaron mediante electroforesis en geles de 
agarosa al 1,5%, confirmando la presencia del amplicón por tinción con GelRedTM 
(Biotium, Hayward, CA).  
 
Las muestras positivas fueron purificadas y secuenciadas en doble sentido en 
un equipo del Servicio de secuenciación y genómica de la Universidad de Zaragoza 
(3500XL Genetic Analyzer, Applied Biosystems). Las secuencias directas y reversas 
fueron alineadas y editadas con el programa Bioedit versión 7.0.9 
(http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html) y las secuencias consenso fueron 
comparadas con las depositadas en la base de datos NCBI utilizando la herramienta 
BLAST. 
 
Para la identificación de ensamblajes y subensamblajes se utilizaron distintas 
secuencias de referencia depositadas en GenBank. Concretamente, en el caso de gen 
bg se emplearon las descritas por Cacciò y col. (2002) con números de acceso 
AY072723, AY072724, AY272725, AY072727, AY072729) y de Lucio y col. (2015) 
(KT310377). Para el gen tpi se utilizaron las depositadas por Monis y col. (1999) 
(AF069556, AF069557, AF069560, AF069561) y para el marcador ssu-rRNA las 
descritas por Wang y col. (2014) (KF843922) y Karim y col. (2015) (KJ888984). 
 
Para el análisis filogenético se emplearon las secuencias de los marcadores tpi 
y bg, las cuales fueron comparadas con secuencias de referencia anteriormente 
mencionadas y alineadas en Clustal Omega (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/)  
(Li y col., 2015; McWilliam y col., 2013; Sievers y col., 2011). El árbol se construyó 
usando MEGA versión 6.06 (http://www.megasoftware.net)  (Nei y Kumar, 2000; 
Tamura y col, 2013). En el caso de las secuencias bg se utilizó el modelo Tamura-Nei 
93 (Felsenstein, 1985; Saitou y Nei, 1987; Tamura y Nei, 1993; Tamura y col., 2013), 
mientras que para las secuencias de tpi y en base al cálculo de las distancias 
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genéticas se utilizó el modelo de dos parámetros de Kimura (Felsenstein, 1985; 
Kimura, 1980; Saitou y Nei, 1987; Tamura y col., 2013).   
 
 
1.4 ESTUDIO ESTADÍSTICO  
 
La existencia de una asociación estadísticamente significativa entre la infección 
por Cryptosporidium en terneros y diversas variables (edad, presencia de diarrea) fue 
evaluada mediante pruebas de Chi-cuadrado o test de Fisher. El análisis se realizó 
mediante el software R versión 3.1.3 R (R Development Core Team, 2013), 
considerando significativo un valor de P<0.05. El análisis de riesgos se realizó con Win 
Episcope 2.0, calculando el valor “Odds ratio” (OR) con un intervalo de confianza (CI) 
del 95% (Thrusfield y col., 2001). El riesgo de infección fue considerado significativo si 
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2.1 GANADO VACUNO 
 
2.1.1 Estudio microscópico 
 
El análisis microscópico de las muestras fecales de terneros mediante la tinción 
negativa permitió identificar ooquistes de Cryptosporidium spp. en 115 de las 432 
muestras analizadas (26,6%). Los animales infectados pertenecían a 44 de las 74 
explotaciones muestreadas (59,5%), distribuidas por los tres Departamentos objeto de 
estudio (Tabla 20).  Algunos terneros de tan sólo 3 días de edad ya eliminaban 
ooquistes en las heces, aunque el porcentaje de animales parasitados fue 
significativamente mayor en los de 8 – 14 días (40,7%) que en los grupos de edad 
restantes (P<0,05, c2) (Tabla 21). El riesgo de estar infectado está estrechamente 
asociado con la edad de los animales, de manera que los terneros menores de 21 días 
tenían entre 1,6 y 4,3 veces más posibilidades de estar infectados (90/273 = 33%) que 
los mayores de 21 días (25/159 = 15,7%) (OR: 2,64; 95% IC 95%: 1,62 – 4,28). 
 
El estudio clínico y de la consistencia fecal en los terneros reveló la presencia de 
un síndrome diarreico en 90 animales (20,8%) de casi la mitad de las explotaciones 
(36/74 = 48,6%). En todos los grupos de edad se constató que el porcentaje de 
animales parasitados fue superior entre los afectados por diarrea que en aquéllos 
aparentemente asintomáticos, aunque las diferencias sólo fueron estadísticamente 
significativas en los menores de 14 días y en los mayores de 29 días (P<0,05, c2) 
(Tabla 21). Análogamente, la probabilidad de padecer diarrea fue significativamente 
mayor en los terneros infectados por Cryptosporidium (47/115 = 40,8%) que en los no 
parasitados (43/317 = 13,6%) (P<0,001, c2). De hecho, la probabilidad de padecer 
diarrea se incrementa entre 2,7 y 7 veces en el primer grupo en comparación con los 
terneros del segundo grupo (OR: 4,40; 95% IC 95%: 2,75 – 7,05). 
 
El recuento semicuantitativo de ooquistes de Cryptosporidium en 110 de las 
muestras positivas reveló que la mayoría de terneros tenían una infección de 
intensidad calificada como leve (n: 61) o moderada (n: 22) y en 27 animales se 
constató una excreción ooquística intensa (Tabla 22). Al analizar el conjunto de 
animales se comprobó que la intensidad de la excreción ooquística estuvo relacionada 
estadísticamente con la presencia de diarrea, aunque esta circunstancia no se repitió 
en cada uno de los grupos de edad por separado (P<0,05, c2).  
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Tabla 20 Número de terneros parasitados por Cryptosporidium en tres Departamentos de 
Colombia según el estudio microscópico de muestras fecales. Explotaciones y 
municipios de origen 
Departamento / Municipio 
Infectados/Estudiados 
Terneros Explotaciones 
ANTIOQUIA   
Envigado 3/22 1/2 
BOYACÁ   
Chiquinquirá 11/75 4/11 
Saboyá 0/8 0/3 
San Miguel 2/42 2/7 
CUNDINAMARCA   
Bogotá 7/14 2/2 
Chía 6/18 4/5 
Cogua 15/68 2/2 
Cota 1/15 1/1 
Gachancipá 2/7 2/4 
Guachetá 5/5 2/2 
Nemocón 3/3 1/1 
Simijaca 2/24 1/3 
Sopó 15/25 4/6 
Suesca 11/11 3/3 
Susa 8/47 3/11 
Tabio 1/1 1/1 
Tenjo 2/15 1/1 
Tocancipá 8/19 3/3 
Ubaté 13/13 6/6 
Total 115/432 44/74 
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Tabla 21 Prevalencia de Cryptosporidium en terneros lactantes de acuerdo con la edad y 
presencia de diarrea 
Grupo de edad 
Infectados / Estudiados (%) 
Diarrea No diarrea P* Total terneros 
≤ 7 días 6/11 (54,5%) 6/42 (14,3%) 0,0045 12/53 (22,6%) 
8 – 14 23/28 (82,1%) 25/90 (27,8%) <0,0001 48/118 (40,7%) 
15 – 21 8/18 (44,4%) 22/84 (26,2%) NS 30/102 (29,4%) 
22 – 28 4/21 (19%) 9/83 (10,8%) NS 13/104 (12,5%) 
≥ 29 6/12 (50%) 6/43 (13,9%) <0,0001 12/55 (21,8%) 
Total 47/90 (52,2%) 68/342 (19,9%) <0,0001 115/432 (26,6%) 
* P: valor obtenido al comparar el porcentaje de parasitación entre terneros con y sin diarrea en 
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2.1.2 Estudio molecular 
 
El análisis molecular de las muestras de terneros positivas a Cryptosporidium 
mediante el locus ssu-rRNA proporcionó un amplicón del tamaño esperado en 73 
aislados. Mediante el análisis de restricción se obtuvieron fragmentos indicativos de C. 
parvum en 71 de ellos, procedentes de 32 granjas y 16 municipios. Ocho de estos 
aislados fueron remitidos para su secuenciación y mostraron una homología del 100% 
con la secuencia de GenBank AF093490 obtenida de un ternero en Estados Unidos 
(Xiao y col., 1999). El patrón de restricción de los dos aislados restantes, obtenidos en 
sendas explotaciones, fue compatible con C. bovis y su secuenciación posterior 
confirmó esta circunstancia, al proporcionar una secuencia idéntica a C. bovis con 
número de acceso AY741305 (Fayer y col., 2006). 
 
La amplificación del locus GP60 resultó positiva en los 71 aislados de C. parvum, 
que fueron clasificados en ocho subtipos de la familia IIa. El subtipo IIaA18G5R1 fue 
claramente el más prevalente, al ser identificado en más del 66% de los aislados y 
68% de explotaciones en un total de 12 municipios. La distribución de los subtipos 
restantes fue mucho más restringida, siendo detectados en un menor número de 
explotaciones (1 − 5) y municipios (1 − 2) (Tabla 23). 
 
 
Tabla 23 Distribución de subtipos GP60 de C. parvum en terneros menores de 35 días en 
explotaciones lecheras de diferentes municipios de Colombia 
 
 
Entre estos subtipos minoritarios cabe destacar la variante IIaA15G2R1, 
considerada la más frecuente en terneros en la mayoría de países, que a pesar de ser 
la segunda más prevalente en nuestro estudio solamente fue observada en algo más 
del 12% de aislados y 15% de granjas. Tres variantes fueron clasificadas como 
Subtipo Nº muestras (%) (n: 71) 
Nº explotaciones (%) 
(n: 31) 
Nº municipios (%)  
(n: 16) 
IIaA15G2R1 9 (12,7%) 5 (15,6%) 2 (12,5%) 
IIaA16G2R1 3 (4,2%) 1 (3,1%) 1 (6,3%) 
IIaA17G4R1 2 (2,8%) 1 (3,1%) 1 (6,3%) 
IIaA18G5R1 47 (66,2%) 22 (68,7%) 12 (75%) 
IIaA19G6R1 2 (2,8%) 2 (6,2%) 2 (12,5%) 
IIaA20G5R1 3 (4,2%) 3 (9,3%) 2 (12,5%) 
IIaA20G6R1 4 (5,6%) 1 (3,1%) 1 (6,3%) 
IIaA20G7R1 1 (1,3%) 1 (3,1%) 1 (6,3%) 
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subtipos de nueva descripción (IIaA19G6R1, IIaA20G6R1 y IIaA20G7R1), ya que no 
coincidían en número de repeticiones de los tripletes TCA y/o TCG con ninguna de las 
secuencias depositadas en GenBank.  
 
En la mayoría de las granjas donde se analizaron muestras de al menos dos 
terneros (11/15) se observó que todos ellos estaban infectados por el mismo subtipo, 
mientras que las cuatro granjas restantes se confirmó la coexistencia de dos subtipos 
circulantes. Aunque algunas de los aislados procedían de terneros con diarrea (n: 28), 
no se pudo demostrar una asociación estadística entre un determinado subtipo y la 
consistencia de las heces. Análogamente, tampoco se encontró una relación 
significativa entre los diferentes subtipos y la edad de los terneros. El análisis 
filogenético mostró la similitud entre los aislados examinados en este trabajo y 
diferentes secuencias de referencia depositadas en GenBank e identificadas como 
alelos de la famila IIa (Figura 27). Las secuencias de nucleótidos de diferentes 
especies y subtipos de Cryptosporidium generadas en este estudio han sido 
depositadas en GenBank con los números de acceso MF142032, MF142033, 
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Figura 27 Análisis filogenético de los aislados identificados en el presente estudio y 
diferentes subtipos de C. parvum depositados en GenBank. Análisis del gen GP60 con 
base a las distancias genéticas calculadas mediante el modelo de dos parámetros de 
Kimura. En cada nodo se indican los valores bootstrap superiores al 50% para 1.000 
repeticiones. Se ha incluido como grupo externo la secuencia de C. parvum subtipo 





La investigación del polimorfismo de nueve microsatélites y minisatélites 
mediante una técnica de análisis de fragmentos reveló que la diversidad genética de 
los aislados de C. parvum objeto de estudio era muy superior a la observada en base 
a la secuenciación del locus GP60. En la Tabla 24 se indican los alelos identificados y 
el índice discriminatorio de cada marcador. Un total de 70 aislados procedentes de 32 
explotaciones fueron positivos a uno o varios de estos marcadores. En la mayoría de 
estos loci se identificaron dos (ML1, MSB, CP47, MSC6-7) o tres (5B12, Cgd2_3850, 
Cgd6_5400) alelos, pero el locus TP14 fue monomórfico, ya que todos los aislados 
expresaron el mismo alelo de 324 pb. La secuencia de este alelo fue idéntica a la 
observada por Abrahamsen y col. (2004) en la descripción del genoma de C. parvum y 
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depositada en GenBank con número de acceso XM627041. El locus ML2 fue el más 
variable, con un total de seis alelos con tamaños comprendidos entre 219 y 245 pb. 
 
La mayoría de marcadores exhibían un alelo mayoritario, que fue expresado por 
más del 85% de los aislados de C. parvum, destacando tres marcadores donde más 
del 95% de las muestras presentaban el mismo alelo (ML1, MSB y MSC6/7). La 
distribución de alelos fue por el contrario más uniforme en los loci Cgd2_3850 y ML2, 
circunstancia por la cual fueron los de mayor poder discriminatorio. Concretamente, el 
índice HGDI en ambos marcadores fue 0,459 y 0,822, respectivamente, mientras que 
el valor en los restantes micro- y minisatelites era inferior a 0,240. Cabe destacar que 
solamente el microsatélite ML2 proporcionó un poder discriminatorio superior al 
obtenido mediante secuenciación del locus GP60 (0,506) (Tabla 24). 
 
La secuenciación de un grupo de aislados representativos de los diferentes 
alelos identificados reveló la presencia de algunos nuevos no descritos previamente 
en GenBank, concretamente en los marcadores ML2 (alelos de 219 y 245 pb), 5B12 
(173 pb) y Cgd2_3850 (169 pb). Los alelos del locus CP47 fueron identificados como 
IIA29G10 (417pb) and IIA30G10 (420pb) por secuenciación, de acuerdo con la 
nomenclatura propuesta por Gatei y col. (2007). Las secuencias representativas de 
algunos alelos identificados en este estudio han sido depositadas en GenBank con 




Tabla 24 Alelos de diferentes microsatélites y minisatélites identificados mediante 
electroforesis capilar en aislados de C. parvum de terneros en Colombia. Tamaño 
ajustado tras secuenciación (pares de bases) y número asignado a cada uno para su 
análisis multilocus 
Locus 
Alelo (pb) (nº asignado) 




ML1 [HGDI = 0,089 (0,000 – 0,182)] a   
226 (2) 3 (4,6) 3 (11,1) 
238 (1) 62 (95,4) 24 (88,9) 
ML2 [HGDI = 0,822 (0,802–0,842)]   
219 (2) c 11 (18) 5 (19,2) 
231 (1) 15 (24,6) 5 (19,2) 
233 (3) 11 (18) 6 (23,1) 
235 (6) 2 (3,3) 2 (7,7) 
237 (4) 11 (18) 8 (30,8) 
245 (5) c 11 (18) 4 (15,4) 
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Locus 
Alelo (pb) (nº asignado) 




TP14 [HGDI = 0,000 (0,000 – 0,101)]   
324 (1) 67 (100) 30 (100) 
MSB [HGDI = 0,031 (0,000 – 0,089)]   
316 (2) 1 (1,5) 1 (3,4) 
322 (1) 64 (98,5) 28 (96,6) 
CP47 [HGDI = 0,239 (0,119 – 0,360)] b   
417 (1) 55 (85,9) 25 (89,3) 
420 (2) 7 (10,9) 5 (17,9) 
417 + 420 2 (3,1) 2 (2,1) 
MSC6-7 [HGDI = 0,058 (0,000 – 0,134)]   
516 (2) 1 (1,5) 1 (3,5) 
549 (1) 64 (97) 29 (100) 
516 + 549 1 (1,5) 1 (3,5) 
5B12 [HGDI = 0,223 (0,098 – 0,347)]   
167 (2) 7 (10,9) 6 (20,7) 
169 (1) 56 (87,5) 24 (82,8) 
173 (3) c 1 (1,6) 1 (3,5) 
Cgd2_3850 [HGDI = 0,459 (0,352 -0,566)]   
169 (3) c 4 (6,1) 1 (3,2) 
193 (1) 46 (69,7) 21 (67,7) 
199 (2) 15 (22,7) 10 (32,3) 
193 + 199 1 (1,5) 1 (3,2) 
Cgd6_5400 [HGDI = 0,190 (0,072 – 0,309)]   
271 (3) 1 (1,6) 1 (3,7) 
277 (1) 56 (88,9) 24 (88,9) 
283 (2) 1 (1,6) 1 (3,7) 
277 + 283 5 (7,9) 1 (3,7) 
GP60 [HGDI = 0,506 (0,363 – 0,650)]   
IiaA15G2R1 (1) 5 (7,6) 3 (9,7) 
IiaA16G2R1 (2) 3 (4,5) 1 (3,2) 
IiaA17G4R1 (3) 2 (3) 1 (3,2) 
IiaA18G5R1 (4) 46 (69,7) 22 (71) 
IiaA19G6R1 (5) 2 (3) 2 (6,5) 
IiaA20G5R1 (6) 3 (4,5) 3 (9,7)  
IiaA20G6R1 (7) 4 (6,1) 1 (3,2) 
IiaA20G7R1 (8) 1 (1,5) 1 (3,2) 
a Índice discriminatorio de Hunter-Gaston (índice [intervalo de confianza 95%]) 
b Los alelos del locus CP47 fueron identificados como IIA29G10 (417pb) and IIA30G10 (420pb) 
mediante secuenciación, de acuerdo con la nomenclatura propuesta por Gatei y col. (2007) 
c Alelos no descritos previamente  
 
 
El subtipo multilocus (MLT) de cada aislado fue determinado con base a la 
combinación de alelos en diez marcadores, incluyendo los nueve micro- y minisatélites 
y el subtipo obtenido por secuenciación de la GP60. Un total de 61 aislados 
procedentes de 26 explotaciones amplificaron correctamente para los 10 marcadores y 
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entre ellos se identificaron 22 MLTs, cuya composición y frecuencia aparece reflejada 
en la Tabla 25. Nueve aislados mostraron una infección mixta por dos alelos en alguno 
de los siguientes loci (CP47, cgd6_5400, cgd2_3850 y MSC6-7) y fueron desglosados 
y asignados al correspondiente MLT. Cabe destacar el hallazgo de cinco aislados con 
infección mixta por alelos de 277 pb y 283 pb en el locus Cgd6_5400, todos los cuales 
procedían de la misma explotación en el municipio de Sopó (Tabla 25).   
 
La mayoría de los MLTs (13/22) fueron únicos y distintivos de otras tantas 
explotaciones, mientras que los nueve restantes fueron compartidos por más de una 
explotación. Concretamente 3 MLTs fueron identificados en dos granjas (n: 3), 4 MLTs 
en tres granjas y 2 MLTs en cuatro explotaciones. En 18 de las 26 explotaciones se 
encontró infección por un único subtipo y en las restantes granjas se detectaron dos 
subtipos (n: 5), tres subtipos (n: 2) y hasta cuatro subtipos circulantes (n: 1). 
  
La técnica multilocus incrementó considerablemente el poder discriminatorio de 
cada uno de los loci por separado y proporcionó un índice de Hunter-Gaston de 0,940 
(95% IC 0,918 – 0,961). Dos fueron las variantes más prevalentes (MLT-13 y MLT-15), 
cada una de las cuales fue identificada en 10 aislados, aunque la mayoría de MLTs (n: 
15) estaban representados en tan sólo 1-3 aislados de 22/26 explotaciones. Cabe 
destacar que la mayoría de loci fueron escasamente informativos, ya que la repetición 
del estudio multilocus combinando tan sólo los tres marcadores más discriminatorios 
ofrecía un índice muy similar [0,904 (95% IC 0,873 – 0,936)] y permitió identificar hasta 
15 MLTs.  
 
El análisis de poblaciones mediante el algoritmo eBURST reveló que la mayoría 
de MLTs (19/22) estaban relacionados por variantes de un solo locus y formaban un 
complejo clonal con una topología en forma de estrella, siendo el MLT-8 el miembro 
fundador (valor “bootstrap”: 80%). Un segundo complejo clonal estaba constituido por 
tan solo dos variantes (MLT-1 y MLT-2), cuya única diferencia entre ellas afectaba al 
subtipo GP60 (IIaA20G5R1 versus IIaA20G7R1). Finalmente, el MLT-16 fue el más 
divergente desde un punto de vista genético, al presentar diferencias en más de un 
locus con los MLTs restantes y no estar por tanto incluido en ningún complejo clonal. 
De hecho, este fue el único MLT que exhibía el alelo de 169 pb en el locus Cgd2_3850 
y el subtipo IIaA20G6R1 del gen GP60, siendo identificado en un total de cuatro 
aislados, todos ellos de la misma explotación (Tabla 26 y Figura 28). 
  




Tabla 25 Subtipos multilocus (MLTs) identificados entre aislados de C. parvum de 
terneros con Colombia en base a la combinación de alelos de nueve 
microsatélites/minisatélites y el locus GP60 
M
LT 




























1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 6 3 3 
2 1 1 1 1 1 2 1 2 4 8 1 1 
3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 4 3 2 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 3 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 6 4 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 3 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5  2 2 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 10 4 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 2 
15 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 10 4 
16 1 1 1 1 1 1 1 3 2 7 4 1 
17 1 1 1 1 1 1 2 1 3 4 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 2 1 6 4 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 4 3 
20 1 1 1 1 2 1 1 1 5 4 5 1 
21 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 
22 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 
a El número asignado a cada alelo aparece en la Tabla 24. 
b Solamente se utilizaron para el análisis multilocus los aislados que amplificaron en los 10 
marcadores. Las muestras con infección mixta en un marcador fueron desdobladas y 
asignadas al MLT correspondiente. 
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Tabla 26 Análisis de la relación entre los subtipos multilocus (MLTs) identificados en 
terneros en el presente estudio mediante el algoritmo eBURST (http://eburst.mlst.net/) 




8 4 8 8 2 0 1,66 67% 80% 
13 10 7 9 2 0 1,72 39% 55% 
5 3 7 8 3 0 1,77 24% 54% 
14 2 6 10 2 0 1,77 8% 18% 
10 5 6 9 3 0 1,83 4% 18% 
9 1 6 9 3 0 1,83 3% 17% 
6 3 4 9 4 1 2,11 3% 18%% 
19 4 4 5 7 2 2,38 4% 12%% 
12 1 3 10 4 1 2,16 0% 5% 
17 1 3 8 6 1 2,27 0% 3% 
18 1 3 6 7 2 2,44 0% 3% 
7 2 2 10 5 1 2,27 0% 0% 
4 3 1 10 6 1 2,38 0% 0% 
11 2 1 9 7 1 2,44 0% 0% 
20 5 1 6 10 1 2,61 0% 0% 
15 10 1 6 8 3 2,72 0% 0% 
21 1 1 3 10 4 3 0% 0% 
3 3 1 3 5 9 3,33 0% 0% 
22 1 1 2 10 5 3,11 0% 0% 
Grupo 2 
1 3 1 0 0 0 1   
2 1 1 0 0 0 1   
Singleton 
16         
ST: subtipo. SLV: variantes de un solo locus. DLV: variantes de dos loci. TLV: variante de tres 
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Figura 28 Diagrama de la relación entre los subtipos multilocus (MLTs) identificados en 
terneros en el presente estudio mediante el algoritmo eBURST. El diámetro de los 
puntos es proporcional al número de aislados y las líneas unen los MLTs relacionados 






El valor del índice de asociación estandarizado como medida para determinar el 
desequilibrio de ligamiento entre los diferentes MLTs reveló evidencias de equilibrio y 
una estructura panmíctica predominante en la zona geográfica. El índice fluctúa desde 
0 en caso de panmixia donde el intercambio genético se produce al azar hasta 1 
conforme se incrementa el desequilibrio de ligamiento. En nuestro caso se confirmó la 
hipótesis nula, puesto que el valor fue muy bajo (IAs: 0,0186), el valor de varianza (VD: 
1,3196) era inferior al 95% del valor crítico (L: 1,3221) y las diferencias no fueron 
significativas (P: 0,056). Estos requisitos se hicieron más evidentes cuando el análisis 
se repitió incluyendo un solo individuo por cada MLT (IAs: 0,0051; VD: 1,2365; L: 
1,6017; P: 0,378). 
 
Los resultados del análisis de estructura bayesiana se resumen en la Figura 29 
donde las barras muestran la cantidad más probable de grupos ancestrales (K=3). 
Cada barra corresponde a un aislado y los colores en cada barra representan su 
porcentaje de identidad con uno de los tres grupos. Para asignar un aislado a un grupo 
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se tuvo como punto de corte un valor mayor a 0,8 (eje y), de lo contrario se consideró 
que el aislado tenía un origen mixto. De esta manera, el 65,7% de los aislados 
pudieron ser asignados a uno de los tres grupos, pero los restantes fueron 
considerados de origen mixto. 
 
 




2.2 GANADO PORCINO 
 
El análisis microscópico de las muestras fecales de cerdos mediante la tinción 
ácido-resistente reveló la presencia de ooquistes de Cryptosporidium en 15 animales 
(6,4%) procedentes de siete explotaciones ubicadas en tres municipios. La infección 
fue más común en animales en la etapa de precebo (n: 10; 14,9%), seguidos por los 
reproductores (n: 4, 5,4%) y la lactancia (1, 2,9%). No obstante, no se observó 
asociación estadística entre la infección por Cryptosporidium y la etapa de crianza. 
  
Solamente 11 de los 233 cerdos muestreados padecían un cuadro diarréico 
acompañado de heces líquidas, cinco de la etapa de lactancia y seis de precebo. 
Estos animales pertenecían a cinco explotaciones distribuidas en cuatro municipios. 
Tres de estos animales, todos en fase de precebo y pertenecientes a dos granjas, 
estaban infectados por Cryptosporidium. El análisis estadístico demostró que la 
infección por este protozoo también mantiene una asociación significativa con la 
presencia de diarrea en esta especie animal (P<0,05, c2) (Tabla 27). 
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Tabla 27 Prevalencia de Cryptosporidium en ganado porcino según la edad y presencia 
de diarrea 
Etapa 
Infectados / estudiados (%) 
Diarrea No diarrea P* Total 
Lactancia 0/5 (0%) 1/29 (3,5%) NS 1/34 (2,9%) 
Precebo 3/6 (50%) 7/61 (11,5%) 0,0115 10/67 (14,9%) 
Levante 0/0 (0%) 0/36 (0%) --- 0/36 (0%) 
Cebo 0/0 (0%) 0/22 (0%) --- 0/22 (0%) 
Reproductores 0/0 (0%) 4/74 (5,4%) --- 4/74 (5,4%) 
Total 3/11 (27,3%) 12/222 (5,4%) 0,0039 15/233 (6,4%) 
* P: valor obtenido al comparar el porcentaje de parasitación entre cerdos con y sin diarrea en 




El análisis molecular mediante el marcador ssu-rRNA únicamente proporcionó 
un amplicón del tamaño esperado en dos aislados de Cryptosporidium, ambos 
procedentes de animales adultos de la misma región, pero de diferentes granjas. 
Ambos aislados fueron identificados como C. parvum mediante análisis de restricción, 
hallazgo confirmado posteriormente por secuenciación. Las secuencias fueron 
idénticas a las depositadas en GenBank con números de acceso AF308600 y 
AF093490, respectivamente, ambas obtenidas de terneros en los Estados Unidos (Le 
Blancq y col., 1997; Xiao y col., 1999). Las secuencias identificadas fueron 
depositadas en el GenBank con los números de acceso MF142035 y MF142036. 
 
En el examen microscópico de los sedimentos obtenidos con la técnica de 
concentración también se identificaron otros parásitos. Concretamente, más de la 
mitad de los cerdos (126/233) estaban parasitados por determinados protozoos 
(Balantidium coli, Isospora suis) y/o nematodos (huevos estrongilados de 
Oesophagostomum/Hyostrongylus, huevos de Strongyloides spp). La infección por 
estos parásitos no estaba asociada a la presencia de diarrea y fue más común en 
animales de levante y ceba, seguido por adultos. El porcentaje de parasitación en 
estos tres grupos superaba el 70% de los animales, en comparación con los cerdos 
más jóvenes (lactación, cebo) donde se sitúa en torno al 25%. El estudio estadístico 
reveló diferencias significativas en el porcentaje de parasitación entre estas fases de 
crianza (P<0,00001, c2) (Tabla 28). 
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El parásito más prevalente fue B. coli (49,4%), mientras que los coccidios (I. 
suis) fueron identificados en aproximadamente el 4% de los cerdos. El porcentaje de 
cerdos parasitado por nematodos fue también bajo, en torno al 4%, circunstancia que 
estaría relacionada con los programas de desparasitación rutinaria que se siguen en 
las explotaciones objeto de estudio. Cabe destacar que Cryptosporidium fue el 
segundo parásito más prevalente. Algunos animales presentaron infecciones mixtas 
por B. coli + huevos de tipo estrongilado (n: 6), B. coli + Isospora spp. (n: 5), B. coli + 
Strongyloides spp. (n: 1), B. coli + Cryptosporidium spp. (n: 4), Isospora spp. + 
Crypstosporidium spp. (n: 2), incluso en una muestra se observaron tres géneros (B. 































































































































































































































































































































































































































































































































































2.3.1 Estudio microscópico 
 
El examen microscópico de las muestras fecales humanas mediante la tinción 
ácido-resistente reveló la presencia de Cryptosporidium en 42 pacientes (6,3%). 
Aproximadamente la mitad de los pacientes estudiados (308/663) estaban afectados 
de un cuadro de diarrea y de éstos, 19 estaban infectados por Cryptosporidium. El 
estudio estadístico no reveló asociación estadísticamente significativa entre la 
infección por Cryptosporidium y la presencia de diarrea en el conjunto de la población 
investigada, aunque si se observó en los pacientes procedentes del Valle del Cauca 
(P<0,05, c
2
) (Tablas 29 y 30). 
 
Por otra parte, también se observó una relación estadística en función de la 
procedencia y zona geográfica de origen de los casos positivos, siendo la infección por 
Cryptosporidium más probable entre los niños procedentes de colegios (10,7%) que 
en las muestras de origen hospitalario (4,9%) (P<0,05, c
2
) (OR: 2,33 IC 95%: 1,2333 – 
4,4186) y entre individuos procedentes de las regiones Valle del Cauca y Nariño 
(12,5% y 12%, respectivamente) en comparación con los de la ciudad de Bogotá 
(4,7%) (P<0,01, c
2
). Concretamente, los niños del Valle del Cauca y de Nariño tienen 
74,5% y 73,7%, respectivamente, más probabilidad de estar infectados que los niños 
de Bogotá (OR: 2,92 IC 95%: 1,05 – 8,13; OR: 2,80 IC 95%: 1,38 – 5,69, 
respectivamente) (Tabla 30). 
 
Tabla 29 Prevalencia de Cryptosporidium en humanos de acuerdo con la procedencia de 
las muestras y la presencia de diarrea 
Procedencia 
Infectados / Estudiados (%) 
Diarrea No diarrea Pa Total 
Colegio 4/38 (10,5%) 14/131 (10,7%) NS 18/169 (10,7%) 
Hospital 15/270 (5,6%) 9/224 (4%) NS 24/494 (4,9%) 
Total 19/308 (6,2%) 23/335 (6,9%) NS 42/663 (6,3%) 
a P valor obtenido al comparar el porcentaje de parasitación entre personas con y sin diarrea 
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Tabla 30 Prevalencia de Cryptosporidium en humanos de acuerdo con la región de 
origen da las muestras y la presencia de diarrea 
Procedencia 
Infectados / Estudiados (%) 
Diarrea No diarrea Pa Total 
Bogotá 11/266 (4,1%) 13/249 (5,2%) NS 24/515 (4,7%) 
Valle del Cauca 4/14 (28,6%) 1/26 (3,8%) 0,0241 5/40 (12,5%) 
Nariño 4/28 (14,3%) 9/80 (11,3%) NS 13/108 (12%) 
Total 19/308 (6,2%) 23/355 (6,5%) NS 42/663 (6,3%) 
a P valor obtenido al comparar el porcentaje de parasitación entre personas con y sin diarrea 





La presencia de otros parásitos intestinales diferentes a Cryptosporidium 
únicamente pudo investigarse en las muestras obtenidas durante el segundo año de 
estudio (n: 307), procedentes de hospitales y colegios localizados tanto en Bogotá, 
D.C., como en el Valle del Cauca y Nariño. La detección de estos endoparásitos se 
realizó mediante el examen microscópico directo de las heces. En total se identificó su 
presencia en muestras de 48 individuos (15,6%) y en seis de ellas había una infección 
mixta por al menos dos géneros de parásitos (Figura 31). 
 
En la Tabla 31 se presenta la prevalencia según origen y zona geográfica de 
procedencia. Cryptosporidium, Giardia duodenalis y Blastocystis spp. fueron por este 
orden los parásitos más prevalentes, siendo identificados entre el 6,5% y 9,1% de las 
muestras, según el protozoo. Todas las especies restantes pertenecían a diferentes 
géneros de amebas y se diagnosticaron en aproximadamente el 1% de la población, 
siendo destacable el hecho de que todos estos individuos procedían de colegios del 
Departamento de Nariño. 
 
La presencia de parásitos gastrointestinales, incluyendo Cryptosporidium, fue 
más frecuente entre los niños procedentes de colegios (32,5%) que entre las muestras 
de origen hospitalario (18%) (P<0,0001, c
2
) (OR: 3,22 IC 95% 1,78 – 5,81). 
Análogamente y al igual que se ha comentado anteriormente para los individuos 
infectados exclusivamente por Cryptosporidium, los parásitos gastrointestinales en 
conjunto fueron más frecuentes entre los individuos del Valle del Cauca y 
Departamento de Nariño que entre los de la ciudad de Bogotá (31,5-32,5% versus 
16,4%) (P<0.005) (Tabla 32). 
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Aproximadamente un tercio de las muestras (109/307) procedían de pacientes 
afectados de diarrea y en 23 de ellas se identificó algún parásito gastrointestinal, 
aunque no se pudo establecer una asociación estadística entre parasitación y 
presencia de diarrea (Tabla 32). Por el contrario, sí se observó una relación 
significativa entre parasitación y edad de los individuos. Concretamente, la mayoría de 
personas infectadas se concentraron en la franja de 6 a 19 años (47/73: 64,4%), que 
tenían un riesgo de estar parasitados casi 3 veces superior al observado en niños 
menores de 5 años (P<0,001, c
2
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Figura 31 Distribución de parásitos gastroentéricos identificados en heces de humanos 






2.3.2 Estudio molecular 
 
El análisis molecular de las muestras humanas positivas a Cryptosporidium 
permitió identificar la especie en 39 de los 42 aislados. La mayoría (n: 35) mostraron 
un patrón compatible con C. parvum, mientras que dos aislados obtenidos de sendos 
niños hospitalizados por enfermedad diarréica aguda fueron identificados como C. 
hominis. En las dos muestras restantes se detectó la presencia de ambas especies 
mediante la técnica de PCR en tiempo real con el marcador Lib13.  
 
Los aislados de C. parvum secuenciados fueron idénticos al depositado en 
GenBank con número AF093490, excepto un aislado que fue muy similar (99%) a la 
secuencia de referencia AF308600, siendo la diferencia de tan sólo un nucleótido (Le 
Blancq y col., 1997; Xiao y col., 1999). Todos los aislados de C. hominis 
correctamente secuenciados fueron idénticos al obtenido de una persona en el Reino 


















Cryptosporidium + Endolimax nana
Giardia + Blastocystis
Cryptosporidium + Entamomoeba coli + Complejo 
Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar
Entamoeba coli + Complejo Entamoeba 
histolytica/Entamoeba dispar
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La identificación del subtipo de Cryptosporidium con base a la secuenciación del 
gen GP60 resultó negativa para la mayoría de aislados, a pesar de realizarse 
repetidos intentos, posiblemente por la mala calidad del ADN de partida y/o la 
presencia de inhibidores. Por esta circunstancia, el polimorfismo de este marcador fue 
investigado en base a las diferencias del tamaño de los fragmentos obtenidos tras ser 
amplificado según la técnica propuesta por Ramo y col. (2014). El producto de PCR de 
cada aislado fue incluido en la mezcla utilizada para analizar el polimorfismo de micro- 
y minisatélites mediante la técnica de análisis de fragmentos, cuyos resultados se 
indican en la Tabla 34.  
   
La amplificación de diversos microsatélites y minisatélites también resultó 
negativa en la mayoría de aislados de Cryptosporidium de origen humano, 
probablemente por el mismo motivo que se comentó en el párrafo anterior. Solamente 
dos microsatélites (TP14, MSB) amplificaron de manera regular en la mayoría de los 
39 aislados en los que se puedo identificar la especie y fueron seleccionados para 
realiza el análisis multilocus junto con el gen GP60 (Tabla 34). 
 
El marcador GP60 fue positivo en 34 aislados, incluyendo C. parvum (n: 31), C. 
hominis (n: 2) y uno con una infección mixta por ambas especies. Todas las muestras 
de C. parvum expresaron el mismo alelo de 351 pb., incluyendo el aislado con una 
infección mixta, alelo que fue asignado al subtipo IIaA15G2R1 tras secuenciación de 
varias muestras. Los dos aislados de C. hominis también expresaron un único alelo de 
384 pb en este caso, que tras la secuenciación fue asignado al subtipo IbA10G2. La 
escasa diversidad de este marcador queda reflejada por su bajo índice discriminatorio 
[HGDI = 0.114 (0.000 - 0.254)]. 
 
El locus MSB también fue poco informativo [HGDI = 0.187 (0.006 - 0.368)], ya 
que, a pesar de haberse observado cuatro alelos, la mayoría de aislados de C. parvum 
positivos a este locus (28 / 29) expresaron una misma variante de 322 pb., cuya 
secuencia fue idéntica al aislado de referencia JF342570 de un ternero en España 
(Quílez y col., 2011). El aislado de C. parvum restante expresó un alelo de 310 pb, Los 
dos aislados de C. hominis, expresaron alelos distintos, con tamaño de 280 y 286 pb, 
respectivamente, que fueron 100% homólogos a las secuencias de referencia 
KM222510 y KM222511 de humanos en España (Ramo y col., 2015).  
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El microsatélite TP14 fue el más discriminatorio de los tres marcadores [HGDI = 
0.324 (0.132 - 0.516)], con la presencia de dos alelos de 321 pb (n: 3), 324 pb (n: 25) y 
una infección mixta por ambos alelos (n: 1) entre los aislados de C. parvum. El 
fragmento de 324 pb fue también identificado en un aislado de C. hominis, mientras 
que el otro expresaba un alelo de 333 pb. Los fragmentos de 324 pb y 333 pb fueron 
idénticos a las secuencias de los depositados en GenBank con números de acceso 
JF342561 y JF342562, respectivamente, obtenidos de terneros España (Quílez y col., 
2011). El fragmento de 321 pb fue por el contrario un alelo nuevo, no descrito 
previamente en GenBank, que presentaba cuatro polimorfirmos con respecto a la 
secuencia JF342561, incluyendo el triplete repetitivo (CAA) y un nucleótido adicional. 
Las secuencias de nucleótidos de los aislados de Cryptosporidium generadas en este 
estudio han sido depositadas en GenBank con los números de acceso MG924433, 
MG924436 a MG924443, MG924447 a MG924449, MG924455 y MG924456. 
  
 
Tabla 34 Especies de Cryptosporidium y alelos de tres locus (GP60 y dos microsatellites) 
identificados en aislados de origen humano en Colombia. El tamaño de los alelos fue 
ajustado tras secuenciación de un número representativo de aislados. Para cada locus 
se indica el índice discriminatorio de Hunter-Gaston (índice [intervalo de confianza 95%]) 
y el número asignado a cada alelo para realizar el estudio multilocus 
Nº aislado Especie 
GP60 
[HGDI = 0.114 
(0.000 - 0.254)] 
TP14 
[HGDI = 0.324 
(0.132 - 0.516)] 
MSB 
[HGDI = 0.187 
(0.006 - 0.368)] 
10JB C. parvum 351 (1) 324 (1) 322 (1) 
21JB C. hominis + C. parvum 351 (1) 324 (1) 322 (1) 
35JB C. parvum 351 (1) 321(2)a 322 (1) 
39JB C. parvum 351 (1) 324 (1) 322 (1) 
47JB C. parvum 351 (1) 324 (1) 322 (1) 
37H C. hominis 384 (2) 333 (3) 280 (3) 
39H C. parvum 351 (1) 324 (1) 322 (1) 
46H C. parvum 351 (1) − 322 (1) 
47H C. parvum 351 (1) 324 (1) 322 (1) 
49H C. parvum 351 (1) 324 (1) 322 (1) 
51H C. hominis + C. parvum − 324 (1) 322 (1) 
53H C. parvum 351 (1) 324 (1) 322 (1) 
55H C. parvum 351 (1) 324 (1) 322 (1) 
56H C. hominis 384 (2) 324 (1) 286 (4) 
62H C. parvum − 324 (1) 322 (1) 
64H C. parvum − 324 (1) 322 (1) 
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Nº aislado Especie 
GP60 
[HGDI = 0.114 
(0.000 - 0.254)] 
TP14 
[HGDI = 0.324 
(0.132 - 0.516)] 
MSB 
[HGDI = 0.187 
(0.006 - 0.368)] 
65H C. parvum 351 (1) 324 (1) 322 (1) 
255H C. parvum 351 (1) 324 (1) 322 (1) 
23H C. parvum 351 (1) 324 (1) − 
32H C. parvum − 321(2)a − 
35H C. parvum 351 (1) 324 (1) 322 (1) 
109H C. parvum 351 (1) 324 (1) − 
6N C. parvum 351 (1) 321(2)a − 
31N C. parvum 351 (1) − 322 (1) 
32N C. parvum 351 (1) 321-324 322 (1) 
35N C. parvum 351 (1) 324 (1) 310 (2) 
40N C. parvum 351 (1) 324 (1) 322 (1) 
67N C. parvum 351 (1) 324 (1) 322 (1) 
69N C. parvum 351 (1) 324 (1) − 
102N C. parvum 351 (1) − − 
107N C. parvum 351 (1) 324 (1) − 
52N C. parvum 351 (1) − 322 (1) 
108N C. parvum 351 (1) − − 
114N C. parvum 351 (1) − 322 (1) 
21V C. parvum 351 (1) 324 (1) 322 (1) 
22V C. parvum − 324 (1) 322 (1) 
23V C. parvum 351 (1) − 322 (1) 
30V C. parvum 351 (1) − 322 (1) 
43V C. parvum 351 (1) 324 (1) 322 (1) 
a Alelos no descritos previamente   
 
 
La combinación de alelos de los tres marcadores incrementó el poder 
discriminatorio de cualquiera de ellos por separado [HGDI = 0.407 (0.158 − 0.655)] y 
fue utilizada para determinar el subtipo multilocus (MLT) de cada aislado. Un total de 
22 aislados amplificaron correctamente para los 3 marcadores y entre ellos se 
identificaron 5 MLTs, cuya composición y frecuencia aparece reflejada en la Tabla 35. 
Entre los aislados de C. parvum se identificaron tres variantes, aunque la mayoría 
fueron asignados al MLT-1. Un aislado mostró una infección mixta por dos alelos en el 
locus TP14, que fueron desglosados y asignados al correspondiente MLT. Los dos 
aislados de C. hominis fueron asignados a sendos MLTs.  
 
El análisis del estudio multilocus mediante el algoritmo eBURST reveló que los 
tres MLTs asignados a C. parvum estaban relacionados por variantes de un solo locus 
y formaban un complejo clonal donde el MLT más prevalente era el miembro fundador. 
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Los dos MLTs identificados en C. hominis eran claramente divergentes entre sí y 
presentaron alelos distintos a C. parvum en los 3 marcadores, exceptuando el alelo de 
324 pb del locus TP14 que fue compartido por ambas especies (Tabla 36 y Figura 32). 
 
El valor del índice de asociación estandarizado como medida para determinar el 
desequilibrio de ligamiento entre los diferentes MLTs fue analizado para C. parvum. 
Los datos analizados no permitieron rechazar la hipótesis nula, por lo que no se puede 
descartar la existencia de equilibrio de ligamiento y de predominio de la panmixia en la 
zona geográfica. Concretamente, el valor fue muy bajo (IAs: 0.0024), el valor de 
varianza (VD: 0.2279) era inferior al 95% del valor crítico (L: 0.3972) y las diferencias 
no fueron significativas (P: 0.09). Este análisis no fue realizado para C. hominis debido 
al escaso número de aislados. 
 
 
Tabla 35 Subtipos multilocus (MLTs) identificados entre aislados de C. parvum y C. 
hominis de humanos en Colombia con base a la combinación de alelos de dos 
microsatellites y el locus GP60 
MLT TP14 MSB GP60 Nº aislados Especie 
1 1 1 1 17 C. parvum 
2 1 2 1 1 C. parvum 
3 1 4 2 1 C. hominis 
4 2 1 1 2 C. parvum 
5 3 3 2 1 C. hominis 
a El número asignado a cada alelo aparece en la Tabla 34.  
 
 
Tabla 36 Análisis de la relación entre los subtipos multilocus (MLTs) identificados en 
humanos en el presente estudio mediante el algoritmo eBURST (http://eburst.mlst.net/) 




1 17 2 0 0 0 1,0 31% 0% 
12 2 1 1 0 0 1,5 0% 0% 
4 1 1 1 0 0 1,5 0% 0% 
Singletons 
5 
        
3 
        
ST: subtipo. SLV: variantes de un solo locus. DLV: variantes de dos loci. TLV: variantes de tres 
loci. SAT: satélites. 
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Figura 32 Diagrama de la relación entre los subtipos multilocus (MLTs) identificados en 
humanos en el presente estudio mediante el algoritmo eBURST. El diámetro de los 
puntos es proporcional al número de aislados y las líneas unen los MLTs relacionados 





El estudio molecular de las muestras positivas a Giardia se llevó a cabo con 20 
de los 23 aislados de origen humano identificados, confirmando la presencia de la 
especie G. duodenalis en todos ellos (Tabla 37).  Un total de 16 muestras fueron 
correctamente secuenciadas en el locus tpi, revelando la presencia del subensamblaje 
AII (n: 7) y ensamblaje B (n: 9). La comparación con aislados de referencia de 
GenBank mostró la homología (100%) del sub-ensamblaje AII con las secuencias 
U57897 y KJ888992 (Baruch y col., 1996; Karim y col., 2015), mientras que los 
aislados del ensamblaje B fueron idénticos o muy similares (99%) a las secuencias de 
referencia AY228628 y KJ888985 (Sulaiman y col., 2003; Karim y col., 2015). 
 
La amplificación y secuenciación de locus bg resultó positiva en 14 aislados, 
entre los que se incluía el subensamblaje AII (n: 6) y ensamblaje B (n: 8). La 
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secuencia de los primeros fue idéntica a la de los aislados de referencia con número 
de acceso AY072723 ó AY072723, mientras que los aislados del ensamblaje B fueron 
homólogos a la secuencia AY072727, exceptuando un aislado con un polimorfismo de 
un solo nucleótido (Cacciò y col., 2002). 
 
En las siete muestras que no amplificaron en los loci tpi y/o bg se intentó la 
identificación del ensamblaje en base al locus ssu-rRNA, obteniéndose secuencias 
legibles en todos ellos. Cuatro aislados fueron idénticos a la secuencia de referencia 
del ensamblaje B con número de GenBank KJ888984 y los tres restantes fueron 
identificados como ensamblaje A, con secuencias idénticas a KF843922 (Wang y col., 
2014).   
 
La combinación de los resultados obtenidos en los tres marcadores 
anteriormente mencionados permitió genotipar correctamente los 20 aislados de G. 
duodenalis y asignarlos a los ensamblajes/subensamblajes B (n: 11) y AII (n: 7), junto 
con dos aislados adicionales del ensamblaje A en los que no se pudo identificar el 
subensamblaje porque solamente amplificaron con el locus ssu-rRNA (Tabla 37).   
 
Diversas secuencias representativas obtenidas en este estudio han sido 
depositadas en GenBank con los números de acceso MG924430, MG924431, 
MG924451 a MG924454 y MG924457 a MG924462. La divergencia genética entre los 
ensamblajes A y B fue evidente mediante el análisis filogenético de las secuencias 
obtenidas en este trabajo y su comparación con aislados de referencia, tanto en el 
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Tabla 37 Ensamblajes y subensamblajes identificados en diferentes aislados de Giardia 
duodenalis de origen humano en Colombia mediante análisis de los loci triosa fosfato 
isomerasa (tpi), β-giardina (bg) y ssu-rRNA 
Aislado tpi bg ssu-rRNA Asignado 
91H --- --- B (100% KJ888984) B 
5JB AII (100% U57897) AII (100% AY072724) --- AII 
8JB AII (100% U57897) AII (100% AY072723) --- AII 
11JB AII (100% U57897) AII (100% AY072723) --- AII 
14JB B (100% AY228628) --- B (100% KJ888984) B 
19JB B (100% KJ888985) B (100% AY072727) --- B 
23JB B (100% AY228628) B (100% AY072727) --- B 
27JB B (100% AY228628) B (100% AY072727) --- B 
30JB B (99% AY228628)1 B (100% AY072727) --- B 
33JB B (100% AY228628) B (100% AY072727) --- B 
34JB B (99% AY228628)2 --- B (100% KJ888984) B 
36JB B (100% AY228628) B (100% AY072727) --- B 
42JB B (100% AY228628) B (100% AY072727) --- B 
43JB --- B (AY072727)3 B (100% KJ888984) B 
5V AII (100% U57897) AII (100% AY072723) --- AII 
96N --- --- A (100% KF843922) A 
105N AII (100% U57897) --- A (100% KF843922) AII 
25V --- --- A (100% KF843922) A 
26V AII (100% KJ888992) AII (100% AY072724) --- AII 
46V AII (100% U57897) AII (100% AY072723) --- AII 
1 Tiene un polimorfismo de sustitución con la secuencia AY228628 
2 Tiene un polimorfismo de sustitución con la secuencia AY228628 
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Figura 33 Estudio filogenético de los aislados de G. duodenalis identificados en este 
trabajo y aislados de referencia de GenBank mediante análisis Neighbor-Joining del gen 
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Figura 34 Estudio filogenético de los aislados de G. duodenalis identificados en este 
trabajo y aislados de referencia de GenBank mediante análisis Neighbor-Joining del gen 
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3.1 GANADO VACUNO 
 
Los resultados obtenidos confirman que la infección por Cryptosporidium está 
ampliamente distribuida en las explotaciones de ganado vacuno de la zona central de 
Colombia, habiéndose identificado ooquistes en más del 26% de los terneros y casi el 
60% de las explotaciones muestreadas. En Latinoamérica, concretamente en países 
como Brasil, Venezuela y Argentina, el porcentaje de parasitación por Cryptosporidium 
en terneros oscila entre el 10% y el 29,3%% (Surumay-Vílchez y Alfaro, 2000; Del 
Coco, y col., 2008; Paz e Silva y col., 2013). Los estudios realizados en Colombia 
señalan valores entre 4,9% en la Sabana de Bogotá y 48% en el Departamento de 
Boyacá, aunque el porcentaje se puede incrementar hasta el 90% en este último 
Departamento cuando sólo se tienen en cuenta los terneros menores de 12 meses 
(Hernández-Gallo y Cortés-Vecino, 2012; Pulido-Medellín, y col., 2014).  
 
El presente estudio también revela que la infección por Cryptosporidium ya es 
detectable en los terneros a la edad de 3 días, con un alto porcentaje de terneros 
parasitados durante su primera semana de vida (22%). Estos hallazgos indican que 
muchos animales se infectan inmediatamente después del nacimiento, teniendo en 
cuenta que el ciclo biológico de este protozoo se ha estimado en unos 4 días y 
sugieren que el ambiente donde nacen puede estar altamente contaminado por 
ooquistes (Santín y Trout, 2008). No obstante, el porcentaje de parasitación alcanza el 
máximo en terneros de 8 a 14 días (40,7%) y la posibilidad de encontrar animales 
infectados se reduce significativamente a partir de los 21 días de edad. Estos 
resultados corroboran los registrados en otros estudios epidemiológicos de tipo 
transversal o longitudinal, donde se concluye que la criptosporidiosis del ganado 
vacuno es mucho más prevalente en los terneros durante las dos primeras semanas 
de vida (Castro-Hermida y col., 2002; Trotz-Williams y col., 2007; Santín y col., 2008). 
 
Por otra parte, cabe destacar que los porcentajes registrados en este estudio 
constituyen probablemente una subestimación del valor real, en primer lugar porque 
cada animal fue muestreado una sola vez y también por la menor sensibilidad que la 
técnica de tinción utilizada ofrece en comparación con otros métodos, como las 
técnicas microscópicas que incluyen concentración previa de la muestra fecal o 
especialmente los métodos moleculares (Smith, 2008). La sensibilidad de la tinción 
negativa de Heine sobre frotis de heces sin concentrar se ha estimado en 76,6% 
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cuando se compara con una tinción de inmunofluorescencia aplicada sobre muestras 
concentradas con la técnica de sedimentación con éter etílico, aunque la sensibilidad 
se incrementa a 90% si las heces contienen más de 10.000 ooquistes/gr (Chartier y 
col., 2013). Análogamente, las investigaciones de  Ezzaty Mirhashemi y col. (2015) 
han demostrado que las técnicas de PCR basadas en la amplificación del gen SSU 
rRNA son mucho más sensibles que los métodos microscópicos o inmunológicos para 
detectar el parásito en muestras fecales de terneros.  
 
En definitiva, en la interpretación de nuestros hallazgos se debe tener en cuenta 
que los terneros con infecciones de baja intensidad (ej. animales sin diarrea) o 
aquéllos parasitados por especies que producen menor número de ooquistes podrían 
no haber sido correctamente diagnosticados con la técnica de tinción utilizada (Santín 
y Trout, 2008). En este sentido, algunos investigadores han comprobado que el 
dominio abrumador de C. parvum en cuanto a ooquistes eliminados en heces se 
refiere, hace que se pasen por alto muchas infecciones por C. bovis que puedan 
afectar de manera concomitante a los terneros (Feng y col., 2007). 
 
La etiología multifactorial del síndrome de diarrea neonatal del ternero está 
ampliamente documentada en la bibliografía científica, así como el papel que 
desempeña Cryptosporidium, que junto con los rotavirus son los microorganismos más 
prevalentes (Meganck y col., 2015). No obstante, la información sobre su relevancia 
en la ganadería bovina colombiana es muy limitada. Las investigaciones de Pardo y 
Oliver (2012) en la zona centro del país con una prueba de antígeno ELISA 
identificaron Cryptosporidium como microorganismo más frecuente en terneros con 
diarrea (38%), seguido de rotavirus (19%). Más recientemente y utilizando una técnica 
diagnóstica similar, Cadavid-Betancur y col. (2014) encontraron cifras incluso 
superiores entre los terneros de granjas del norte del país, con porcentajes de 
parasitación del 89% para Cryptosporidium y 47% para rotavirus.  
 
En el presente estudio no se investigó la presencia de bacterias o virus en la 
etiología del síndrome diarréico de los terneros. Sin embargo, los resultados obtenidos 
revelan que la probabilidad de padecer diarrea es hasta 7 veces superior en animales 
parasitados por Cryptosporidium en comparación con los no infectados, lo cual 
sustenta su importancia como uno de los enteropatógenos más importantes en la 
región central de Colombia donde se ha llevado a cabo el trabajo. De hecho, el 
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porcentaje de parasitación fue realmente elevado en algunos grupos de edad (54% en 
terneros menores de 7 días, 82% en terneros de 8-14 días).  
 
Por otra parte, cabe destacar que un elevado porcentaje de terneros pueden 
estar parasitados de forma asintomática, en nuestro caso 68/115 (59%), circunstancia 
por la cual plantean importantes riesgos desde un punto de vista epidemiológico y de 
salud pública que a priori resultan inaparentes. En primer lugar, porque diseminan la 
enfermedad al contaminar con sus heces los apriscos y las instalaciones ganaderas. 
En segundo lugar, por el riesgo que suponen como fuente de contagio para el ser 
humano en caso de estar infectados por especies de Cryptosporidium potencialmente 
zoonóticas, bien por contacto directo o por contaminación de alimentos o agua de 
bebida.  
 
El estudio molecular de los aislados ha revelado que C. parvum es la especie 
claramente predominante durante el primer mes de vida de los terneros en esta zona 
de Colombia, ya que todos los aislados fueron asignados a esta especie exceptuando 
dos que fueron identificados como C. bovis. Este hallazgo coincide con la distribución 
de especies de Cryptosporidium en ganado vacuno de leche y carne en la mayoría de 
países europeos, Norteamérica, Australia o Nueva Zelanda, donde se ha demostrado 
que C. parvum es responsable de la mayoría de las infecciones durante la fase de 
lactación, mientras que otras especies como C. bovis y C. ryanae predominan en 
terneros mayores de 3 meses o novillas y en el ganado vacuno adulto es más 
prevalente C. andersoni (Trotz-Williams y col., 2006; Fayer y col., 2007; Broglia y col., 
2008; Quílez y col., 2008; Brook y col., 2009; Ng y col., 2012; Rieux y col., 2013; Smith 
y col., 2014; Al Mawly y col., 2015).  
 
Los escasos datos disponibles sobre las especies de Cryptosporidium que 
infectan el ganado vacuno en Latinoamérica también confirman el predominio de C. 
parvum en terneros lactantes. De hecho, ésta fue la única especie identificada en 
Argentina o Brasil (Tomazic y col., 2013; Del Coco y col., 2014; Do Couto y col., 2014), 
así como en un estudio previo realizado en un municipio de Colombia con once 
aislados obtenidos de diferentes granjas (Ocampo y col., 2012). No obstante, cabe 
destacar que este patrón de distribución no es uniforme, ya que en granjas de ganado 
vacuno de algunos países se ha demostrado que durante la etapa de lactación pueden 
ser mayoritarias otras especies como C. bovis, como por ejemplo en zonas de Suecia, 
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China, Canadá o Etiopía (7/10) (Silverlås, Näslund y col., 2010; Wang y col., 2011; 
Budu-Amoako y col., 2012; Wegayehu y col., 2016). 
 
Aunque la mayoría de aislados se clasificaron como C. parvum, no todos 
fueron genéticamente uniformes, tal como demuestra su caracterización molecular en 
base al polimorfismo del locus GP60. Concretamente, se identificaron 8 subtipos de la 
familia IIa, considerada la principal familia de subtipos zoonóticos de C. parvum en 
ganado vacuno en todo el mundo (Santín y Trout, 2008). Tres subtipos (IIaA19G6R1, 
IIaA20G6R1, IIaA20G7R1) no han sido descritos previamente, por lo que se 
consideran variantes de nueva descripción, mientras que otros cuatro (IIaA15G2R, 
IIaA16G2R1, IIaA17G4R1, IIaA20G5R1) sí han sido identificados anteriormente en 
humanos y ganado vacuno y deberían por tanto ser considerados subtipos 
potencialmente zoonóticos (Trotz-Williams y col., 2006; Waldron y col., 2009; Zintl y 
col., 2009; Chalmers y col., 2011; Waldron y col., 2011a, 2011b; Mercado y col., 2015). 
Los tres subtipos de nueva descripción y la variante IIaA20G5R1 fueron identificados 
exclusivamente en terneros sin diarrea, aunque no se pudo demostrar una asociación 
estadística entre la infección por determinados subtipos y la presencia o ausencia de 
diarrea.  
 
El locus GP60 codifica dos glucoproteínas de 15 y 45 KDa involucradas en la 
unión de los esporozoítos a las células hospedadoras y su posterior penetración. Dado 
que este proceso es crucial en la patogenia de la enfermedad, se considera que 
ambas glucoproteínas son determinantes en la virulencia de los aislados y que pueden 
estar bajo la selección inmune del hospedador, lo que podría explicar el amplio 
polimorfismo de este locus (Li y col., 2013). Sin embargo y al igual que se ha 
observado en otros estudios, los polimorfismos de secuencia de los subtipos 
identificados en este trabajo de Colombia son sinónimos, es decir, que no se traducen 
en cambios del aminoácido codificado por el codón. De hecho y como se ha 
mencionado en el párrafo anterior, no se pudo demostrar ninguna asociación entre 
determinados subtipos y el padecimiento de un síndrome diarreico por parte de los 
terneros, todo lo cual indicaría que los polimorfismos de estas glucoproteínas que dan 
origen a los diferentes subtipos no se relacionan con la patogenicidad del parásito. 
 
Un hallazgo relevante del presente estudio está representado por la identidad del 
subtipo mayoritario de C. parvum, que revela el carácter distintivo de los aislados del 
parásito que circulan en las explotaciones de ganado vacuno en esta zona de 
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Colombia. En concreto, más del 66% de las infecciones en terneros estuvieron 
causadas por el subtipo IIaA18G5R1, una variante muy poco común que se detectó en 
el 68% de las granjas y en 12/16 municipios. Es de destacar que la secuencia de este 
subtipo fue idéntica a la depositada en GenBank con número de acceso AF022929, 
perteneciente al aislado NINC1 de un ternero de Iowa y utilizado Strong y col. (2000) 
en la clonación y secuenciación del gen GP60. Curiosamente, hasta el momento no se 
han descrito infecciones naturales en terneros o humanos por esta variante, 
circunstancia que justifica su rareza (Xiao y col., 2007). 
 
Asimismo, cabe señalar el papel secundario que en esta zona geográfica parece 
desempeñar el subtipo IIaA15G2R1, que en la mayor parte del mundo se considera la 
variante dominante en terneros y uno de los principales subtipos zoonóticos de C. 
parvum (Ryan y col., 2014). En este estudio fue el segundo subtipo más prevalente, 
pero solamente se identificó en 9/71 terneros de 5/32 explotaciones. Las secuencias 
de dos subtipos (IIaA20G5R1 y IIaA16G2R1) fueron idénticas a aislados de C. parvum 
previamente identificados en humanos o ganado vacuno en Canadá, Australia, Irlanda 
y/o el Reino Unido y han sido depositadas en GenBank (números de acceso 
MF142043 y MF142044, respectivamente) (Trotz-Williams y col., 2006; Waldron y col., 
2009; Zintl y col., 2009; Chalmers y col., 2011). Por el contrario, las secuencias de los 
aislados identificados como subtipo IIaA17G4R1 (número acceso MF142039) 
presentaban cuatro y seis polimorfismos, respectivamente, con aislados identificados 
en humanos y ganado vacuno en Australia (Waldron y col., 2011). 
 
Los subtipos de C. parvum que infectan al ganado vacuno en Sudamérica son 
prácticamente desconocidos, ya que las publicaciones al respecto son muy limitadas. 
El subtipo IIaA15G2R1 fue el único identificado en sendos estudios realizados con 
unos pocos aislados de terneros en granjas de Brasil (Meireles y col., 2011; Silva y 
col., 2013), aunque un trabajo posterior con un número de muestras más 
representativo identificó hasta ocho subtipos: IIaA14G2R2, IIaA16G3R2, IIaA18G1R1, 
IIaA18G2R2, IIaA19G2R1, IIaA19G2R2, IIaA20G2R1 and IIaA20G2R2 (do Couto y 
col., 2014). La información disponible es también muy reducida en Chile, con una sola 
publicación relativa a la coexistencia de tres subtipos (IIaA17G4R1, IIaA16G4R1, 
IIaA15G4R1) tras clonar el amplicón del locus GP60 de un aislado de C. parvum de un 
ternero inicialmente caracterizado como subtipo IaA17G4R1 (Mercado y col., 2015).  
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En Argentina destacan dos estudios que revelan una variabilidad moderada. Uno 
de ellos identificó seis subtipos, todos curiosamente con un solo triplete de la 
secuencia TCG (IIaA17G1R1, IIaA18G1R1, IIaA20G1R1, IIaA21G1R1, IIaA22G1R1 
and IIaA23G1R1), a partir de muestras de 45 terneros en granjas de leche y carne 
ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fé y Córdoba (Tomazic y col., 
2013). La mayoría de esta variantes fueron observadas en una segunda publicación, 
donde se identifican siete subtipos (IIaA16G1R1, IIaA18G1R1, IIaA19G1R1, 
IIaA20G1R1, IIaA21G1R1, IIaA22G1R1, IIaA23G1R1), en este caso en muestras de 
73 terneros de granjas lecheras de la provincia de Buenos Aires (Del Coco y col., 
2014). Un hallazgo relevante viene determinado porque solo uno de los subtipos 
anteriormente mencionados, concretamente la variante IaA18G1R1, es compartida por 
las explotaciones de diferentes países de Latinoamérica, y únicamente dos subtipos 
de entre todos ellos (IIaA15G2R1, IIaA17G4R1) fueron identificados en el presente 
trabajo realizado en granjas de Colombia. Esta circunstancia pone de manifiesto el 
aislamiento geográfico de las cepas de C. parvum que circulan en las explotaciones de 
ganado vacuno en algunos países de Sudamérica. 
 
Según se ha podido comprobar tras la revisión bibliográfica, el presente trabajo 
constituye el primer estudio multilocus donde se aborda la diversidad intraespecífica 
de C. parvum en base al polimorfismo de diversos microsatélites y minisatélites en un 
país de Sudamérica. En el mismo se ha utilizado un panel de nueve marcadores, junto 
con el locus GP60, cuya selección se realizó en base a estudios previos del equipo de 
investigación solicitante y, de hecho, todos los marcadores excepto uno (TP14) 
presentaron diversos grados de polimorfimo (Ramo y col., 2016a, 2016b). Asimismo, 
conviene destacar el hallazgo de varios alelos de nueva descripción en tres loci (ML2, 
5B12 y Cgd2_3850).  
 
Tres marcadores destacan como los más discriminatorios (ML2, GP60, 
Cgd2_3850), mientras que el resto fueron escasamente informativos o incluso 
monomórficos y aportaron muy poco o nada al poder discriminatorio del estudio 
multilocus, circunstancia que apoya la importancia de este tipo de trabajos 
preliminares para seleccionar los marcadores más adecuados. De hecho, el índice 
discriminatorio de Hunter-Gaston apenas se vio mermado cuando en el estudio 
multilocus se incluían sólo los tres loci mencionados al comienzo de este párrafo y se 
excluían los restantes. No obstante, los estudios comparativos han confirmado que no 
existe un panel universal de marcadores, ya que el potencial de algunos puede variar 
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considerablemente según la especie de Cryptosporidium, el hospedador de origen o 
incluso la zona geográfica de estudio.  
 
Por ejemplo, según diversos investigadores y en consonancia con los hallazgos 
del presente estudio, hay marcadores muy informativos para C. hominis pero de 
menos interés para caracterizar C. parvum (CP47, MSB, MSC6-7, ML1), mientras que 
otros son mucho más discriminatorios para C. parvum (ML2) (Quílez y col., 2011; 
Herges y col., 2012; Robinson y Chalmers, 2012). Una mención especial sería el caso 
del microsatélite TP14, que según estudios previos realizados en España se 
encontraría entre los más discriminatorios y que en el presente estudio no mostró 
ninguna variabilidad, circunstancia que apoya la afirmación anteriormente señalada 
sobre las repercusiones de la zona geográfica en el potencial de un determinado 
marcador (Quílez y col., 2011; Ramo y col., 2016a). La especie animal de origen del 
aislado también parece tener gran importancia, según se desprende de otros trabajos 
realizados en España, donde algunos loci fueron mucho más discriminatorios para 
caracterizar aislados de corderos y cabritos (MSB, ML1), mientras que otros lo fueron 
para aislados de terneros (ML2, 5B12) (JQuílez y col., 2013; Ramo, y col., 2016b). 
	 
En cualquier caso, el estudio multilocus demuestra que la diversidad genética de 
los aislados es muy superior a la obtenida mediante secuenciación del locus GP60. 
Concretamente, se identificaron 22 subtipos multilocus (MLTs) con el panel completo 
de marcadores, en comparación con 8 las variantes detectadas en base al 
polimorfismo de la GP60. Esta complejidad genética se puede considerar moderada, 
similar a la observada en terneros de granjas del Reino Unido utilizando un panel de 6 
loci (23 MLTs), pero mucho más reducida a la detectada en España (59 - 70 MLTs) o 
Irlanda (78 MLTs) (Quílez y col., 2011; de Waele y col., 2013; Hotchkiss y col., 2015; 
Ramo y col., 2016a). 
  
Otro hallazgo interesante está representado porque más de la mitad de los MLTs 
identificados (13/22) fueron únicos y distintivos de otras tantas explotaciones, 
circunstancia que sustenta el interés de este tipo de estudios multilocus para investigar 
el origen de brotes de criptosporidiosis y que constata el carácter endémico de la 
criptosporidiosis en muchas granjas de ganado vacuno. En estas explotaciones, es 
muy probable que la enfermedad se mantenga por la expansión de aislados 
genéticamente únicos a partir de ooquistes que permanecen viables en las zonas de 
parto durante periodos prolongados y ocasionan la infección de los terneros conforme 
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éstos van naciendo. El escaso movimiento o intercambio de animales entre 
explotaciones, así como la reposición a partir de terneros jóvenes de la misma granja 
también favorecería esta circunstancia (Morrison y col., 2008). Esta misma 
observación se ha realizado en granjas del Reino Unido (Hotchkiss y col., 2015) y en 
explotaciones bovinas y ovinas de España, donde la mayoría de MLTs identificados 
(54/70 y 64/74, respectivamente) fueron distintivos de otras tantas explotaciones 
(Ramo y col., 2016a, 2016b). 
 
Los resultados del algoritmo eBURST revelan que la mayoría de MLTs están 
relacionados por variantes de un solo locus, lo que indicaría un bajo grado de 
divergencia genética. De hecho, el análisis bayesiano arrojó un valor de K=3 como el 
número más probable de poblaciones ancestrales, en alguna de las cuales quedaron 
asignados aproximadamente 2/3 de la totalidad de aislados. Por otra parte, el análisis 
de ligamiento mostró evidencias de equilibrio, propio de una estructura 
predominantemente panmíctica donde el intercambio genético entre los aislados se 
produce al azar. 
 
Los datos disponibles sobre la estructura de poblaciones de C. parvum en 
explotaciones de ganado vacuno se refieren en su mayor parte a Europa o Estados 
Unidos y proporcionan resultados e interpretaciones variables, circunstancia que 
evidenciaría las diferencias en los patrones de transmisión de la enfermedad según la 
zona geográfica. Un cuadro típico de panmixia, similar al observado en este estudio, 
se ha encontrado en explotaciones de Irlanda o España (de Waele y col., 2013; Ramo, 
y col., 2016a). Sin embargo, en otros países como Italia se ha demostrado que las 
poblaciones del parásito presentan un patrón tendente a la clonalidad (Drumo y col., 
2012), mientras que en Estados Unidos o Escocia parecen mantener una estrategia 
reproductiva más flexible, que puede variar de clonal a panmíctica según la zona 
geográfica (Mallon y col., 2003; Morrison y col., 2008). 
 
Este trabajo de investigación constituye el primer estudio molecular a gran 
escala sobre la diversidad genética de C. parvum en explotaciones de ganado vacuno 
de la región central de Colombia, utilizando por primera vez un panel con nueve 
microsatélites y minisatélites, junto con el locus GP60. La técnica ha resultado de gran 
utilidad para desentrañar la diversidad genética de C. parvum y el carácter distintivo de 
los aislados en esta zona geográfica, y demuestra la conveniencia de llevar a cabo 
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estudios similares para confirmar si esta circunstancia se hace extensiva a otras zonas 
geográficas del país.    
 
 
3.2 GANADO PORCINO 
 
Las parasitosis constituyen en una de las principales causas de pérdidas 
económicas para la industria porcina, ya que si bien muchos de estos procesos tienen 
curso subclínico, la parasitación se traduce en una reducción del índice de conversión 
del alimento y por lo tanto de la ganancia de peso (Jankowska-Mąkosa y Knecht, 
2015; Weng y col., 2005). Diversos estudios han demostrado que los parásitos pueden 
reducir la ingesta de alimento en el ganado porcino hasta un 5% y mermar la ganancia 
de peso hasta un 31% (Kipper y col., 2011).  
 
Los hallazgos del presente estudio confirman que el ganado porcino es un 
hospedador natural de Cryptosporidium en el Departamento de Cundinamarca y 
constituyen la primera cita de infección en este hospedador en Colombia. La 
prevalencia global no fue elevada (6,4%), pero destaca el hecho de que 
Cryptosporidium fue el segundo parásito intestinal más frecuente, por detrás de 
Balantidium coli, así como el incremento del porcentaje de parasitación (15%) en la 
fase de precebo, correspondiente a lechones de entre 20 días y algo más de 2 meses. 
Los valores de prevalencia registrados en diversas partes del mundo son muy 
variables, en gran parte como consecuencia de las diferentes técnicas de diagnóstico 
utilizadas. Así se han realizado estudios en España (22,5-34,4%) (Quílez y col., 1996; 
Suárez-Luengas y col., 2007), Dinamarca (31,9%) (Maddox-Hyttel y col., 2006) 
Estados Unidos (5,4%) (Atwill y col., 1997), China (33-55,8%) (Chen y col., 2011; 
Zhang y col., 2013; Lin y col., 2015), Japón (32,6%) (Yui y col., 2014) o Zambia 
(44,2%) (Siwila y Mwape, 2012). 
 
Un aspecto que se constata en muchas publicaciones y que también se ha 
confirmado en el presente estudio es que la infección por Cryptosporidium en esta 
especie animal, a diferencia de lo que ocurre en rumiantes, es más prevalente tras el 
destete de los lechones que durante la fase de lactación. Esta circunstancia se ha 
relacionado con la transferencia de inmunidad lactogénica que protegería los animales 
durante los primeros días de vida, mientras que el estrés consecutivo al destete 
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actuaría como factor desencadenante para incrementar la receptividad al parásito 
(Guselle y col., 2003).  
 
De hecho y tal como se ha indicado anteriormente, la mayoría de los lechones 
parasitados por Cryptosporidium en nuestro estudio (10/15) pertenecían a la fase de 
precebo y solamente un lechón lactante resultó estar infectado. Otros investigadores 
también señalan que las mayores cifras de prevalencia se concentran en cerdos 
mayores de 1 mes y menores de 6 meses (Atwill y col., 1997; Maddox-Hyttel y col., 
2006; Misic y col., 2003; Vítovec y col., 2006; Petersen y col., 2015). En España, 
Quílez, y col. (1996) no detectaron la infección en lechones lactantes o cerdas adultas, 
pero observaron que Cryptosporidium era muy prevalente en lechones destetados, lo 
que se denomina en fase de transición (59,2%), así como en cerdos de engorde 
(34,3%).  
 
Al igual que ocurre en otras especies animales, la infección por Cryptosporidium 
también se pueden traducir en la aparición de un cuadro diarreico en el ganado 
porcino. Así se ha demostrado mediante infecciones experimentales en lechones 
menores de 2 semanas, aunque el curso es subclínico si la inoculación se realiza en 
lechones de más edad (Moon y Bemrick, 1981; Tzipori y col., 1981; Tzipori y col., 
1982; Vítovec y Koudela, 1992). Sin embargo, la mayoría de publicaciones relativas a 
infecciones naturales constatan que la infección cursa normalmente de forma 
asintomática y con escasa eliminación de ooquistes, no habiéndose demostrado una 
asociación estadística entre infección por Cryptosporidium y diarrea en esta especie 
animal (Adesiyun y Kaminjolo, 1994; Quílez y col., 1996; Hamnes y col., 2007).  
 
En el presente trabajo, sólo 3 de los cerdos parasitados por Cryptosporidium 
tenían diarrea, todos ellos en fase de precebo y uno de ellos estaba también infectado 
por Isospora suis. No obstante, no se llegaron a excluir otros enteropatógenos que 
también podrían haber desencadenado el cuadro clínico en estos animales. Cabe 
señalar que los procesos diarréicos en lechones en lactación y destete tienen 
normalmente etiología multifactorial, pudiendo participar diversas bacterias o virus en 
ocasiones de forma concomitante y donde Cryptosporidium podría intervenir 
agravando el cuadro clínico antes que como patógeno primario desencadenante del 
mismo (de Graaf y col., 1999).  
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El ganado porcino es receptivo a la infección por diversas especies de 
Cryptosporidium, según se ha demostrado en infecciones naturales y experimentales. 
Entre éstas se incluyen dos especies aparentemente adaptadas a este hospedador (C. 
suis, C. scrofarum), junto con otras de más amplia distribución como C. parvum, C. 
hominis, C. felis, C. meleagridis o C. muris (Ryan y col., 2014). Entre las dos primeras 
se han descrito además diferencias en la edad de máxima receptividad, siendo C. suis 
más prevalente en cerdos jóvenes, mientras que C. scrofarum parece ser más 
frecuente en los adultos (Kvác y col., 2013). La receptividad de los cerdos a C. parvum 
permite deducir que esta especie animal podría desempeñar un papel potencial en la 
transmisión de esta zoonosis al hombre, aunque las escasas citas al respecto en la 
literatura especializada sugieren que este papel no es muy relevante (Ryan y col., 
2014).  
  
Los hallazgos del presente trabajo constituyen una nueva aportación a la 
casuística mencionada en el anterior párrafo y sustentarían el papel del cerdo como 
reservorio de especies zoonóticas de Cryptosporidium, ya que los dos aislados 
correctamente caracterizados fueron asignados a C. parvum, siendo además sus 
secuencias idénticas a aislados de referencia de origen bovino depositados en 
GenBank. Cabe destacar además la dificultad para poder caracterizarlos 
correctamente, ya que los repetidos intentos de amplificación en los trece aislados 
restantes resultaron infructuosos. Esta circunstancia estaría relacionada con la 
presencia de inhibidores o sustancias degradantes del ADN, aunque la adición de 
moléculas como Chelex100 al final del protocolo de extracción del ADN o albúmina 
sérica bovina en la mezcla de reacción de la PCR no proporcionaron un resultado 
positivo (Jex y col., 2008).   
 
Por lo que respecta a la presencia de otros parásitos, destaca en primer lugar 
Balantidium coli como especie más prevalente, siendo identificado en todos los grupos 
de edad, pero más frecuentemente a partir de la fase de engorde. Este dato coincide 
con los hallazgos de numerosas publicaciones, donde se considera a B. coli  como el 
parásito intestinal más frecuente en las explotaciones porcinas y se constata su 
comportamiento oportunista (Solaymani-Mohammadi y col., 2004; Weng y col., 2005; 
Schuster y Ramirez-Avila, 2008). Aunque la infección tiene habitualmente un curso 
subclínico, es importante recordar que B. coli se considera un protozoo emergente de 
carácter zoonótico incluido en la etiología de los que se viene denominando 
“Enfermedades olvidadas”, pudiendo ocasionar en individuos inmunocomprometidos 
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una infección fulminante con diarrea acuosa y con moco (Thompson y Smith, 2011; 
Szczotka y Pejsak, 2013).  
 
Finalmente, cabe destacar la escasa presencia de otros parásitos como 
nematodos intestinales, hallazgo que se relaciona con la eficacia de los programas de 
desparasitación rutinarios con antihelmínticos que se llevan a cabo en las 
explotaciones donde se tomaron las muestras, así como la baja prevalencia de 
Isospora suis, cuya ausencia de las coprologías de lechones lactantes indica que el 





Los resultados del estudio coprológico en población humana señalan a 
Cryptosporidium como uno de los parásitos intestinales más prevalentes en la zona 
geográfica investigada, que incluye la capital de Colombia y dos Departamentos del 
Suroccidente de Colombia. La infección fue diagnosticada en el 6,3% de los 
individuos, aunque la prevalencia estuvo relacionada con factores como el origen de 
las muestras (colegios versus hospitales) o la procedencia geográfica, en la que se 
incluían individuos de origen urbano (Bogotá, D.C) o rural (Nariño, Valle del Cauca). 
De hecho, el porcentaje de parasitación fue significativamente mayor en determinados 
grupos de población, como los niños procedentes de colegios (10,7%) o las muestras 
obtenidas en Nariño (12%) y Departamento del Valle del Cauca (12,5%). El 
incremento observado en el primer caso podría estar relacionado con la mayor 
receptividad de la población infantil a la infección por Cryptosporidium, mientras que la 
mayor prevalencia observada en pacientes del medio rural se podría relacionar con las 
peores condiciones sanitarias, así como el uso de fuentes de agua no potable o al 
menos de una calidad microbiológica inferior al agua que circula por la red de Bogotá, 
D.C (Bushen y col., 2007; Yánez y Acevedo, 2013).   
 
Los estudios previos publicados en Colombia arrojan valores de prevalencia de 
Cryptosporidium en humanos muy variables, fundamentalmente dependiendo del 
colectivo al que se ha dirigido la investigación, la zona geográfica o las técnicas 
utilizadas para realizar el diagnóstico. En niños inmunocompetentes, el porcentaje 
puede oscilar entre 4% y 32,3%, mientras que en niños inmunodeprimidos los valores 
oscilan entre 29% y 51,4% (Carreño y col., 2005; Siuffi y col., 2006). En la región 
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Sabana centro de Cundinamarca, Bayona y col. (2011) señalaron una prevalencia en 
población infantil de 7%, muy similar a la cifra registrada en nuestro estudio, mientras 
que, de Arango, y col. (2006) indican un porcentaje superior al 46% en niños de un 
hospital de Arauca. En la ciudad de Medellín, Navarro-I-Martinez y col. (2006) 
identifican este parásito en el 38,9% de 103 pacientes de 2 a 74 años, mientras que 
Flórez y col. (2003) lo encuentran en el 10,4% de 115 pacientes infectados por el VIH 
en la ciudad de Bogotá.  
 
Un dato a destacar del presente trabajo es que más de la mitad de los individuos 
parasitados no estaban afectados con síntomas de diarrea y si bien se desconoce si 
habían presentado sintomatología en los días previos a la toma de muestras, este 
hallazgo revela un elevado porcentaje de eliminadores asintomáticos. Por otra parte, 
Cryptosporidium no estuvo acompañado de otros parásitos en la mayoría de pacientes 
infectados, salvo algunos casos donde coexistía con Blastocystis spp. o amebas. Esta 
misma observación se hizo extensiva a los restantes protozoos, ya que sólo en seis 
muestras se identificó la coexistencia de varios parásitos, pertenecientes a niños 
mayores de 5 años y en su mayoría obtenidas en colegios del departamento de 
Nariño. 
   
Los estudios coprológicos revelan que los parásitos constituyen una de las 
causas más prevalentes de cuadros diarreicos en niños de 0 a 5 años en países en 
vías de desarrollo (26,7%), en comparación rotavirus (24,4%) o bacterias (17,6%) (Fall 
y col., 1989). En el presente trabajo no se investigó la presencia de microorganismos 
de naturaleza bacteriana o vírica, aunque el estudio coproparasitológico revela que 
casi la cuarta parte de la población estudiada (23,8%) era portadora de parásitos, 
siendo Cryptosporidium (9,1%) y Giardia duodenalis (7,5%) los más prevalentes, 
mientras que las amebas (complejo E. histolytica / E. dispar) parecen desempeñar un 
papel secundario (1,3%). Al igual que se observó en el caso de Cryptosporidium, la 
presencia de protozoos intestinales fue más frecuente entre los niños procedentes de 
colegios que en las muestras de origen hospitalario, así como en los de procedencia 
rural en comparación con los de origen urbano.   
 
Las cifras registradas en nuestro estudio son inferiores a las obtenidas por 
Medina y col. (2009) en la ciudad de Medellín, donde evidenciaron que el 93% (54/58) 
de los niños que asistían a un comedor comunitario estaban parasitados por G. 
duodenalis (25,9%) y el complejo E. histolytica-E. dispar (46%). Por su parte, Luna y 
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col. (2010) realizaron un estudio transversal en los jardines infantiles aledaños a la 
cuenca baja del río Tunjuelito en Bogotá (92 niños de 2-5 años), donde detectan una 
prevalencia de parásitos intestinales inferior (17,4%), destacando G. duodenalis 
(7,6%), complejo E. histolytica / E. dispar (7,6%) y A. lumbricoides (2,2%). Estos 
investigadores señalan además cinco como las variables asociadas estadísticamente 
a la presencia de parásitos: contacto con el agua del río, estrato social y financiero, 
características del suelo de la vivienda, almacenamiento de basura y el hecho de 
caminar descalzo. 
 
Una mención especial requiere el caso de G. dudodenalis, identificado como el 
segundo parásito más frecuente en nuestro trabajo (7,5%). Este valor es inferior al 
observado por Giraldo-Gómez y col. (2005) entre 328 niños que asistían a guarderías 
del Instituto Colombiano de Bienestar familiar de Armenia, en el departamento de 
Quindío (13%), y mucho menor que el registrado tras el terremoto acontecido en esa 
ciudad unas años antes (1999), donde se identificó este protozoo en un 60,4% de los 
individuos, como consecuencia de las deficientes condiciones higiénico-sanitarias, el 
hacinamiento y el desabastecimiento de agua potable (Lora-suarez y col., 2002). Con 
referencia a Blastocystis hominis, las cifras descritas en Colombia oscilan entre 6,1% 
observado en población preescolar de guarderías del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar de esa misma ciudad de Armenia y 36,4% señalado en población 
infantil de 6 meses a 5 años en Calarcá, segunda ciudad del departamento de Quindío 
(Giraldo-Gómez y col., 2005; Londoño y col., 2009). 
 
La distribución de las especies de Cryptosporidium en población humana no es 
uniforme, estando influenciada por factores geográficos, temporales o relacionados 
con el hospedador. Entre las especies más frecuentes en humanos en todo el mundo 
destacan C. hominis, con un patrón de transmisión eminentemente antroponótico y C. 
parvum, que infecta fundamentalmente artiodáctilos y humanos (Xiao, 2010; Ryan y 
col., 2014). En algunas zonas del planeta, la primera especie es más común en los 
asentamientos humanos más densamente poblados, mientras que C. parvum 
predomina en zonas rurales y áreas con alta densidad de ganado (Feltus y col., 2006; 
Zintl y col., 2009; Pollock y col., 2010). Una tercera especie, C. meleagridis, es un 
parásito primario de aves, aunque en algunos países tiene una prevalencia en 
humanos similar a C. parvum (Gatei y col., 2002; Cama y col., 2007).  
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El presente estudio constituye la primera aportación al conocimiento de la 
variabilidad interespecífica e intraespecífica de Cryposporidium en humanos en 
Colombia, ya que la información disponible previamente, según la revisión 
bibliográfica, se limita a un estudio en la ciudad de Medellín sobre muestras de 103 
pacientes de 2 a 74 años infectados por el VIH, donde se identifica la presencia de C. 
hominis (n: 3), C. parvum (n: 2) y C. felis (n: 1) (Navarro-I-Martinez y col., 2006). 
Nuestros hallazgos ponen de manifiesto el claro predominio de C. parvum frente a C. 
hominis. Esta segunda especie fue identificada en tan solo 4 de los 39 aislados 
correctamente caracterizados y en dos de éstos coexistía con C. parvum, 
circunstancia que confirmaría el escaso papel que desempeña en la epidemiología de 
la criptosporidiosis en la zona geográfica estudiada. Por el contrario, C. parvum fue 
identificada en los aislados restantes, procedentes tanto de individuos de origen 
urbano de la ciudad de Bogotá como de procedencia rural, en los departamentos del 
Valle del Cauca y Nariño.  
 
La importancia del agua en el origen de los casos de criptosporidiosis no fue 
objeto de investigación en este trabajo, si bien se considera una de las principales vías 
de transmisión del parásito (Rosado-García, y col., 2017). De hecho, aunque como 
anteriormente se ha indicado no hay datos moleculares de Cryptosporidium spp. en 
humanos en Colombia, sí se dispone de información sobre su presencia en el agua de 
bebida. Concretamente, Rodríguez, y col. (2012) denunciaron su presencia habitual 
(64,5%) en el agua de suministro de 20 granjas de ganado vacuno lechero en el 
Departamento de Antioquía y un segundo estudio más reciente con muestras de agua 
de una planta potabilizadora de la región de Quindío reveló el predomino de C. parvum 
(21%) frente a C. hominis (10.5 %) (Triviño-Valencia y col., 2016).  
 
Los resultados del estudio subgenotípico muestran la escasa diversidad genética 
de las cepas de Cryptosporidium de origen humano. La amplificación del locus GP60 y 
su posterior análisis mediante electroforesis capilar reveló que todos los aislados de C. 
parvum compartían el mismo alelo, identificado como subtipo IIaA15G2R1 mediante 
secuenciación de un grupo seleccionado de muestras. Esta misma circunstancia pudo 
constatarse con los dos aislados de C. hominis, que compartían un alelo de 384pb 
identificado por secuenciación como IbA10G2R1. El subtipo IIaA15G2R1 se considera 
uno de los principales subtipos zoonóticos de C. parvum y la variante dominante en 
terneros en muchos países, aunque su presencia en humanos no implica 
necesariamente el origen zoonótico del contagio, ya que puede transmitirse de 
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persona a persona. Por su parte, el subtipo IbA10G2 está catalogado como una de las 
variantes más comunes de C. hominis en todo el mundo y su presencia indicaría 
transmisión antroponótica (Xiao, 2010; Ryan y col., 2014). 
      
La amplificación de diversos microsatélites de Cryptosporidium tampoco aportó 
mucha información al estudio multilocus. Los alelos de la mayoría de marcadores no 
pudieron ser identificados porque no amplificaron correctamente, circunstancia que se 
relacionó con la mala calidad del ADN de partida, mientras que los dos marcadores 
que proporcionaron un fragmento de ADN del tamaño esperado (TP14, MSB) 
mostraron poca variabilidad. En el caso de C. parvum, la mayoría de aislados 
expresaron el mismo alelo en ambos locus, motivo por el cual únicamente se 
identificaron tres subtipos multilocus (MLTs) en esta especie, todos los cuales estaban 
relacionados por variantes de un solo locus con el algoritmo eBURST. La diversidad 
fue mayor en el caso de C. hominis, ya que ambos aislados diferían en el alelo 
identificado en ambos microsatélites y fueron asignados a diferentes MLTs, aunque el 
escaso número analizado justifica la necesidad de estudios futuros con mayor número 
de muestras y en otras zonas de Colombia. 
 
La diversidad genética también fue investigada entre los aislados de G. 
duodenalis, utilizando en este caso una técnica multilocus basada en la amplificación 
de tres loci (tpi, bg, ssu-rRNA). Esta técnica permitió asignar correctamente la mayoría 
de los aislados (20/23) a los ensamblajes B (n: 11) y A (n: 9), pudiendo clasificarse la 
mayoría de estos últimos como sub-ensamblaje AII (7/9). Ambos ensamblajes son las 
variantes potencialmente zoonóticas de G. duodenalis y pueden identificarse tanto en 
humanos como en animales, aunque parecen tener preferencia por determinados 
hospedadores, de forma que tanto el ensamblaje B como el sub-ensamblaje AII 
estarían más restringidos al ser humano, mientras que el sub-ensamblaje AI está 
asociado más frecuentemente con diversas especies animales. Si tenemos en cuenta 
esta circunstancia, podemos concluir que el patrón de transmisión del parásito en la 
zona geográfica objeto de nuestra investigación es preferentemente antroponótico. 
Ninguno de los otros seis ensamblajes reconocidos de este parásito (C a H) fueron 
identificados, lo cual coincide con su elevada especificidad de hospedador y de hecho 
hasta el momento no se ha demostrado que infecten al ser humano (Ryan y Cacciò, 
2013). 
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  El mapa de distribución de ensamblajes de G. duodenalis en humanos no 
mantiene un patrón uniforme. En Sudamérica, el ensamblaje A ha sido identificado 
como más prevalente en determinados países como México o Brasil (Eligio-García, y 
col., 2008; Kohli y col., 2008), mientras que en Nicaragua o Argentina predomina el 
ensamblaje B (Lebbad y col., 2008; Minvielle y col., 2008), observación que puede 
hacerse extensiva al caso de Colombia. El estudio de Ramírez y col. (2015) en zonas 
rurales del departamento de Cundinamarca, situado en el centro del país, señala un 
claro predominio del ensamblaje B (90%) frente al A (10%), con una mayor presencia 
a su vez de la variante zoonótica AI frente a la AII. A conclusión similar llegaron 
Arroyo-Salgado y col. (2014) en la provincia noroccidental de Bolivar, donde de nuevo 
se observa el predominio del ensamblaje B (92,3%). Por el contrario, el estudio de  
Rodríguez y col. (2014) en el también central departamento del Tolima concluye que la 
distribución de los ensamblajes A (48%) y B (52%) mantiene proporciones similares.  
 
Este apartado del trabajo de investigación constituye el primer estudio 
subgenotípico de Cryptosporidium en población humana en Colombia, utilizando un 
panel con diversos microsatélites y minisatélites, junto con el locus GP60. Los 
hallazgos más relevantes confirman el predominio de C. parvum sobre C. hominis y la 
escasa variabilidad genética de ambas especies, y demuestran la importancia de 
realizar estudios similares en otras zonas geográficas del país. Es asimismo 
destacable el estudio molecular de las cepas de G. duodenalis, que sugiere un patrón 
de transmisión eminentemente antroponótico. 
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1.1 SELECCIÓN Y SÍNTESIS DE LOS PÉPTIDOS 
  
Este apartado del estudio se realizó en colaboración con el Núcleo de 
Biotecnología de Curauma de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile). 
Los péptidos seleccionados para realizar la síntesis fueron derivados de tres proteínas 
de C. parvum: P23, CP15 y CSl y su diseño fue realizado en base a las siguientes 
secuencias depositadas en GenBank:  
 
- P23: AAN08817.1, AAN08816.1, AAN08815.1, AAN08814.1, AAN08813.1 y 
AAN08812.1 (Sturbaum y col., 2003).  
- CP15: ABO61338.1, ABO61337.1, ABO61336.1 (Jenkins y Fayer, 1995; Mi y 
col., 2007). 
- CSL: XP_626798.1 y EAK89265.1 (Abrahamsen y col., 2004). 
 
Inicialmente, se realizó la alineación de cada proteína con ClustalW, 
determinando a continuación las regiones conservadas mediante el software CLC 
Main Workbench 5.0 (CLC bioUSA, Cambridge, MA, USA) (Figuras 35, 37 y 39).  
Finalmente, se definieron los péptidos de acuerdo con su afinidad antigénica con el 
software Predicted Antigenic Peptides de la Universidad Complutense de Madrid 
(http://imed.med.ucm.es/Tools/antigenic.pl)  (Figuras 36, 38 y 40; Tablas 38, 39 y 40). 
En la predicción para seleccionar las regiones potencialmente antigénicas se tomó 
como punto de corte un promedio superior a 1.0 (eje x). 
 
Con los resultados de la predicción se determinaron los péptidos a sintetizar, 
teniendo en cuenta además su accesibilidad a los solventes (hidrofilicidad) y su 
estructura (en lo posible, que no fuera sólo helical). Con el fin de evitar N-
glicosilaciones, los péptidos que en su inicio tenían treonina o serina fueron 
descartados. Asimismo, se descartaron los péptidos que en su secuencia tenían 
cisteína para evitar la formación de polímeros. Una vez analizados todos los datos, se 
seleccionaron finalmente para su síntesis química un total de 7 péptidos derivados de 
las proteínas P23, CP15 y CSL de C. parvum cuyas características se señalan en la 
Tabla 41.  
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Figura 35 Alineamiento de la proteína P23 
 
 
Figura 36 Predicción de la afinidad antigénica de la proteína P23 
 
(el eje x indica la posición del aminoácido en proteína analizada) 
 
Tabla 38 Determinantes antigénicos analizados en la proteína P23 
No. Posición de inicio Secuencia Posición final 
1 29 EKKAQLAKAVKNP 41 
2 67 AADAPAAQAPAAPAE 81 
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Figura 37 Alineamiento de la proteína CSL 
 
 
Figura 38 Predicción de la afinidad antigénica de la proteína CSL 
 
(el eje x indica la posición del aminoácido en proteína analizada) 
 
Tabla 39 Determinantes antigénicos analizados en la proteína CSL 
No. Posición de inicio Secuencia Posición final 
1 4 FRFALIAN 11 
2 22 FIWKVIYIDE 31 
3 33 EWLDIYSG 40 
4 42 LSYNCSCGD 50 
5 52 FWTTLPYLEE 61 
6 71 DSSVVLQCESCSLKIKVIFN 90 
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Figura 39 Alineamiento de la proteína CP15 
 
 
Figura 40 Predicción de la afinidad antigénica de la proteína CP15 
  
(el eje x indica la posición del aminoácido en proteína analizada) 
 
 
Tabla 40 Determinantes antigénicos analizados en la proteína CP15 
No. Posición de inicio Secuencia Posición final 
1 4 DEVVELLP 11 
2 27 TAAFIAK 33 
3 46 KPVAVRT 52 
4 54 LRNMVILPEMVGSVAGV 70 
5 75 TYVTVEI 81 
6 90 LGEFSITYKPVRHGKPGVGS 109 
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P23-1 29 EKKAQLAKAVKNP 41 1424.69 13 
P23-2 67 AADAPAAQAPAAPAE 81 1321.43 15 
CP15-1 44 GEKPVAVRTHLRNMVILPE 62 2159.59 19 
CP15-2 54 LRNMVILPEMVGSVAGVA 71 1785.2 18 
CP15-3 90 LGEFSTYKPVRHGKPGVGS 109 2129.45 19 
CSL-1 17 NDKNGFIWKVIYIDELEWLD 36 2510.82 19 
CSL-2 71 DSSVVLQCESCSLKIKVIFN 90 2212.62 19 
1, 2Posición de inicio y fin en la proteína correspondiente, 3Aa: aminoácidos 
 
 
Las secuencias de los siete péptidos seleccionados fueron enviadas para su 
síntesis química en la Universidad Católica de Valparaíso (Chile) mediante el sistema 
de múltiples péptidos en fase sólida, utilizando aminoácidos protegidos con Fmoc 
(Pista de resina 0,65 meq/g; IRIS Biotech). Los péptidos se hidrolizaron con 
TFA/TIS/H2O (95%/2,5%/2,5%) y purificaron mediante RP-HPLC, su pureza y peso 
molecular fueron confirmados por MALDI-TOF, tras lo cual fueron liofilizados 
(Merrifield, 1963; Houghten, 1985; Guzmán y col., 2007).  
 
Adicionalmente y con el fin de conocer le estructura secundaria de los péptidos 
sintetizados se realizó dicroísmo circular (Greenfield, 2006), registrando el espectro a 
20ºC con un espectropolarímetro Jasco J-815 acoplado a un sistema Peltier PFD-
425S para el control de la temperatura. Para este procedimiento se diluyó el péptido a 
razón de 0,1 mg/ml en diferentes porcentajes de 2,2,2-trifluoroetanol (TFE) (Roccatano 
y col., 2002). Los espectros se analizaron de 195 a 260 nm utilizando una celda de 
cuarzo de 1 mm (Bethke y col., 2012). Junto con los péptidos seleccionados, en la 
Universidad Católica de Valparaíso también fue sintetizado el inmuoestimulador 
FISEAIIHVLHSR (conocido como FIS).  
 
Una vez sintetizados y liofilizados, los péptidos y el inmunoestimulador fueron 
remitidos a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 
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Ambientales (U.D.C.A) de Bogotá (Colombia) para realizar los ensayos en ratones, tal 
como se describe en el apartado siguiente.  
 
 




Este apartado del estudio fue realizado en los laboratorios de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A). En el mismo se usaron 90 ratones 
hembra destetadas de aproximadamente 3 semanas de edad, de raza Albina Suiza 
(ICR), adquiridos en el bioterio de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Nacional de Colombia. Los ratones se distribuyeron en nueve grupos de 
10 ratones, siete de los cuales fueron utilizados para evaluar los péptidos y dos grupos 
control, uno de los cuales fue tratado con el adyuvante sin péptido (adyuvante de 
Freund SIGMA - F5881 y F5506) y un segundo al que no se realizó ninguna 
inoculación (Tabla 42).   
 
 
Tabla 42: Grupos de ratones para evaluar la dinámica de anticuerpos producidos frente a 
diferentes péptidos 
Nº Grupo * Péptido 
761 P23-1 + adyuvante + inmunomodulador 
762 P23-2 + adyuvante + inmunomodulador 
764 CP15-1 + adyuvante + inmunomodulador 
765 CP15-2 + adyuvante + inmunomodulador 
766 CP15-3 + adyuvante + inmunomodulador 
767 CSL-1 + adyuvante + inmunomodulador 
768 CSL-2 + adyuvante + inmunomodulador 
Control Adyuvante Adyuvante sin péptido	
Control Sin ningún tratamiento	
* Cada grupo estaba formado por 10 individuos. 
 
 
La dosis de formulación para cada ratón estaba constituida por 25 μg del péptido 
liofilizado y 25 μg de inmunoestimulador (FIS) resuspendidos en 50 μl de solución 
salina estéril 0,9%. La suspensión fue mezclada con 50 μl de adyuvante completo o 
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incompleto de Freund de acuerdo con el protocolo de inoculación (primera dosis con 
adyuvante completo, dosis posteriores con adyuvante incompleto). La esterilidad de 
las formulaciones así preparadas fue evaluada incubando placas de agar sangre y 
MacConkey en atmósferas de anaerobiosis y aerobiosis, a 37ºC durante 72 y 48 horas 
respectivamente.   
 
Los ratones fueron mantenidos conforme a lo indicado en la Ley 84 de 1989, la 
Resolución 8430 de 1993 emitida por el Ministerio de Salud de Colombia (Congreso 
Nacional de Colombia, 1989; Ministerio de Salud de Colombia, 1993) y la Guía para el 
cuidado y uso de animales de laboratorio octava edición (2011) del Instituto Nacional 
de Salud de Estado Unidos (NIH) (National Research Council of the National 
Academies, 2011). También se tuvo en cuenta lo estipulado por la Asociación 
Americana Médica Veterinaria (AVMA) en el panel de Eutanasia en Junio de 2007 
(Panel on Euthanasia. American Veterinary Medical Association, 2007). El estudio fue 
avalado por el Acta No. 17 del Comité de Ética en Investigación de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A reglamentado bajo el Acuerdo No. 285 de 
2008 en su capítulo VII (Anexo 1).  
 
Las disposiciones relativas a diferentes aspectos de este estudio con animales 
de experimentación fueron las siguientes: 
 
Transporte: los ratones fueron transportados en cajas especiales, realizando un 
periodo de aclimatación de 48 horas tras su llegada al centro para reducir el estrés del 
transporte. 
 
Alojamiento: los ratones fueron mantenidos durante el ensayo en cajas de 20 x 
30 x 12 cm. En cada caja se alojaron 10 ratones con una cama de viruta esterilizada 
previamente, la cual fue reemplazada 2 veces por semana para mantener bajos los 
niveles de amoniaco.  
 
Alimentación: la cantidad diaria de pienso suministrado a cada caja fue de unos 
80 gramos, teniendo en cuenta la ingesta diaria/ratón (4 – 5 gr) y la cantidad que cae a 
la cama y se desperdicia. El agua también fue renovada diariamente, utilizando un 
biberón que se rellenaba con 100 ml. de agua potable. 
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Procedimiento: los ratones fueron pesados para calcular la dosis de anestesia 
requerida y la cantidad de sangre que se le podía extraer a cada uno. El peso 
promedio de los ratones era de 15 gr. en el momento de realizar la primera extracción 
de sangre. De acuerdo a este peso, cada ratón recibió por vía inhalatoria 0,5 ml de 
Isoflurano®, lo que equivale a una dosis del 3% (Plumb, 2005).   
 
Eutanasia: cumpliendo la normativa vigente, al terminar el ensayo, los ratones 
fueron sacrificados con una sobredosis de anestésico inhalado (Isofluorano®). 
 
Disposición de residuos: los cadáveres de los ratones fueron dispuestos en 
bolsas rojas para su posterior incineración. Los residuos generados durante la 
investigación se desecharon de acuerdo con las normas de la Universidad U.D.C.A. 
 
1.2.1 Protocolo de inoculación 
 
Una vez transcurrido el tiempo de aclimatación tras su llegada a los laboratorios 
de la U.D.C.A, los ratones fueron anestesiados y sangrados mediante punción 
cardiaca con jeringas para insulina BD Ultra-Fine® de calibre 31G 5/16. Esta primera 
extracción de sangre se llevó a cabo para verificar, mediante ELISA, que los ratones 
no tuviesen anticuerpos frente a los péptidos sintetizados. Una vez confirmado este 
extremo, los ratones fueron inoculados por vía subcutánea en el lomo con 100 μl de la 
formulación (50 μl péptido-FIS + 50 μl adyuvante completo de Freund). Las 
inoculaciones en cada ratón fueron repetidas cuatro veces más, con intervalos de 7 
días, también por vía subcutánea en el lomo con 100 μl de la formulación (50 μl 
péptido-FIS + 50 μl adyuvante incompleto de Freund). En total cada ratón de los siete 
grupos tratados recibió cinco inoculaciones (días 0, 7, 14, 21 y 28). Las inoculaciones 
en un grupo adicional de ratones se realizaron con adyuvante sin péptido y un último 
grupo no recibió ningún tratamiento. 
   
Para evaluar la dinámica de los anticuerpos, los ratones fueron sangrados antes 
de cada inoculación y finalmente sacrificados ocho días después de la última (día 35). 
Las muestras de sangre fueron centrifugadas a 3000 rpm durante 5 minutos y el suero 
obtenido depositado en viales y congelado a -20ºC hasta su uso. Tras la necropsia 
también se tomaron muestras de piel, riñón e hígado, las cuales fueron enviadas al 
laboratorio de Patología de la U.D.C.A. para evaluar posibles daños ocasionados por 
el adyuvante o el péptido. 
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1.2.2 Detección de anticuerpos 
 
La presencia de anticuerpos frente a los diferentes péptidos en las muestras de 
sangre fue investigada mediante una técnica ELISA según el protocolo descrito por 
Lorenzo y col. (1993). Para ello, se utilizaron placas de poliestireno de 96 pocillos que 
fueron antigenadas depositando en cada pocillo 100μl de una solución constituida por 
0,6 μl de péptido diluido en tampón carbonatado 0,1M pH 9,6. Las placas fueron 
incubadas durante toda la noche a 4ºC en cámara húmeda para fijar el antígeno, 
realizando posteriormente tres lavados de 5 minutos con 200 μl de PBS 0,04M pH 7,2.  
A continuación, se adicionó a cada pocillo 200 μl de una solución bloqueante con 200 
μl de tampón carbonatado pH 9,6 en suero equino 1%, realizando posteriormente 3 
lavados de 5 minutos con un tampón de lavado, constituido por Tween 20 0.05% en 
PBS.  
 
A cada pocillo se adicionó una alícuota de 100 μl del suero problema diluido 1:20 
en PBS pH 7.2 con suero equino 1% y azida de sodio 0,02%, seguido de una 
incubación a 37ºC durante 1 hora en cámara húmeda y 3 lavados de 5 minutos con 
tampón de lavado. Posteriormente se adicionó a cada pocillo 100 μl del conjugado 
(anti-IgG de ratón con fosfatasa alcalina) a una dilución 1:2000 (Sigma A2429), 
seguido de una incubación a 37ºC durante 1 hora y 3 lavados de 5 minutos con 
solución de lavado. Finalmente, se adicionó a cada pocillo 100 μl del sustrato 
cromógeno (p-nitrofenilfosfato), con una incubación de 2 horas a temperatura 
ambiente por 2h.    
 
La hidrólisis de la enzima del sustrato se detuvo con NaOH 2M y la lectura de las 
absorbancias se realizó a una densidad óptica de 405 nm con un lector para 
microplacas Biorad®. Cada muestra fue analizada por duplicado y por triplicado en 
caso del control negativo. Las absorbancias superiores a la media de la absorbancia 
del control negativo más tres desviaciones estándar fueron consideradas como 
positivas. 
 
1.2.3 Análisis estadístico 
 
Con el fin de evaluar la relación entre los diferentes tratamientos y los hallazgos 
patológicos observados en las muestras de tejidos y haciendo uso del programa SPSS 
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(IBM Corp, 2012), se calcularon las frecuencias y la fuerza de asociación entre las 
variables. Adicionalmente, haciendo uso de la calculadora epidemiológica del Servicio 
Vasco de Tecnologías Sanitarias 
(https://www.fisterra.com/mbe/investiga/5nnt/calc_epidemiologica.xls) se calculó el 
riesgo relativo (RR), el porcentaje de reducción del riesgo relativo (RRR) y la reducción   
de riesgo absoluto (RRA). Para conocer la correlación existente entre las variables 




1.3 PRUEBAS DE SERONEUTRALIZACIÓN “in vitro” 
   
Con base a los resultados y sueros obtenidos en el apartado anterior y con el 
objetivo de evaluar la capacidad de seroneutralización de los anticuerpos producidos 
frente a cada péptido, se seleccionaron los cuatro péptidos que estimularon en mayor 
medida la producción de anticuerpos, concretamente los derivados de las proteínas 
CSL (CSL-1, CSL-2) y CP15 (CP15-1, CP15-3). Estos péptidos fueron sintetizados por 
la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (FIDIC) y utilizados para inmunizar 
nuevos grupos de ratones adquiridos en el bioterio de la Facultad de Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia. Los ensayos fueron realizados en 
la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A.  
  
1.3.1 Protocolo de inoculación  
   
En este apartado se utilizaron 63 ratones albinos suizos, que fueron distribuidos 
en 9 grupos de 7 animales tal como se indica en la Tabla 43. Cuatro grupos fueron 
inoculados con el correspondiente péptido en adyuvante y otros cuatro con el péptido 
en solución salina 0.9%, con el fin de descartar el péptido como la causa de daños 
tisulares observados en el ensayo anterior. Un grupo adicional no inoculado fue 
utilizado como control. En estos ensayos se utilizaron también los sueros de ratones 
inoculados con el péptido más inmunoestimulador (FIS) y adyuvante obtenidos del 
ensayo anterior sobre dinámica de anticuerpos (Tabla 42). 
 
 
Los ratones de cada grupo, con excepción del grupo control, fueron inoculados 
cuatro veces (días 0, 14, 21 y 28 de la experiencia). Las inoculaciones se realizaron 
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por vía subcutánea en el lomo, utilizando 100 μl de la suspensión preparada con 
adyuvante completo (primera dosis) o incompleto (dosis siguientes) de Freund o bien 
NaCl 0,9% según se indica en la Tabla 43. Una semana después de recibir la última 
dosis (día 35), todos los ratones fueron sacrificados con Isoflurano® como se describe 
en el apartado anterior, realizando a continuación la extracción de sangre mediante 
punción cardiaca y obtención del suero sanguíneo. 
 
  
Tabla 43: Grupos de ratones para evaluar la capacidad de seroneutralización de 
anticuerpos producidos frente a diferentes péptidos  
Nº grupo Péptido 
764 CP15-1 + adyuvante  
766 CP15-3 + adyuvante  
767 CSL-1 + adyuvante  
768 CSL-2 + adyuvante  
764 CP15-1 + NaCl 0,9%  
766 CP15-3 + NaCl 0,9%  
767 CSL-1 + NaCl 0,9% 
768 CSL-2 + NaCl 0,9%  
Control Sin ningún tratamiento 
* Cada grupo estaba formado por 7 individuos 
  
 
Con base en los resultados del ensayo anterior y con el objetivo de descartar al 
péptido como posible inductor de lesiones, tras el sacrificio se realizó una radiografía a 
todos los animales para buscar alteraciones en las articulaciones y se tomaron 
muestras de piel (punto de inoculación), riñón y rodilla, que fueron enviadas al 
laboratorio de Patología de la U.D.C.A. El hígado fue excluido en esta toma de 
muestras porque en el ensayo anterior no se observaron daños significativos en este 
órgano. 
 
Una alícuota de todos los sueros fue utilizada para determinar el título de 
anticuerpos mediante la técnica ELISA descrita en el apartado anterior. Una segunda 
alícuota fue remitida a los laboratorios del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA, Agricultural Research Services, Washington, USA), donde se 
realizaron las pruebas de seroneutralización tal como se describen más adelante. Los 
sueros utilizados correspondieron a los obtenidos tras inocular los ratones con las 
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diferentes formulaciones: 1) péptido + FIS + adyuvante; 2) péptido + adyuvante; 3) 
péptido + NaCl 0.9%. Los sueros fueron analizados por grupo y no por individuo, para 
lo cual en un vial se mezclaron 10 μl de suero de cada individuo del grupo. Estas 
pruebas se llevaron a cabo bajo la supervisión del Dr. Mark Jenkins utilizando 
protocolos previamente descritos (Upton y col., 1995; Eckert y col., 2003).  
 
1.3.2 Cultivo de C. parvum 
 
Las pruebas de seroneutralización se realizaron en cultivos in vitro de la cepa de 
Cryptosporidium parvum Iowa, en línea celular HTC-8 (células de adenocarcinoma 
humano ATCC No. CCL-244, Manassas, Va). Para ello, alícuotas de 1 × 104 ooquistes 
de C. parvum fueron resuspendidas en hipoclorito sódico 2,6% durante 10 minutos, en 
hielo, realizando posteriormente 3 lavados con PBS frío (para evitar el 
desenquistamiento) (Jenkins y col., 2000). Posteriormente, los ooquistes así tratados 
fueron incubados a 37ºC durante 24 horas a con los sueros anti-péptido producidos en 
los ratones frente a cada péptido en una dilución 1:10.  
 
Una concentración inicial de 50 × 105 células/ml de células HCT-8 fue sembrada 
en placas de 96 pocillos en medio esencial mínimo Dubelco, adicionado con suero 
fetal bovino (10%) y Tween 20 (0.1%) para evitar uniones inespecíficas de los 
esporozoítos.  Los cultivos fueron posteriormente incubados durante 48 horas a 37ºC 
en una atmósfera con 5% de CO2  (Jenkins y col., 2002). Cuando la monocapa de la 
línea celular de HCT-8 fue confluente, los cultivos fueron infectados con las 
suspensiones ooquísticas tratadas con los diferentes sueros e incubados durante 1 
hora a 37ºC.  
 
1.3.3 PCR semicuantitativa 
 
Tras la incubación se realizó un tratamiento de los cultivos con tripsina para 
eliminar los esporozoítos que no infectaron las células, realizando posteriormente 
lavados con solución de Hanks antes de recolectarlas. Posteriormente, haciendo uso 
de un kit comercial de Qiagen (DNeasy Blood and Tissue Kit) se realizó extracción del 
ADN de las células cultivadas, cuantificando la cantidad obtenida (ng/μl) mediante 
espectofotómetro en una longitud de onda de 230 nm. Tras estimar la cantidad de 
ADN se depositaron 20 μl de cada muestra en el gel de agarosa.   
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En la técnica de PCR se amplificó un fragmento de una proteína ribosomal de 
Cryptosporidium (CP11) utilizando una técnica descrita por Jenkins y col. (1997; 1998; 
2002). Brevemente, para la preparación de la mezcla se tomaron 20 mM Tris-HCl (pH 
8.4), 50 mM KCl, 1.5 mM MgCl2, 1.25 U Taq polimerasa (Gibco-BRL, Gaithersburg, 
Maryland), 0.2 mM de de los dNTPs, y 1 μl de cada cebador (P5 y P6) para un 
volumen total de 50 μl. La amplificación se produjo en las siguientes condiciones: 
desnaturalización a 94°C por 1 minuto, hibridación a 55°C por 1 minuto y extensión a 
72°C por 2 minuto por 30 ciclos, seguido de una extensión final a 72ºC durante 7 
minutos, realizando posteriormente una electroforesis en gel de poliacrilamida con el 
producto amplificado de cada ensayo.  
 
En los ensayos donde C. parvum habían infectado las células se observaron dos 
bandas de ~570 pb y ~410 pb, en donde la banda más alta corresponde al ADN de la 
proteína del parásito y la más baja a la molécula competidora de la CP11, cuya 
presencia asegura que no un resultado negativo de la PCR no obedece a la presencia 
de inhibidores. Se consideró que los anticuerpos anti-péptido eran neutralizantes 
cuando se observó únicamente la banda de ~410 pb, circunstancia indicativa de la 
capacidad de los anticuerpos para bloquear la infección de las células HCT-8 por parte 
de los esporozoítos de C. parvum. 
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2.1 DINÁMICA DE LOS ANTICUERPOS FRENTE A PÉPTIDOS DERIVADOS DE 
LAS PROTEÍNAS CP15, CSL Y P23 DE C. parvum 
 
En los siete grupos de ratones inoculados con los diferentes péptidos con 
adyuvante e inmunoestimulante (FIS) que aparecen en la Tabla 42 se observó la 
producción de anticuerpos anti-péptidos. Por el contrario, los individuos de los grupos 
control resultaron negativos en las pruebas de ELISA, mostrando absorbancias 
inferiores a la media de los controles negativos más dos desviaciones estándar. Las 
mejores respuestas se observaron en los animales tratados con los péptidos CP15-1 
(grupo 764), CP15-3 (grupo 766), CSL-1 (grupo 767) y CSL-2 (grupo 768). La 
dinámica de absorbancias, así como los porcentajes de positividad para cada péptido 
se observan en las Figuras 41 y 42.   
 
 En los grupos de ratones utilizados para las pruebas de seroneutralización que 
aparecen en la Tabla 43, también se comprobó que la formulación con los péptidos 
CP15-1 (grupo 764), CP15-3 (grupo 766), CSL-1 (grupo 767) y CSL-2 (grupo 768) sin 
FIS pero con adyuvante tuvieron la capacidad de estimular la producción de 
anticuerpos en al menos 2 de los animales tratados (Figura 43). En estas mismas 
pruebas se observó que los valores de las absorbancias de los sueros de los animales 
inoculados con las formulaciones de esos mismos péptidos en solución salina (sin FIS 
y sin adyuvante) estuvieron por debajo del punto de corte, con excepción de un animal 
inoculado con el péptido CP15-3 (grupo 766). 
 
De las anteriores observaciones se puede deducir que la adición de FIS y 
adyuvante estimuló la producción de anticuerpos en todos los grupos tratados con el 
péptido. Una respuesta similar fue observada cuando en el inóculo se eliminó el FIS, 
con producción de anticuerpos en todos los grupos, aunque el número de individuos 
positivos fue en este caso menor. Finalmente, sólo un individuo resultó positivo 
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Figura 41 Absorbancias obtenidas en cada uno de los grupos tratados con la 
formulación a base de péptido más FIS y adyuvante de Freund. A. Péptido P23-1 (grupo 
761), B. Péptido P23-2 (grupo 762); C. Péptido CP15-1 (grupo 764); D. Péptido CP15-2 
(grupo 765); E. Péptido CP15-3 (grupo 767); F. Péptido CSL-1 (grupo 768); G. Péptido 
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Figura 42   Porcentajes de ratones con título positivo para cada uno de los grupos 




Figura 43 Porcentaje de ratones con título positivo para cada uno de los grupos 
inoculados con los diferentes péptidos con adyuvante, pero sin FIS como 
















P23-1 P23-2 CP15-1 CP15-2 CP15-3 CSL-1 CSL-2
Primera sangria Segunda sangria Tercera sangria
cuarta sangria Quinta sangria Sexta sangria
CSL-2 CSL-1 CP15-1 CP15-3
Positivos 27% 43% 43% 71%
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2.2 CAPACIDAD DE SERONEUTRALIZACIÓN in vitro DE LOS ANTICUERPOS  
 
El resultado de las pruebas de seroneutralización realizadas con los sueros de 
los diferentes grupos de ratones que se recogen en las Tablas 42 y 43 revelaron que 
los anticuerpos estimulados por los péptidos en la mayoría de grupos de ratones no 
tenían la capacidad de neutralizar el ingreso de Cryptosporidium en las células 
cultivadas. Dicha circunstancia fue puesta en evidencia por la presencia de dos 
bandas de 570 pb y 410 pb tras la amplificación por PCR del extracto de ADN de los 
cultivos celulares, tanto en los grupos inoculados con los diferentes péptidos (CSL-1, 
CSL-2, CP15-1, CP15-3) formulados con adyuvante y sin inmunoestimulante o en los 
grupos inoculados en ausencia de ambos.  
 
Por el contrario, en dos de los grupos inoculados con una formulación que 
incluía adyuvante e inmunoestimulante, concretamente con los péptidos CP15-1 y 
CP15-3 se observó la ausencia de la banda de 570pb correspondiente al ADN de la 
proteína del parásito, hallazgo indicativo de la capacidad de los anticuerpos para 
bloquear la infección de las células HCT-8 por parte de los esporozoítos de C. parvum 
(Figura 44). 
 
Figura 44 Pruebas de seroneutralización in vitro con anticuerpos obtenidos en ratones 
inoculados con diversos péptidos sintéticos de Cryptosporidium parvum en presencia o 
ausencia de adyuvante y/o inmunoestimulante.  Resultados de la PCR 
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En los ratones inoculados con los diferentes péptidos en presencia de FIS y 
adyuvante se observaron lesiones macroscópicas a partir de la tercera inoculación, 
con inflamación en el punto de inyección y en ocasiones ulceración de la piel (Figura 
45).  Histopatológicamente en la piel de estos ratones se observó dermatitis mixta 
caracterizada por un infiltrado inflamatorio en la dermis profunda con predominio de 
leucocitos polimorfonucleares neutrófilos y en menor proporción mononucleares, así 
como zonas de necrosis, edema y congestión. La lesión se acompañaba de dilatación 
de las glándulas sudoríparas ecrinas y formación quística en dermis (Figura 46).  
Estas lesiones fueron graves en un tercio de los individuos, especialmente en ratones 
inoculados con algún péptido derivado de las proteínas CP15 o CSL.  
 
En la piel de todos los ratones inoculados con péptido y adyuvante en ausencia 
de FIS se observó reacción inflamatoria grave o muy grave caracterizada por infiltrado 
de leucocitos mononucleares macrófagos y en menor proporción polimorfonucleares 
neutrófilos, formación de células gigantes multinucleadas compatibles con células tipo 
Langerhans y formaciones quísticas. Estas lesiones se observaron principalmente en 
dermis profunda, panículo y músculo.  
 
Las lesiones en piel en los grupos de ratones inoculados con los diversos 
péptidos en ausencia de adyuvante o FIS fueron muy poco frecuentes, observando un 
solo individuo con infiltrado inflamatorio leve y predominio de leucocitos 
mononucleares en dermis superficial. En los animales inoculados con el adyuvante se 
observó infiltrado inflamatorio de moderado a grave en la dermis profunda, con 
predominio de polimorfonucleares neutrófilos, mononucleares en menor proporción y 
zonas de necrosis, edema y congestión. Esta lesión estuvo acompañada de la 
dilatación de las glándulas sudoríparas ecrinas con formacion quistica en dermis. 
Finalmente, no se observaron cambios macro- o microscópicos en la piel de los 
ratones del grupo control (Tabla 44).   
 
Al evaluar la relación entre la lesión en la piel (independiente del tipo de 
tratamiento) y la seroconversión, se encontró una relación entre las variables 
(P<0,001, c
2
), de modo que los ratones que seroconvirtieron tuvieron el 88% más de 
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probabilidades de presentar lesiones moderadas, graves o muy graves en piel (RR; 
1,65 IC 95% 1,29 – 2,10; OR:7,33 IC 95% 2,35 – 22,91). El coeficiente de correlación 
biserial indicó que el daño en el sitio de inoculación observado como la formación de 
un foco inflamatorio local se asocia a la positividad (rbp-0,71). Sin embargo, cuando se 
examinó lo ocurrido con los ratones de grupo tratado con el péptido más adyuvante y 
FIS frente a los animales tratados con el péptido y sólo adyuvante se encontró una 
probabilidad del 85,7% de observar daños moderados, graves o muy graves en la piel 
en aquellos animales en los cuales no se usó FIS como inmunoestimulante (P<0,05, 
c
2
). Todo ello sugiere que el FIS se comporta como un factor protector, reduciendo la 
gravedad de la lesión (RR 1,17 IC 95% 1,01 - 1,35; OR: 6 IC 95% 0,72 – 50,02). 
 
 
Figura 45 Inflamación postinoculación observada en la piel de un ratón inoculado con un 
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Tabla 44: Porcentaje de ratones con diferentes grados de lesión en la piel. Grupos 
inoculados con diferentes péptidos de C. parvum en presencia/ausencia de FIS y/o 




Leve Moderado Grave Muy grave 
P23-1+FIS+adyuvante 0% 14% 14% 57% 14% 0% 
P23-2+FIS+adyuvante 17% 0% 50% 17% 17% 0% 
CP15-1+FIS+adyuvante 0% 0% 17% 0% 67% 17% 
CP15-2+FIS+adyuvante 0% 0% 0% 25% 25% 50% 
CP15-3+FIS+adyuvante 0% 0% 0% 0% 71% 29% 
CSL-1+FIS+adyuvante 0% 0% 0% 0% 71% 29% 
CSL-2+FIS+adyuvante 0% 13% 0% 13% 63% 13% 
CP15-1+adyuvante (no FIS) 0% 0% 0% 0% 57% 43% 
CP15-3+adyuvante (no FIS) 0% 0% 0% 0% 50% 50% 
CSL-1+adyuvante (no FIS) 0% 0% 0% 14% 43% 43% 
CSL-2+adyuvante (no FIS) 0% 0% 0% 0% 57% 43% 
CP15-1 (no FIS o adyuvante) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 
CP15-3 (no FIS o adyuvante) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 
CSL-1 (no FIS o adyuvante) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 
CSL-2 (no FIS o adyuvante) 86% 0% 14% 0% 0% 0% 
Control Adyuvante 0% 0% 0% 75% 25% 0% 
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Figura 46 Lesiones observadas en la piel de ratones inoculados con diferentes péptidos 
sintéticos de C. parvum. A y B. Infiltrado inflamatorio grave con predominio de 
leucocitos PMN neutrófilos y formación quística en dermis bajo aumento de 4× y 40×, 







En el 24% de los ratones se evidenció una nefritis intersticial leve con focos de 
infiltrado inflamatorio con predominio de mononucleares linfocitarios de localización 
perivascular (Tabla 45 y Figura 47). El coeficiente de correlación biserial puntual indicó 
que el daño renal está asociado con la positividad de los animales (rbp -0,48). Sin 
embargo, al realizar el análisis estadístico no se encontró relación significativa entre 
los diferentes tratamientos y el infiltrado inflamatorio observado en el riñón. Al 
comparar los hallazgos histopatológicos del riñón con los ratones del grupo control, se 
comprueba que los algunos grupos de ratones inoculados con péptidos en presencia 
de FIS y adyuvante (CSL-1, CSL-2, CP15-1) tuvieron tres veces más riesgo de 
padecer nefritis intersticial, mientras que el riesgo se duplica en los inoculados con los 
péptidos CP15-2 y CP15-3 (RR: 2). Por el contrario, los ratones inoculados con la 
proteína P23 no presentaron infiltrado inflamatorio en el riñón. Las lesiones renales 
podrían estar relacionadas con el uso de adyuvante de Freund, tal como describe 
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Greaves (2000). Al igual que lo observado en las lesiones cutáneas, el daño renal 
estuvo asociado con la seroconversión en los ratones. 
 
Algunos de los ratones (16/62) inoculados con los péptidos CSL-2, CSL-1, 
CP15-1, CP15-3 sin inmunoestimulador presentaron daño leve o moderado en el 
riñón, caracterizado por un infiltrado inflamatorio mononuclear intersticial asociado a la 
médula. Ocho de estos ratones habían sido inoculados con péptido + adyuvante, 
aunque la relación no fue estadísticamente significativa (Figura 48).   
 
 
Tabla 45 Porcentaje de ratones con diferentes grados de nefritis (leve/moderada). 
Grupos inoculados con diferentes péptidos de C. parvum en presencia/ausencia de FIS 
y/o adyuvante   
Grupo Normal Leve Moderada 
P23-1+FIS+adyuvante 100% 0% 0% 
P23-2+FIS+adyuvante 100% 0% 0% 
CP15-1+FIS+adyuvante 67% 33% 0% 
CP15-1 (no FIS o adyuvante) 86% 14% 0% 
CP15-1+adyuvante (no FIS) 57% 14% 29% 
CP15-2+FIS+adyuvante 75% 25% 0% 
CP15-3+FIS+adyuvante 71% 29% 0% 
CP15-3 (no FIS o adyuvante) 83% 17% 0% 
CP15-3+adyuvante (no FIS) 0% 75% 25% 
CSL-1+FIS+adyuvante 71% 29% 0% 
CSL-1 (no FIS o adyuvante) 57% 43% 0% 
CSL-1+adyuvante (no FIS) 71% 29% 0% 
CSL-2+FIS+adyuvante 63% 25% 13% 
CSL-2 (no FIS o adyuvante) 71% 29% 0% 
CSL-2+adyuvante (no FIS) 86% 14% 0% 
Control 75% 25% 0% 
Control Adyuvante 67% 33% 0% 
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Figura 47 Lesiones observadas en el riñón de ratones inoculados con diferentes 
péptidos sintéticos de C. parvum. A y B. Focos de infiltrado inflamatorio mononuclear en 




Figura 48 Número de animales que presentaron infiltrado inflamatorio mononuclear en el 






























































































La presencia de lesiones hepáticas fue poco evidente en los diferentes grupos 
de ratones, siendo únicamente destacable la presencia de focos inflamatorios en casi 
la mitad de los ratones inoculados con el péptido CP15-3, caracterizado por ser el que 
inducía una respuesta de anticuerpos más intensa; es así como el coeficiente de 
correlación biserial indicó que el infiltrado inflamatorio en el hígado se asocia a la 
positividad de los ratones (rbp -0,305) (Figura 49 y Tabla 46). Sin embargo, al 
comparar todos los grupos en conjunto y realizar el análisis estadístico, no se encontró 
una relación estadísticamente significativa entre el péptido utilizado y la presentación 
de los focos inflamatorios. 
 
   
Figura 49 Lesiones observadas en el hígado de ratones inoculados con diferentes 
péptidos sintéticos de C. parvum. A y B. Se observan focos de infiltrado inflamatorio 
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Tabla 46: Porcentaje de ratones con algún tipo de lesión en hígado. Grupos inoculados 
con diferentes péptidos de C. parvum en presencia de FIS y adyuvante   
Grupo No Si 
P23-1  90% 10% 
P23-2  100% 0% 
CP15-1  100% 0% 
CP15-2  100% 0% 
CP15-3  60% 40% 
CSL-1  80% 20% 
CSL-2  100% 0% 
Control 100% 0% 
Control Adyuvante 90% 10% 




2.3.4 Rayos x 
 
El estudio radiológico en los grupos de ratones inoculados con los péptidos que 
aparecen en la Tabla 43 no mostró signos de artritis ni evidencia de otras alteraciones 
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Figura 50 Radiografía de los ratones inoculados con la formulación del péptido + 




Figura 51 Radiografía de los ratones inoculados con la formulación del péptido + 

















































La criptosporidosis es una parasitosis para la que actualmente todavía no se ha 
desarrollado una terapia realmente eficaz, a pesar de los enormes esfuerzos que la 
comunidad científica ha realizado durante los últimos años con la evaluación de 
cientos de agentes quimioterapéuticos, tanto en modelos experimentales como en 
animales infectados de forma natural. En este contexto, la inmunoprofilaxis ha 
adquirido una enorme trascendencia, bien como forma de prevenir la infección o al 
menos para reducir su gravedad o la duración del cuadro clínico (Mead, 2014). 
 
El desarrollo de vacunas ha sido una de las contribuciones más importantes de 
la inmunología a la medicina y a la salud pública en la historia de la medicina (Arnon y 
Ben-Yedidia., 2003). En el caso de la criptosporidiosis y aparta de su interés 
veterinario, dos serían los grupos de población principalmente beneficiados por una 
vacuna eficaz. Por una parte, los individuos infectados por el VIH en países en vías de 
desarrollo, donde no se tiene acceso a la denominada “terapia antiretroviral altamente 
activa” (highly-active anti-retroviral therapy (HAART), cuyo empleo permite una 
reducción considerable de las infecciones oportunistas en estos pacientes. En 
segundo lugar, los niños menores de 5 años de estos mismos países, en los que la 
criptosporidiosis se incluye entre las cuatro causas más frecuentes de diarrea y 
situaciones crónicas de malnutrición que pueden desencadenar la muerte (Guerrant y 
col., 1999; Kotloff y col., 2013). 
 
Una de las primeras estrategias para el diseño de vacunas pasa por la 
investigación de los antígenos diana para los anticuerpos protectores. En este sentido, 
son numerosos los antígenos de Cryptosporidium identificados en los estadios que 
participan en la adhesión y penetración en las células hospedadoras, bien como 
proteínas de superficie o formando parte del complejo apical. Los sueros de animales 
infectados reconocen diversos antígenos inmunodominantes de esporozoítos, 
incluyendo péptidos de aproximadamente 11, 15, 23, 44, 100, 180 y >200. Entre éstos 
se incluyen los antígenos de superficie CSL, Cp900, Cp23/27, Cp40/45, Cp15/17, 
Muc4 y Muc5. Los anticuerpos desarrollados frente a algunos de estos antígenos 
tienen eficacia terapéutica en modelos de animales de experimentación (Boulter-Bitzer 
y col., 2007).  
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Entre los péptidos que han despertado mayor interés destacan los denominados 
Cp40/15 y Cp23/27. El primero, expresado como precursor de la glucoproteína GP60, 
es capaz de estimular la producción de interferón-gamma por parte de las células 
mononucleares de la sangre y también de anticuerpos IgA que reducen la duración de 
la enfermedad, según se ha demostrado en niños en Bangladesh (O’Connor y col., 
2007; Preidis y col., 2007; Wanyiri y col., 2007; Allison y col., 2011). El péptido Cp23 
es una proteína de superficie expresada en los estadios invasivos del parásito. Los 
estudios en animales indican que los plásmidos portadores del mismo promueven la 
activación de anticuerpos y de células CD4, reduciendo la carga parasitaria, además 
de inducir un estado de inmunidad de larga duración cuando se administra de forma 
repetida (Ehigiator y col., 2007; Borad y col., 2012; Checkley y col., 2015).  

En el presente trabajo de investigación se utilizó un modelo murino para evaluar 
la capacidad inmunogénica de diversos péptidos sintetizados químicamente a partir de 
secuencias derivadas de proteínas de Cryptosporidium, así como el carácter 
neutralizante de los anticuerpos producidos frente a ellos. Todos los péptidos 
analizados estimularon la producción de anticuerpos, aunque no todos los anticuerpos 
producidos fueron capaces de neutralizar el ingreso del parásito en las células. 
Aunque la predicción in silico mostraba a los péptidos como candidatos, los ensayos 
en los ratones confirmaron que las regiones conservadas de algunas proteínas son 
inmunológicamente silentes o pobremente inmunogénicas (Patarroyo y col., 2008; 
Curtidor y col., 2015, 2017).  
 
En este sentido, y de acuerdo con los resultados obtenidos en estudios con otros 
protozoos como Plasmodium falciparum, las secuencias de aminoácidos útiles para 
llevar a cabo funciones biológicas críticas son altamente conservadas y visibles al 
sistema inmune, pero inmunológicamente silentes como consecuencia de la particular 
estructura tridimensional que adoptan. Asimismo se ha demostrado que las regiones 
conservadas de muchas estructuras funcionalmente relevantes, involucradas en la 
invasión, están estratégicamente localizadas lejos de regiones altamente polimórficas 
e inmunogénicas, con el fin de distraer al sistema inmune (Curtidor y col., 2017).  
 
En este estudio se comprueba que todos los péptidos sintéticos seleccionados 
estimularon la seroconversión en al menos 37% de los ratones cuando eran 
inoculados con inmunoestimulante. No obstante, fueron cuatro los péptidos que 
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proporcionaron una respuesta más intensa: CP15-1 (grupo 764), CP15-3 (grupo 766), 
CSL-1 (grupo 767) y CSL-2 (grupo 768) y de ellos, sólo los dos primeros generaron 
anticuerpos neutralizantes, capaces de inhibir la penetración del parásito en el interior 
de las células. Para el caso de grupos inoculados con péptidos en ausencia de 
inmunoestimulante (FIS), los péptidos que mostraron mayor capacidad de estimular la 
producción de anticuerpos fueron de nuevo y por este orden: CP15-3 (grupo 766), 
CSL-1 (grupo 767) y CP15-1 (grupo 764).  
 
Aunque el suero de algunos ratones inoculados con el péptido en presencia 
adyuvante pero sin FIS mostró absorbancias que superaron el punto de corte, los 
valores nunca fueron tan elevados como en los grupos inoculados con el péptido más 
FIS y adyuvante. Este hallazgo sugiere que las regiones conservadas son poco 
inmunogénicas y que el inmunoestimulante FIS estimula la producción de IL-4, 
favoreciendo así la producción de anticuerpos (López-Díaz de Cerio y col., 2003). De 
hecho y con alguna rara excepción, ninguno de los ratones inmunizados con péptidos 
en ausencia de adyuvante produjo anticuerpos detectables con la prueba de ELISA. 
 
En la búsqueda de candidatos a vacunas para el control de la criptosporidiosis 
se han realizado diversos ensayos previos con las proteínas CP15 y P23. No obstante, 
los resultados obtenidos han sido contradictorios, ya que en algunos casos se 
concluye su capacidad para estimular la respuesta inmune tipo Th1 y Th2 y en otros 
sólo la primera de ellas (Bonafonte y col., 2000; Benitez y col., 2009; Liu y col., 2010). 
El carácter intracelular de Cryptosporidium hace que estimule en mayor proporción la 
inmunidad celular, aunque el diseño de vacunas debe estar también dirigido a la 
producción de anticuerpos que bloqueen las regiones críticas que utiliza el parásito 
para adherirse y penetrar en las células, enfoque básico de las vacunas sintéticas.  
 
Además de los ensayos in vitro o en modelos experimentales, con estas mismas 
proteínas se han realizado ensayos vacunando a las madres para obtener calostro 
hiperinmune. Este es el caso de una plásmido recombinante que codifica para la 
proteína CP15, que resultó incapaz de prevenir la infección en cabritos que recibieron 
calostro de las madres vacunadas con el mismo, aunque tanto la gravedad de los 
síntomas como la eliminación ooquística fueron inferiores a las observadas en los 
animales testigo  (Jenkins y col., 1998; Sagodira y col., 1999). Un análisis global de 
estas observaciones y de los hallazgos del presente trabajo indica que si bien la 
proteína CP15 desempeña un papel relevante en la unión del esporozoíto a los 
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enterocitos, el bloqueo completo requeriría una vacuna con múltiples epítopos que 
representen las partes funcionales más relevantes, al igual que se recomienda en 
otras enfermedades parasitarias como la malaria (Patarroyo y col., 2008). 
 
La viabilidad de una vacuna también está relacionada con el efecto adverso que 
puede llegar a ocasionar en el individuo. Por esta razón, en este estudio también se 
evaluaron los posibles hallazgos patológicos a nivel renal, hepático y dérmico. Los 
lesiones dérmicas observadas en el punto de inoculación eran esperadas y estarían 
asociadas a las reacciones adversas que ocasionan la mayoría de adyuvantes 
parenterales en el sitio de inoculación, siendo la más común la sensibilidad local e 
hinchazón, mientras que las reacciones más graves implican la formación de abscesos 
dolorosos, que en el presente estudio no fueron observados (Batista-Duharte y col., 
2011).  
 
Los adyuvantes completo e incompleto de Freund están basados en emulsiones 
de agua en aceite, las cuales tiene la capacidad de estimular la inmunidad humoral y 
celular (Chang y col., 1998). Sin embargo, su uso en vacunas para humanos se 
encuentra muy restringido debido a su toxicidad, que puede causar inflamación 
crónica e inducir complicaciones autoinmunes (Alexander y Brewer, 1995). La relación 
de la positividad con la formación de un foco inflamatorio concuerda con lo indicado 
por Batista-Duharte y col. (2011), quienes mencionan que el daño en los tejidos tras 
una inoculación puede estar generado no sólo por el adyuvante, sino también por la 
respuesta inmune generada frente al mismo péptido. No obstante, en nuestro estudio 
no se observaron lesiones en el punto de inoculación en los ratones tratados con el 
péptido sin inmunoestimulante (FIS) y sin adyuvante. 
 
Los ratones tratados con el péptido acompañado de FIS y adyuvante 
desarrollaron lesiones cutáneas con predominio de neutrófilos, mientras que, en las 
lesiones de los ratones tratados con el péptido sin FIS, pero con adyuvante 
predominaban los macrófagos. Este hallazgo pudo deberse a la producción de IFN-
gamma e interleucina IL-4 como consecuencia del uso de FIS. Ambas citoquinas 
tienen efecto antagónico, ya que mientras el primero estimula la proliferación de 
macrófagos e inhibe la proliferación de neutrófilos, la IL-4 inhibe la proliferación de 
macrófagos y estimula una proliferación de neutrófilos que en nuestro caso terminó 
prevalenciendo (Snoeck y col., 1993). Por otra parte, el adyuvante de Freund estimula 
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la liberación de IFN-gamma, favoreciendo la presentación de macrófagos en la región 
(Stills, 2005). 
 
El análisis global de los hallazgos del estudio histopatológico permite deducir 
que los péptidos por sí solos no ocasionaron problemas aparentes a los animales y 
que las lesiones observadas en los tejidos de algunos animales estarían relacionadas 
fundamentalmente con el uso del adyuvante, circunstancia que aconseja la evaluación 
de moléculas alternativas para estimular la inmunogenicidad de los péptidos en futuras 
investigaciones. 
  
















































Primera. El estudio coprológico en terneros lactantes revela que la infección por 
Cryptosporidium está ampliamente distribuida en las explotaciones de ganado vacuno 
del centro de Colombia. El parásito se identifica en todos los grupos de edad, aunque 
es especialmente prevalente en la segunda semana de vida y su presencia incrementa 
significativamente el riesgo de que los terneros padezcan diarrea, lo que permite 
considerarlo un enteropatógeno muy relevante en esta zona geográfica. 
 
Segunda. Cryptosporidium parvum es la especie responsable de la mayoría de casos 
de criptosporidiosis en terneros lactantes. El polimorfismo del gen gp60 evidencia 
numerosos subtipos de la familia IIa, con claro predominio de un subtipo exclusivo, no 
descrito previamente en la bibliografía científica. La comparación con datos de otros 
países sugiere el aislamiento geográfico de los aislados de C. parvum circulantes en 
las explotaciones de ganado vacuno en algunos países de Sudamérica. 
 
Tercera. El estudio multilocus revela que los aislados de C. parvum de terneros tienen 
una complejidad genética moderada y mantienen una estructura de poblaciones 
predominantemente panmíctica. La mayoría de subtipos multilocus fueron únicos y 
distintivos de determinadas explotaciones, lo que evidencia que la criptosporidiosis se 
mantiene y transmite fundamentalmente dentro de las granjas.  
 
Cuarta. Se describe por primera vez la infección por C. parvum en ganado porcino en 
Colombia, siendo el segundo parásito más prevalente después de Balantidium coli en 
las granjas del Departamento de Cundinamarca. La parasitación por Cryptosporidium 
afecta preferentemente a cerdos en fase de precebo (21-63 días) y cursa 
habitualmente de forma subclínica. 
 
Quinta. Cryptosporidium y Giardia duodenalis han sido los parásitos intestinales más 
prevalentes en población humana en la capital de Colombia y en dos Departamentos 
del suroccidente del país. La infección es más frecuente en niños procedentes de 
colegios que en muestras de origen hospitalario, así como en individuos de 
procedencia rural en comparación con los de origen urbano. 
 
Sexta. Cryptosporidium parvum es la especie responsable de la mayoría de casos de 
criptosporidiosis humana, siendo C. hominis muy poco prevalente. Cabe destacar el 
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alto porcentaje de portadores asintomáticos y la escasa diversidad genética de ambas 
especies en el locus GP60, ya que todos los aislados de C. parvum y C. hominis 
fueron monomórficos. El estudio molecular de los aislados de G. duodenalis revela un 
patrón de transmisión preferentemente antroponótico, con presencia de los 
ensamblajes B y AII. 
 
Séptima. Las experiencias en un modelo murino con diversos péptidos sintéticos 
diseñados in silico revelan que algunas secuencias de la proteína CP15 de C. parvum 
tienen la capacidad de estimular anticuerpos que neutralizan el ingreso del parásito en 
las células de un cultivo in vitro, por lo que podrían ser candidatos para una vacuna 
frente a la criptosporidiosis. Las lesiones tisulares observadas en los ratones 
inoculados son consecuencia de la formulación utilizada y no del péptido, lo que 
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